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L o s 
L O D E L D I A 
e s 
i v : i ' i f t i i ' lo «¿Co i !med ía s ,» p u W i c a 
¿Kibü.í' " Ik̂ gKulo MIHM-IIH ' a n u e s t r a 
toteicoión «ií'-iebutt! '¡iiU'.r,>a:i.iii,e 
ŷ íOUlt) .scln'' \:i idiNi, por 
r̂ipi, s, (|iU' ti ' ' I ' ü l'i-s I M K ' I Ü I I ' S :i • 
(toiaiiliiir :il i M'.iaiioi'iiu y Iraccrsc duc-
•Apua-KI i íl C'r<)lM'i'i|-,i(i I;i.s I. •rilillla-S 'ir 
£ íinciigi IKiii:i p.-M M II. «i¡i.r a u.n ani-r-
,1.. COii los I I K V Ü . V S y luiy;j a r la aipro-
|i:R.i, ;i ll'J Sil ü Vil'l-l.o l ie ITlJMiiííliwH 
misióii (lt-1 gothoain.aíiol- do B a l c c l o n a . 
AiC&ap l á IniccMnflsiiffiricáia dñ den Mc-I-
gUBOictas A.I'V.;:;¡>•/. y ja . •-. : d í a (JÓ d i a i 
SaiiiliMi-go Al!I»:! ni) varliÍM i Í M I Í .V\ ex igh -
áiqpoll 'a ((.¡.mi-Mirii; f « ; r » titii eil rrjad'Kjilés 
d é AiMiu^oni.as u i e l comidie do .RQm...ilnu-
•íeé COilS .ií.!;-íi..!i <-¡i d v v ; . . u i ' M : ' : 
iwi.a tciniiiOHa, ciisâ  ia;,a.- j t . - d i ia.n 
S&T. iiunr.t.ífai-as'. Y tpidoei .'lies, a la voz. 
rio |meide.n gcilrimar nr.ri;:'i:as:- ni t", -M; -
r a l M a r t í n e z Aoiiido; p r o s i g a desiarro-
Unrrar.-ani i-ivc-Mifc-, a l a vez, las lla-rido'-SRi palfsliipa m Qm* ioffiiaU As í , 
ij/:,.1,!>¡ ila>. >' no s.' (•«:.!i.l•••nia.n (am 1110-
,„';.• qnic <•< n la a.rdjd.a.f.iún inl/yn̂ a de 
vvln pair'liionlliair. 
I iai iái i , ai! lin, (idrbUunio y.<>])o-
M ',ÍI,II .-í 1 as cjpciaiiriioiiPis hia.ró.'n ¡o 
«¿j . J (iDl'.Nn no qiMi-pa; nn-jcir «Uciio, 
iKiiñii ' a.i-r a! (iaJiLn^to, y, si {•<{•• 
(o liiiirá p'ii' prupia (fco-ciiwión.. E l l o s 
¡i,, |,i (Loniiidna.rá'ii, porqiiio mái? do u r n i 
,|:, aas íí'i nj ins y má;-- dv n n o do .sus 
jefos oíilán oi&i'tGs de qno «áHumi» no 
Ajpkin gi i.!'rn:a,c. Sala n qii" el pro-
Í.'Í.MVÍI, awii-a! y , niíug conciiot iai i i ionto, 
4 liiroMiMam lianvuliiiiu'w, cuns i lLluyio i 
jiBHiíl ellos iná.vi'ina •• iiisnp.valil.' d i l i -
oáM«i(l. No s- i'ann sil . : . I.'s fa lta d a d ¡-i-
IKI pina. iMitr'-i- una "p'dílii'-a K M c i a ! - , 
,i iiiii ni " Iv igos" ha ibu-Uo <A ex min.is-
l:n» p&mainMni.Vit.a «•••ü( !• A i ^ t - . a ) . ' ; n o 
pmos, mí con M a r t í n . - z A.mido, na aííi 
Mfiaífcíniéz A I H M I O puifídiein g&h§éñs¿r Um. 
lih'.oailosi. 
Y oiwno «qio-s. l o gaibem, a@ apim€i) Cári 
a l o d o , ¡¡a toido!; a.nfes quo n n a . : -
to ta l ! pcniga ri! Podisr eri sn~ tr íaiño». 
Il(.i.pi|..iiiiii.i ia n sus ans i a s djj in.ando y 
t p i r d a i í a n i-n l a (>|)CCTr.i('i.n, a.l aCietíflO. 
No lo o.iv IdiG 0l COÍM.. . ! MU. K I rm&Úo río 
los rihi-i-a.los a gabeoüiiaa" í l ebe l i ! . • :•! 
'a;! Gia¡lTjnic/tio d^ t o d o terenmir a r e ñ i c - ha 
t a l l a c o n o l ios . L a b a t a l l a no doJa! 'i 
de seí* iriciPo whiinilfun-o. I h i poco úfí 
p:M iiinoi.a, . - I napeei itliíiO r.'.nliilia.niii ni1,) 
<l.o v o t o s ipaiiilaiinontai;ios=...) y ol p i o -
.yioc-to . w r á - l i e y . . 
CbrttBt.8 qno omaiiito fnínteoedie o - t á - s-
c r i i t o solai ír i ionte Sii i n t e r é s dol Q o b w i ' -
o o , pui-qn.' a. n o s o t r o s no r íos insipiri 
íia'iMi.i id'C oí-itán O Í IP I I IÓS dé qpk la p o - gimai rntnsiki.Nino él ptroy^oto drl' .«.••-
líliioa do conit.o.nipoii.i/.ación esta, p o r j ñ o r Páb i iés ; do una parto, po rqao la 
jo nieiios, <dan fraonsada C O Í T K I l a de ¡a-ciprriaióii no es s p ñ o k m t e para d, 
Igrea-ón—y a.ni lo afirma el póríspio ftn a.i I t ínn . rLsrn .o ; tío otia, porqno una 
n'-inistro -. rs qn,. nn solo I I O I I I I . - Í S ; «k. las iriia.yojMis diíi;onlta,de.s con qno 
Mmiin'y. A U I I M I O - I I O S otenra. el acce- so Injiph-za pai a su ••xi.inr.i.oi es d jrir 
OUilii|p!iinikMi:to dé las 1 y s y , fe con-
sLí>i!,¡cnly, l a inoficacia, la inaplira-
móln do las H.iiioionrs li'.-n-alfS. C u n a -
d o di procedijiniiioinlto y la pona de na-
da, sirviiMi. poirpi!. no se aipli.oa.n, 11 i 
6S di- fíra.u I rail-,: iidracia . MU r-dor-
Dl;a. l*e-vo, m cu.aJqub r cas.-., ol (io-
Sü ii 'I l ' i a j . i . 
;}*'••': iinpoM'.c¡(''n o v i o de ,a;pi. 'l gi--
licr.i.i. (I ' la-- . j u n t a s d ' . i v ú " o i o, ou 
gwvnd. d r les i n d i t a i s.' ; \ o ¡ l'i.-rqu.-
I», 'vpiaióii (!•• la inni.r.iisa ni!a,yorki do 
pBíW;li IKI s l á ron •! .<• - ñ o r Ma.rl i n . z 
Alii'la; poiiqu —saa ( u-alq.i}ik.ra. id Jn i -
M' ^ t i o n n ; ' r ' z e a — E s p a ñ a | W nító h a r á I I K I T ' . n " n o ^ ' . n t i r qu . . apa-
JJp Si,'1;,> qn.ó.cii.nndn d . n i a ! > l i o - ¡ n o n los Jihorailos una b a t a l l a qno n i 
m^m «WKii-.-j.aib - . f o u j u i i l a n i u to , ol a.uu sv a tn -v . i - r i i i i a. d a r ni a .quól 
iulv-iiidndrido do li;« l.ihora.los y la. d i - inanUorio, ft-rnie on sus po^lciOTies.» 
PARA LA C R U Z ROJA 
qo.e t u v o é n cou . - tan to k i l a i i d a d ' a l 
d i s t i n g u i d o , p r i b ' i c o cii n s ú i g r í t é i á s y 
i n o d c í i de vei ej i i p o ; S o v o r i a n o G<)-
i l i cz M a / . a i r a s a . u n ba jo p r a l ' u n d o que 
p o d í a da r q o i i u o y i a y a a l misan .s i -
í n o Go- rgé ; Jcisiiáis Coi 'c i io , t é r i o r &%C,Q-
l o n i í s i i . a : . que pi i .s i r» ; ¡n i g m l deta-
l lo a h - - t e rce tc í s de Los c ü a - d r o s p r i -
n o o o y s ogundo y a l d n o del l i n a ! ; 
udio. (A toda orquesta . ) nos so i s v o s o t r o s , qno a s í os iaítferc- AJfcoi'to (Ndima-.. e p í o s i ú a l c a i d e bít-
a e s t á t r o n a n d o oi c a ñ ó n s a i s p o r m i exis toncia? . . , aque l lo s les t u r r o , y J d s é i t u g a m a , t a . i n i n 
L ¿ fiesta de la t r u z R e j a . — ü n a eecena u : iíLa u Ñ l o r f ó ! ce n í t í fre» . 
( F o t o Sanio' . .) 
t i l a a e l l a , « r o p r i s ó s o - ) «ÍLog á f r i c a - u a n a ' i a , f-ÜQS n a d a a l e g r a t a n t o , C I I I I K 
I I i s l a s » , u n a z a r z u e l i i a de la a i á s j a i - h a í - j r <á ¡ • • • ¡ ! - : . • ! ! ' . r c b j u i ú i d o ü o u n : 
r a copa, y (pie tímistUüíli . d «tluli») do h; ra, ea t <• i i i o a o r a. ' I V - p ^ i c o r o . h a 
l a f u n c i ó n , ya, que en e i la t o i n a - l a u d e fes p t ó s ü n d a í . olSrag dol r o p o r 
ba.n. pa.rto l a s s o ñ o r i l a s ina>. edea-uta.- t o r i o de áa lód i . ' 
d i n a s do S i i n t a n d c r y los po i ios m a s i r . V f u c i l o r . ü c g r e í o 
en l a i n - l e i i i I I . . • , " r i e o r tti .• '.ve de '.Ma.i ia . l i ^ í fa, R i 
T o d o s c u a n t o s t o i u a r o n p a r t e e n su oh i í l i go t a n m t - é n s a r i ' . / i n t e a t i a y e n í -
¡ i n t e r p J ( d a . c i ó i i pUSÍea^On 6n ella. ÍO& c o m o eate i nágKíOS d ia ina . idos a n o 
• c i n c o sen t idos , lo qu-, q n i o i • d e c i r q u o , cuysuoi !;•( ••! •,-. Qlio d •••Ion ¡ai l a l uz en 
l a . b o i d a r o n &od g r o i i c c u í e l i t a m i e n - ' 
¡ t o d<d a u d i t o r i o , q-uo no- aei c a n s á i b a 
I d o o v a c i o n a r a. l o s ¡1U¡H-e . isados ar-
t i s l as : p e i o lie, i e ren p o n . i l o a p a r t e , 
p o r ol r e l i eve que. e m i g u ' . ron d a r a 
. l o s pia ' .-onajos p o r el los ¡ • o r'.-...nt a-
I dos. ( a i r i n i l i a , A!a/a i i a; a. (¡lie se re-
Voló eo ino una, t i p l e do l a m/ i s p u r a 
e.-eoria. e a n t a n d o - \ \ f jpi i i ' t icelJa» ' • ' " 
e l ini.- .mo g u s t o 6 i i ; u a ! a f ina ¡('.n qu.? 
una, é í í í á i i e n t e ca-ntilut;. ' ; J o s ñ L u i s P -
d r o í a.. 
m i l coloioS, n o s deienenios asoiii,bia. 
dos. 
S o b r e la Wüsó,>azu.J do L u z Pciíi i»! 
va- y vi"rie liíi a i i a n i c a de ¡ i k - n i a q i ü 
paree.- n n a pn lo ina , de'-eosa. (le n n n i 
e m b r i a g a d a en el p e r l i n o . • del r: 
« * -x-
H ! c ^ b p í i o y b s . je- d,. L i e - : o e k 
A g ü e r o H u e n tode- loe d í a ¿ ¿Tía 'oa-
t a l l a de e n v i i l i a . nea lu i j cu te a m b a s 
dcl'ícijom.. 9 íW; r i s t án do pueb lo , • t i e n e n r a z ó n : no s • sabe oo i r n os na i 
U N A H E R M O S A F I E S T A 
P r e l
Todo el d i 
#^'0 lo qu, . a n t e - e r a n c a m p o s fó-
CUudo.̂  d o n d e td t r i g o o ra m í a p r o - ! • - pMoloran i ip. a i i ,a | . l<. | i i , .nte: 
X ' . - a t i cs no t o n o m o s n o m b r e co-
r t a n t r ido 
g r a c i o s i s i i n o . • 
Todos, l oe riúriiéros m u s i c a l e s m c r e -
y 1»fi a m a p o l a s u n a d o r n ó de i n o t ú y l o s d e m á s quo p e l e a r o n c o n t i - c i e - r o n ' l o s ' í i ó r t o V " d o l a r -p r tu - ión .* ' " -
. po l a - go . T e n e m o s Otro que es m a s . m a n d e | , , , , , , , , v ^ ü , . , n m v c i u s a v a d b í P ^ - y id io ia , son solo p a r a m o , 
?0 aisjuiesi,, p(,r J,:v l i a m P i es p a r a su 
[ Ptutil s a n i f i c io . Les de e l a m a n ' c o r 
batalloiieí de mazos fo rn ido . - , l l enos 
W j uven tud , c h o c a n b á r b a r a m o n t e 
"'"•^ con o t r o s d e s t r u y é n d o s e en u n a 
ppey t i , sa lva je , ka." a m e t r a l l a d o r a , 
'"s Rases a s f ix i an t e s , las bombas de 
lllull,; .v las uno l a n z a n desde u n cielo 
g l , i i u l i f e r en t e a. la t r a g e d i a , i n -
«lensos j i á j a r o s meean ieos que i n v e n -
T* 01 lu i inhi o p a i a c o a d y u v a r a I p r o -
s'n-s.i do las c i v i l i z ac iones , y s i l ven en 
'"!1I I! I I ; Í I miMoentc-s para, sor m i olo-
m á s de h o r r i p i l a n t e d e s l i m -
"J", l levan l a m i n a lo a t odos ios á m -
Û(s d<! hi ip io ; M Ó deseen n i n a l h m -
l;v Hay po r el s m lo a l a m b r a d a s re-
',,|v'ilas. m a t a s i m i n c i l i a d a s de san-
i e . e i i r e ñ a s de c a ñ o n e s , fu.siío?, sa-
W , caballos d o n engados , y h o m b r e s 
. l " i ; l i ai n c o n t r a í ( i a . la I oca. en u n 
• 'd ' i ' ino gesto do d e s e s p e r a c i ó n c o m o 
1 " ' ^ ' ü h - n a l uu.o los l a n z o a la, 
£ m i i > <> que g u a r d a n en el Nidrio 
23Uí i l),l.i,ila.s u n a m o d o de é x t a s i s . 
' (f"'- y\ hubiesen mnorto con el ro-
do la m a d i la bel m a n a o l a 
i - l í l ;- Se eye, , via-. s. de m a n d o : t a -
/ •H ¡ ( k a n - qu.- son. c o r t a d o s por 
«.Rl'1'" • w l n i e m b so de las bocas do 
J ¡ $ ' il,i«i''d( s. l i ada i de bes t ias , re-
S ' 1 1 a i e o o ha jo l a p l a n t a do, 
v.. • > m i l l a i - de k o n d u o - q u . ' 
j ' , 1 ' ;, m.oi'ir c a n t a n d o Hi imnos do f r i u n 
apacibles can ta r - s do la aldea.- . 
¡ L ^ » 1 ' la noche es tá , ya l e j ano ok 
Wn r i ' ' c:il~!ón. ko- v o i a 'des h u y o -
^ 1 > 'os veircedo.ies los han ¡ l e r s e -
K,. 9 , í-'nna i m p l a c a b l e . Solo v 
|;;¡M|' " . ' ' á el campo de l c ó m b a l o , 
üiui 1111,1 p o r e b m e n g u a n t o do 
d a ñ a que p a r e c e q u e r e r o c u l l a i -
(jue el v u e s t r o , q u e o| de los n r a - g r a n g r a c i a s a l t r a b a ¡o i n c a n s a b l e de rma .e s 
des sab ios , qno el de b.s m a s grande ." t í o C o h i y . - í a . qu.e so b u • ( b - v h i d o p o r 
q u í m i c o s , que el do los m á s g r a n d o s 
l ' .ombres do la, l i o i i a : - . m í o s ía C r u z 
ü o j a . d i \ i i , a C r u z quo, c o m o l a do 
C r k l o . l e c i b e e n t r o sus b razos a t o -
dQé los de. \ ( . | i t u r a d o s . - . 
A n d a n t e u s n í a b i l e . 
I ' i o l o n i f r d a r una. i d - a de la e l " -
g i i n c i a y l a belleza, qm. h a b í a anooho 
en e l T i ' a i r o l ' o r o d a . jiaia p r o s a u i a r 
l a f n n c i r . n a. benef ic io do la Cruz Ro-
j a , f u e r a tarea, s ido dosl.in.ada a a l -
g i í n poeta.: so lo un poe la s a m ( .apaz. 
s i q u i e r a a m e d i a s , de l levad a Siria 
v e i s i - a q u e l e i i c a n t a m i o n t o . 
. X i ' o t r o s h<j¿ l i i o d e n m e s . a c ó t i s i g -
n a r q u é ostaba a l l í r e u n i d o lo m á s 
«dhi ia í do nm.-.tra. soc iedad y (pie no 
quedaba- mi t o d o el T o a t r o u n a sola 
l o c a l i d a d p o r o c u p a r . Cosas n a o l i n -
das p . a l i a n docir . -v, ocio mas iot a 
s a n t o s a s e g u r a m o s q u o no.-
ka.- ñeeAá c o m e n z ó p o n i é n d o s e en es-
cena un es t ror io do M u ñ o / . Seca t i t o -
l a d o <d.a p l a n c h a do la, m a r q u e s a •. 
( j i lo s i r v i ó para , quo el d i s t i n g u i d o p u -
b l i c o so d i e r a c u o n í a do qTld te rna a u -
to sí sois ( a : m p e l e n i k i i n a s y bo l las a,c-
I r ' o - s l l a m a d a - Isabel C o l o i n e r . Ter . ' -
sa, B r e ñ o s a , Josef ina A l v o a r . Concha 
L.-pez F a c i , k m rec ia Agi ' - . - ro y . M a r í a 
Josefa l ' i i c h i . y c u a t r o e s tupendos ac-
tores : - losé L u i s de la 1' a i r o sa . A l k r-
t 0 C O Í O I I M I'. J e s ú s C o r c r i o y . ¡oso R u -
gani.a. S e i í a n i c - in . - ¡ i ioer i ;s : si no as -
g u r á s - e m o j que todos id los. a r t í s t ' c r . -
m e n t e , v a l e n c i e n veces i n á s que l a 
obra, d e l g i a e i o s o a u t o r do « D a v e n -
ganza, d e d o n M o n d o » . 
D e s p u é s . r e p r e s e n í ó s r - « L a s e ñ o r i l : ! , 
se a b u r r e » , d e l i m o s t r o H e n a v e n l \ y 
!„ " ' ' • bu- nubes p o r no v a t a n t o i d , , om-vo Isabel C o l o m o r . Concha Lo-
{hu:'- ' ,'-,>»'il"-os reb-uscaii en l a 
n,, f'''1 >' al s i n i e s t r o r e s p l a n d o r do 
o,,, l e j a n o que l o s y u n c i d o s hi-, 
l.i,.,. al 'mir. L e s h o m b r e s que ro-
ÍÍBnen Vil" e|a-onirendo. en a q u e l l a 
aiji, taoiba,. o t ros h o m b r o s que 
(¡iij, n' , |! v i d a . Y s in p r e g u n t a r l e s 
A Of, ' 815,1 • " i si pe r toneeon a u n o o 
tgj, 7 ')a,><'o. comba t i e n t o , los l o v a n -
t̂ . .'Hii'lo. |0M a y u d a n a a n d a r : 
Í̂OTiff1̂  lleri'ciaí,> I t » Ponen en con-
(fe est( Vo'V; ' r a v i \ i r y si a l g u n o 
•,§ ' " - n e i t a d e - n i ' g u n l a : « ¿ . g u i é -
pez y T e r e s a B r e ñ o s a , p u s i e r o n .de ro-
l i evo sus excepic ionaJ ívs , ( • o n d i í d o n o s 
pa ra un. a r t e oiue n o han do e n l i i v a « • 
nunca,- A s í s u e l e isojceder sien im •: 
q u e l a s c a i r e r a s m,á.s luc id .as e s t á n a 
d i s p a v s i c i ó n do quienes, non ios lus t re ; 
h a n de •dar las , J e s ú s C o r c h o . A l b o i t o 
C o l n m o r y J o s é l í n g a m a , v i s t i e r o n la; 
c h u p a v la, (arsaea, c u i n o s o ñ o r O s d e l 
- i g l o W d l k y d i j e r o n sus papel..y ro-
i r ¡o ae to razos del si a 'o X X . 
P a r a d a r ñ u n la v e l a d a , que . á 
de o t é r u a r o c o i d a c i r i n en los que : o i : . -
q u o ee l . ipsaran a los nrojoiO'S «b; bis 
m e j o i es ( o m j . a ñ í a . s za.i/i.adoi . i> . 
i E n estos euros , que p a r e c í a n d e á n -
I goles eíi l u g a r do í or de pei.-'.ma.M 
m o í I a l OÍ1,, f i . gu ra . ron . -y a-boi .i so ex-
p l i c a r á ed, b a d o r lo do áng£íi,6S M a n a 
JOéeftí ICch. i , l .ma .ada . A g ü e i ' ü , J o s é -
l ina . A l v e a r . Concki ( :1 L ó p e z . A n g e l , g 
í d a . n c . Torosa. I b o ñ o s a . P i l a r BtlStC-
ma.nt" , A - n m ii.neüa. Ca.blendi, M a r í a , 
Corcho P i l a , T i n f t a Rpripa, M a r í a ' d e l 
( i a r m o n l l n i i i o l o o , Am[iaro k a n u / a , 
A n t o n i a , L a v í n , C a í ii.r-n y ' T e r e s á l.r.-
pez A r r o y a l ie , 'Meio.-dos Ma/.airasa. 
C o m b i i - i ' l a ñ e i r o y Pda.r Z o r r i l l a . 
T a - n d d é n . ' t i n n ó p a i t o en esta o h r a . 
con el m e m o a c i e r t o qno eít las a r i l Í-
r u n e s . k .af .e i ( l e l o m e r . 
i Con -a lo ' - m o r o , ¡id o á e! quo i u l o loe 
t o r que el a u d i t o r i o n q ge c a n s a r a do 
e a p k . n d i r á l a r d a s b ^ d a d e s y (pro jos 
mozos qno a , . - o m p : - : ñ a b a n a l ' c o r o h n -
l . i o s -n que r u l o quo o k o s a f r i i - a n i s t a s n » 
n o t e r m h i a r a n 1111110^. • 
¡•'.ran rst; ;* ij a > o tm i en,idos , J o s é 
A g ü e r o . F.miUÓ L ó p e z - F a o i Hi.sba1. 
. l o a n d ' o m b o . P i e iu ssco ( d Ca .mbio , 
Felipe Ca .mpuzano , M a n d e ] y ¡ d n i q n e 
C o r c h o . C a r l o s P o p í . - ' ^ P r . - s n a n - . 
.b --,' J ado , A n d r t ' - l . a n u z a . A n t o n i o 
k a v í n M a r a ñ a . . A n t o n i o y D a n i e l L ó -
pez A r i ó v o b o , J u a n M a n u e l M a z a i a a -
sa, Carlos y R a n w G F é r o z H e i c í a . 
A l f r e d o P i r i . s , J ú a . n CahrOro , E n r i q u e , 
J o s é y !" .n , i l io dol R í o Co'.mez, F.111;-
m¡i. del L í o F o r m i m h z . .iesns H u i z , 
F o r n a i i d o S a n E i n e l o i io > Jos • üzcu-
d u n . 
A r r o ' i l a m l o y p •! E -o • i onando todo 
opte m o n d o de á.rtfcsteíí; - a i id.e n d o .'no--
1a del m á s m í n i m o ' d a d l o : d a m l o las-
e n t r a d a s y s a l i da s , a p u n t a n d o , t r a s -
p u n t a n d o y haciéndolo t o d o osbnv'o-
r d n en t ro bas r idoroM los directoras de 
l a c o m p a ñ í a , F e l i p e Jb-sin--- y E d u a r -
do Cas", n u e v a . 
D o p p n é s de a,( abada l a fu.ncié.n., y 
mSenti'as el nnblico se Erieiía en ta ca-
ma, p o i e a , m í o m u y cUoi ( i a m e n l e que 
( h a b í a aiprovéicái.a.do , m u y I r ien la 010-
eh-'. aidt] ré ee to i '.--. < o r k i e - y d i -
r" • tu res d i e r o n r i e n d a suel ta a su 
a l e g r í a , u n a a l e g r i a p c i T e c l a m e n l e 
n e g r o , n i m á s h r i l l a n t e , n i m á s d i v i -
n a i m a i o . s^alnotoi-. S i n om.bargo púcS-
do. asegurarse.- qnre l o s o j o s v e n c e r á n 
s i e m p r e , p o r q u e en e l l o s e s t á t o d a l a 
v ida , y b a l o o l p o d e r y t o d a l a i l u -
s i ó n . . . 
* * * 
H o y veces que E l s a M e a d o a - u m a 
p o r la d e l a n t e ] a de S U pailco u n a i n -
mensa • p l u m a , a.mai I l l a . L s con ¡.o no M n 
r a y o de o r o que pasase e l r a t o j u -
g a n d o con sus Inay.os dei-aiudos.-
* * * 
T e r e s i t a B r e ñ o s a t i ene u n a i n t e r e -
s a n l o f i g u r a eb-ga n i i s h n a . Sobro SU 
; m a p o . ( -uabp i io i ' v e s l i d o se f -on t i rá 
s ie i r i ipre o r g i l l l o a o . I l a b i é i n d o l a . c u a l -
q u i e r hon i ib re se s e n t i r á s i e m p r e , en-
c a n t a d o . 
* * * 
S i e m p r e q u e v e m o s a, P i l a r í n Z o n d - j t a r * l o 
Ha e n v i d i a i n c s ! a. l a « u v a s ve rdes do s u s t n r 
— ¡ Q u e t e pa sa s l a noche m i r a n d o í j 
l a s a i t isfas! . . . ¡ E s o ! . . . 
—¿Y q u é ? 
—¡Ql lo es ta f l i u c i o n c i l a va a ser 
c a u s a do quo r i ñ a m o s d e d i l i t i v a n r o n -
— ¿ D e verasi? ¡3f*a p o d í a , b a b é r s o l . } 
o . - u n i d o a las d a m a s "d ', la C r u z l í o -
ja h a b e i l a o r g a n i z a d o seis , m e s é i s a n -
• ¡ C r u e l ! . . . 
* * * 
—¿Qué os lo q u e m á s te g u s t a dd 
a, ( . ' P e r i c o ? 
— ¡ E l l a s , P m f a o ü 
» * * 
E l l a . — T e he d i o h o v e i n t e veces q u d 
»'o o n i e r o q u e m i r e s m á s a l escena-
r i o . . . 
•^-'"'L"—¿Prii©? a q u é h e m o s v e n i do 
a q u í ? 
i . da :co. |n.pbdamonte, s e r i a ) . — T Ú 91 
. . n í r a i -me a m í ; y o a, m i r a rí o a. t í y l a 
(Uiissi.) a b.acer I d (pie g m i o . . . m e n o a 
a m i r a m o s a. noso t ro s . . . 
E E R G E R A C . 
EN LA ACADEMIA D? JORISPBUDENCIA 
R e c e p c i ó n d e d o n L u i s 
M l l l e r . 
M A P I ü P . . ' Í D . - C o n la s o l e m n i d a d 
o . cos lnn ib ra .da se ha c e l e b r a d o osla: 
t a r d é en l a A c a d e m i a do J u r i s p r u -
donc ia la r o í o p e i i d i del n u e v o . i c a d é -
mi i -o d o n L u i s M i l l o r . 
E l r ' o i p o n d i a r i o l e y ó u n I r a k a . j o 
'•'obre - E l o--lado a c t u a l do los p r o c o , 
d i n d - m t i i s c i v i l e s . Nocí'-MÍ dad".-; de l a 
r o f o r n i a y e x p o s i c i ó n de las bases 
l i r i n o i p a l o s a ( j i io é s t o s deben s í l j e -
l a r s ' : . » 
l.o contcsh ' , e l s e i l p í M a l u q u e r , d ó r 
rk i .údo la p - o s o m d i d o l del sef io t M i -
l l o r y p o n i e n d o de r o l i o v " o t ac l " to 
de l a s sOillJCiones j i ropuesdas po r ( l 
n u e v o á é a d p m i o o . 
A m b o s o r a d o i o s f u e r o n m u y a p l a u -
d i d o s . 
El ai-to f u é p r o s k i i d o po r el s e ñ o r 
L e r g a m í n ' . 
VVVAOO^AAAíVVVVVVVVVÍAArtA^i^^A^VVVVVVVVVVVV» 
E I V Í P 5 E Z A L A T E M P O R A D A 
p a r d e r o b o s e n 
S a n t a n d e r . 
E n 
me t ic 
l i a b). 
1 m a d r u g a d a , del v i ' r n 's so 0 0 -
1111 r o k o ( ii e l c a f é , «d.a I m p e -
j u e en la a l a m e d a de .k.si is ' do 
M o n a s t e r i o poseo e l i n d u s t r i a l R a f a e l 
D i e z G o n z á l e z . 
. E l l a d r ó n o l a d r o n e s h i c i e r o n sa i -
p a s a d o r e s de l a s p u e r t a s y 
o n d e u n c a j ó n 230 pesetas 
Su toca ; u v a s (pie le v a n d i c i e n d o p i - en e feGÜyo, una, p i t i l l e r a do p l a t a y 
i c p o s a i o í d o y s" i n i i a n on sus o j o s a l g u n o s o t r o s o b j e t o s de r e l a t i v o y a -
cen 1 . 0 - m Ull es-pe ¡o. l o r . 
* * * bd p e r j u d i c a d o p u s o el hecho en co-
ba caheza dá A m p a r i l o L a i n i z a I L ' - iToeimi'a..to de la. G u a r d i a m i m í c i p a L 
no ta i í n e a . B é y e r á y o l egan ie 
l i l i o t o - - c l á s i c o . -
* * •» 
H a y en l a s m a n o s de T e r e s i t a L ó -
noz Á f r ó y a b e u n n i á g l ^ " poema, de 
b i z y do l . ' la i icnra, , ,1 l i ) iase .que las IO.L-
hia c o g i d o do d i n c u a d r ó del d i v i n o 
koi n a r d o . • 
* * * 
X a d a m.-'o s a h e r a n a m e n t e hel io quo 
esta uim-om.;:, i v u n i ó n de m u j e r e s bcr -
mo.sas. i J i r í a s ' que u n m a g o e n e a l a -
'dor h a b í a l-oeiio s o n a r úi i - a m p a n i l l a 
de o r o l l a m é i m i e l a - a u n a a s a m b l o a . 
con ob j e to do que o s ! u \ - i e i a i i eolosas 
u n a s do o i ras . • 
* « * 
• T i n a M i r a p e i x h.a t o n i l l o o! as i u to 
do d e c o r a r Era bus to c ni una M u s a 
m ' ' e m a n i i u l e a m a r i l l a . A.ví su c a í a 
sobro a q u e l c o l o r y ba jo e l o ro del ca-
bello retuo?. c o m - u n , t rozo de so l . 
* * * 
T o d a la luz del T e a t r o se ha pesa-
>'•>• d u r a n t e t i . s bora.y on l o s . ¡ n m uisos 
•ojda do C o n c h a . C O I T U I , pa.ia e x t a s í a r -
1 • i m r a n d o en el a b i s m o de las p u p i -
la",. . ., , 
» * * 
?,Qpá n e n s a i . í A n g e l ¡me" S a i á o h a -
ea e - i a io l i ; • va -d n i o u t ó l i 011 l a 
y de l a s a v e r i g u a c i o n e i s p i a c t i c a d a s 
sé> lijBgp a so spcoha r efe u n p a r de s u -
j e t o s quo en c o m n a ñ í a de o í r o s v i ó e l 
prcpiota<- io do <d,a I m p e r i a l » en b is 
c e r c a n í a s de este c a f é , h a b i e n d o s i d o 
l l e v a d o s a m b o s i n d i v i d u o s a l a p i e -
sencia del J u z g í i d o de g u a r d i a . . 
A la<9 once do la. m a ñ a n a dol m i s -
m o d í a so j ) re s e n t ó e n la. C o m i s a r i a 
de V i g i l a n c i a d o n G e n a r o B l a n c o L a -
mof l , de, 23 a ñ o - de e d a d , n . a t u r a l • de , 
P a t e n c i a y h a b i t a n t e en la ( a i io do 
A t a r a z a n a s , de ostia c i u d l a d , d e n u n -
o ' a m l o que y e n d o e n u n t r a n v í a do l a 
R e d S a n l a o f b ' r i n a té b a b í a n s u s t r a í -
do del bi .Lsdio i . n í e r i o r do la. a m e r i -
cana una, oa,rbu-a eon1'nd"ii ,do 600 po-
s e í a s en b i l l e t e s , v a r i o s d o c u m e n t o * , 
r e t r a t o s y u n a s , m e d a l l a s d o l S a n i o 
C r i d o de l J i n p i a . s . 
F l s ñ o r L a n í o s sospechaba de n n 
i n d i v i d u o do oa i d a ed.ad que \ i a ¡ a b a 
p r ó x i n m a él on e l v o h í c n l o i n d i c a d o , 
ñ e r o n o n o t ó la. f a l t a de la. c a r t e r a 
b a s t a p a s a d o a l g ú n t i e m n o de h a b e r -
se r ipeado del t r a n v í a . . 
* « * 
E d . - : (los robos , c o m o doo imos . fue-
r o n e o m e f h l o s en S a n t a n d e r ol v i e r -
nes, v la. P o l i c í a t u v o a b i e n el 4 i o co-
m u m c á r s e l o s a l o s pc r iod i 'S tas que 
i n f o r m a c i ó n e n l a C o m i s a r í a m a n o y la m i r a d a do sus d i v i n o s o jos iTjy^e,,-, 
s" i d o n l c e n h o los i c i l e j o s de la g r a n - c;t.},.da. 
' á i o p a r a qu •> cue lga dol t e d i o dol lea- ) ']Vo n o s e x p l i c a m o s e l m o t i v o . jC'o-
' .-S- n . . . - i , de a m o r ? A n m j u o n m n 0 j , ^ . p a r a crue n o se a v e r g ü o n -
m á s c r e e m o s m í o t r a t e de r e c o r d a r s © cen l o s l a d r o n e s , d e l o s que, h a s t a l a 
a s í m i s m a i > a r a ' cruedarse ex tas ' i ada j f e d h a , n o se t i e n e la" m e n o r n o t i c i a ! 
an t e su p r o p i a be l leza . ., 
Allegro v ivace . 
Idla . lo n d r a a él eomo p a r a a t r a -
vo 01 le d e n a i f e a p a r i e y é l sost ie-
ne la m i r a . l a de o l l a com.i u n v e r d a -
d e r o b c r o o . 
-iQuér 
Toda la torrespondeníía adminis-
trativa, tonsultaa sobre anunalot 
y suscripciones diríjanse al ad-
apartsdo df forreai 
RRO .¥ITI.-PAGm>í •. E 1 L . R U E I B L - O C A N T A B R O t D E M A Y O D E 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
s e ñ o r i r a a 
E l s e ñ o r B u g a l l a ! c o n v e r s a r á e s t o s d í a s c o n v a r i o s g o b e r n a d o r e s . 
N o e s m u y c o r r e a t a l a a c t i t u d d e l o s l i b e r a l e s e n e l a s u n t o d e l C ó d i g o 
P e n a l . - U n p r o y e c i o p a r a e ! f o m e n t o d e l a p e q u e ñ a 
E n i a P r e s i d e n c i a . . ' neg y r o q u i s i l n s nc.pcsíir ' íb'S pm-a o h - loig IÍ1>-M a l í ^ n o pea-sil^iiem o í r o s fmos 
M A D R I D , :>[).—Kl s e ñ o r A l i e n d e s a - t e i W ' d í ^ Ü á o x e i i p i ó n . •(!.- . : M . i r i . ! r •j.i..lií,:co. 
l u z a i - m e i b i ó a loe p e r i o d i s t a s a l a ;->-:' M i e ' ñ t ' r a á t tó e s t é e s t a b l e c i d o e l ¡. c a m p a ñ a c o m e n i a d a . 
t tora a c o s t u m b r a d a . ' c r é d i t o , a p í c o l a p o r n i c d i o de u n a ! T a m b i é n esta, s u . m í o ct.m.: ' .atada l a 
L e a d i j o que .comio d e o r d i n a r i o , h a - l ev . e! Ef-md-.a poi < m d u c t ó d é l Í J G Í Í O Í c a m í p a ñ a de. m i a p a r t o de l a Pi ransa 
H s i e s t a d o é s t a m a ñ a n a e n P a l a c i o n h i n k t r f í de H a c i e n d a , s r - s H o n a r á cerT c o n t r a cil minfer-í.ro do Fóa t i s iS tó ñ o r 
^ p a o h . a r i , d o c o n ©1 R e y . c a de l R a n e o H i p o t e c a r i o c u u n t a a h a b e r s e e l e v a d o c i p r e c i o de a l g u n o s 
S Í . m e t i ó Ü l a s a n r i ó n d e l M o n a r c a c o m b i n a r i o n o s r o a n p r á c t u - a . - . a l i a .. u a,. •. 
. v a r i o ® "dec re to® del M i n i s t e r i o de F o r d é h a c e r a.nticipc-si a. n u ' d i c o i n t e r é s v i 1 os f . ^ i r . a n t c ® q u e r i i p n c ü t í n t a . n a j 
m e h t o . r-n lo a . ' c c sa r io c o n g a r a n t í a de l p r o - c a n s i n m i d o r p O r u n a p a r t e y a l «-o-
L o s p e r i o d i a t á g p r e g u n t a r o n a l se- p í o Es tad©. , p a r a í a c i l i t a r l a a d q u i s i - nn / i - c ian te p o r Q0a coahrfenzan a lío-
ñ o r A l l e n d e s a l a z a r Si' e n t r e esos de- c - ó n t!e t i c i r a s a l e s p e q u e ñ o s eu l l : iva- miad: po^iuu.u.nes y p i d r u y a A ! r e s i a -
d o i i :', d i e t a m l o t a m b i é n p a r a e l lo e l b l e c m i i i e n t o d ^ a a n t e r d o r p 
c p c . r í u n . o r e g l a m e n t o . 
:5.:i T a m ! i .M. i o a b a r á ^J E s t a d o d é l 
B a i i c q d é l . ^ p a ñ a . cpn m o t i v o de l a 
; p i ó n - ó g a d e l p r i v i l e g i o que e x p i r a e n f 
SI d e d i i i e m l a a de l'-kM. qi.m - s in per- Tía 
¡ u t e i ó de M é j o r a í " l a s c o n d i c i o n e s c o n , S o l o h a b r á - s e s i ó n , ea m a r t e s y ?l 
e n l a s I g u r a b a el de l o s t r a n s p o r t e S j 
ya, que se b a h í a d ' e b o que b o y se r ia 
s a n c i o n a d o , y c o n t e s t ó d i c i e n d o que 
J K I , p u e s t o d a v í a no h a l l a u l t i m a d o . 
A n u n c i ó e l jo fe de] G o b i e r n o que e l 
p r ó x i n i i o l u n e s se c e l e b r a r á Conse jo de 
j u i a i . - l r e s . 
\ o asisiiii'in a é l l o s s e ñ o r e s A p a r i -
c i o n i L a C i e r v a , p o r q u e e l p r i n a t'ó é s 
t a r á . en S e v i l l a y e l s e g u n d o e n V a -
lí nr ia , . 
A l l l e g a r a este pnn 'm puso fin a .-u 
i mivei - ae'ón el SSñOf Aliende.-a ie/a r. 
E n G o b e r n a c i c n . 
A l m . i i h a l i a r e c a t é M eamle de I h i -
ga l l a J a l o s p e i i a d h t a s en su de-spa-
,oho de l M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n . 
C o m e n z ó d ic i endo , que- ¿1 g o h e m a -
doüi' c i v i l de R a . n e l e n a h a b í a es tado 
en. el M i r u l s t e r i y de l a G o b e m a c i Ó T i 
c ó n f o r e n c l a i i d i O c o n el d i r e c t o r gene-
r a l do S e g u i ' i d a d . s e ñ o r M i l l á u de 
3? r i e g o . 
¡T a m b i é n c o n f e ren e ió b re ven t e n t é 
c o n e l m i i n i s t r o . 
K.- le a ñ a d i ó q u e e l s e ñ o r M a r t í n e z 
A n i d o h a h i a p e d i d o h o r a desde Go-
¡ i i e r n a e s ó n a l m i n i s t r o de, G r a c i a y 
3( i í i t l c ia para , v i s i t a . té. 
D e s p u é s m a n i f e s t ó e l c o n d e de R u -
g a l l a l que se p r u p a n e apra \ ' . e:iar la> 
v a c a c i o h e s de es to® d ías p a r a ejonfe-
i v u e ' a r con a i g u r i o s g . ihernadores1 e i -
v i l e s que s • e n c u e n t r a n en M a d i i d . 
T a m b i é n d i j o ei m i n i - i r a que s e g ú n 
l i a t e l e g r a f i a d o el ge.bei n a d a r de 1-a-
feares, h a n l l e g a d o a l p u e r t o de So-
11er, e n do® botes , e l c a p i t á n s e ñ o r 
R a í t o l o t t i y t o d á la. 1i ¡ p a i a r i ó n , c o m -
j••iicuta d.e* t.r<'e • boiníibre®, del ve l e ro 
i t a l i a n o « G l ó r i a j ) , n a u f r a g a d o a q u i n -
ce m i i l l a s d e S o l l e r . 
E l 'c i ía .do' barco, p r o c e d í a de Ma.rse-
E i c o n t r a í o con l a T a b ñ c a j s r a . 
E n la. S:;,!...ma pr. ' .vi.ma enaiiO'rzara. 
a diisouCi'lrsiá ; é n é í Coaigr^so e-l p r o y e c -
t o d.e mV-r-o-oja. dd c o n t r a t o • c o a l a 
que s c t i ' a lmr-n ' . c r ea l i za l a s ó p e r a c k ) -
nes car i l o s S i n d i c a t o s - agrícola, ' - - , dé®-
t i p e u n t a i n a pa r c'.eiiito de sus h e n c ' i -
CÍi • a l a e i l i l a r Rlltíi IpOiS a lus p r o p i o ® 
S i n d i c a t o s , p a r a q u § . p e r su m e d i l i -
c i ó n p u e d a n a d q u i r i r P j d l i m a m ' i i t e 
fei i i , - los. pequen.'.-; l u b r a d o i e s y h a -
l l a r los a u x d i c ® n e e o s a i i o s p a r a s u 
C i i U i v o . 
•':-.a Q u e d a r á n e x é n t a ® d e l p a g o de 
e e a í i :1 u• i ón d u r a n t e c i n c o , a ñ o s l a s 
11 i i a d q u i r i d a s p e r c u l t i v a d y r - ' S 
(tuyo ' i x l e n s i ó n no p a s é de l nUaieiX) de 
1- ^ t á i e a . s (.pie .•••• d ' l i o m i n a . r á n e n el 
r e g í a . í n c a t o , que se d i v i e . p r e s t a i n í o r -
m a c i ó n e n t r é las A . ^ o e ¡ a c i o n e s a g r l c o 
k:,V 
E l s e ñ o r R a n e r o ha - p r é s e n l a « a » a i 
Senado u n a p . r e p ^ o t i c l á n de l ey regUr 
P-mi , , la e i i c i l a d ó n d é t e d a clas-2 (¡o 
v e h í c u l o s . 
• C o n s t a de. d iez y o c h o . a r t í c u l o s y 
c i n . i d r en muchois d é e l lo s con lo ¡ n ¡ 
c i a t i va . p a r l a n T e n t a r i a epié t u v o a ñ o s 
a t r á - s el sonoa I ' . . 1 ' ! y l - ' e y r o l ó n . 
Se a c c n t ú a r j los o p í i m i s m o s . 
Rlifrüie b á b l ' á n d o s a d / l a áituiaicáóTi 
p e i í l l c a , en. r o l a c i ó n c d n e i p i r o y a c t o 
da r.-.forma del C ó d i g o p e n a l . 
S • a c V n t ú a . n lus c p t i m l s n i o s y se 
e s p e r a que s • Ib-gue a u n a l á r m u l a 
de c o n c o r d i a , t o d a vez (pie eO m i r ó s -
t i i) de G r a c i a y J u s t i c i a e s t á d i a p u i •--
m.:ái coles, p u e s .siendo tiesta, e l , j u e -
\ -; .-.•• lu i - a . p. • a: • . i v; • a p-i ra 
-e , i.i.nafila c o n - l a soim-a'na p ia i r tamen 
t; lia. 
E ! S ' ñ o r •Sá-nchez Qi^iéPlíá con.s-.i!ló 
c o n l o p jefes, de l a s . m i n e i í ; . e s t á i^ro-
y - ' c to de vacac- ioh -GS y t o d o ® se mos -
' i i Miren . cc in íoa iKeis . 
L a r e f o r m a d e l C ó d i g o pena ! . 
H a s t a el h u a i t e s n o S3 r e a n u d a i r á i t 
las- gest ioueis d o l G o l t i e r n o ocrea, de 
h;is n.i:iinwía,s piuría coiner::itar u u 'uicuer 
dp ( a ! . i i a í".i:.a d ' l C ó d i g o p e n a l . 
E i n »IUÍLS:.!-Í) de G*aéiiia y Juisfiio-ia 
i) . en a c u d i r a le n m i i ó n do l o s 
j.ofie® llbemails® piara, e » p o n « r e l m á x i -
m u n de l a s conces iones que puede 
iJaiCiíir i A Gohil&l 'UO. 
L o s a s ; ) £ í £ n í e s a l a u i u i s c a t u r a . 
Un.a Ccín.isiiijui do a s i p ó r a r p i e s a Ja 
.Tndic ' i luivia h a v i s i t a d o a l pregideni .e 
i l e l C d n g r e s o , r o g á n d o l e que i n f l u y a 
cerca del m i n i s t r o ü& G r a a i - . y .h is l . i -
c.-i'i p&m q aam., •aU- efl n ú n u e r o ún 
pi lazn® e n l a ® c i p o í r c i o n e s . 
E l s r - ñ o r .Sá-uehe:': G u e r r a l e s - c o n -
E l g r u p a de a g r e s o r e s h i zo basta, 20 
d a pa i es, c a n s a n d u ; L la, víc t i m a dos 
he r idas ' g r a v e s , de l a s que fué- c u r a -
do é p .•' D i s u ' ptsaj i é d. I d i s l r i t o . 
.ieiciiimu C c a i l á h a d e e l a i a d o que 
baee éüéte meses p e i l e n e e i ó a l S i n d i -
c a t o lUllcu. 
h . ain'M de e u r a d u f u é t r a s i a d a d o 
a l h u s . p i í a , ! C d í n i c o . 
E N S E V I L L A 
S i n c f i c a l i s í a s détiuiiaés, 
y E V I l . i L A , ' 3 0 . — t a . • iPci l icí^ . h a d e l í -
n i d o a. i o s - i a i i i i lü . - . ' as j - r a n e i - c o P é -
rez V a ' d l v i a . .loa.a l i i í - . l a y X i . - a - i ) 
R o d r í g u e z V á z q u e z , que ,•• • de.ir - a b a n 
} a l . ra la i . j . -, f t ' i>iv-;c.agam!a. y a . ' - . ' anu-
l a r l a s o r g a u i z a e i e n o s sind.icali .- , .a>. 
R a d i r i g u e z V á / : p i e z ' h a s i d o c o n d u c i -
d o ta la. cáriccil d e C a í •mona.. Sus dos 
comía.1 iñG.r'e¡3. h i a n s ido p u . - s t o » a d is -
p c - i c i ó n (ieO jne-z eeipieioitall. 
Eil g o i b ' c i i a d a v , s - eñe r Eiliio. o p r o v e -
biaindu n i v i a j e que hizo- a y e r a C á -
diz , c o n í e r e n d i ó co-n e! gql-ieru.aid.'v^ '$$ 
a q u e l l a p r o v i n c i a ace i ea de. v a r i a í -
cuestiioaios s/Ln'dioalista.s. 
E N A S T U R I A S 
Guptr* m » ' c '>rc r^s d e ' o e d i r ' c : . 
OVIF . -r .O, . ' iC— . ta E m p r - - a que ex-
p l o t a laiS n v n a s de M i e i • a v i s ó a v e r 
H loie obir ierós qpé ba ^ i i s p i é n d í a e l f¡ra> 
!>a "p has! -i •:••! man fias pi'ó'V ano . 
P í i s a n de c u a t r o m i l l o s obre ro i s a 
qu ^-uies aiíe.c/t.a Ü i a - c i r d ' n , 
I a earp! 1-v.i y el d t i sg 'méo h a n s ido 
encinre is , p u e s n o ha m i u m o la. E m -
I i v i :Vn T T . ' K I Í Ó i o s iofrihiáles en p r o -
betroiór i poeox r-da-dona.-ia coiri da i c a i 
die tos su ih sps t ' í úc i . a s , y a h o r a m' les 
(¡•i /aiviUTen í o s d í a s do twaba lo . 
T a m b i é n se d ice que las H u l l e r a s 
T r - ó n su">• ' : • ; ! i lcrán l a - lea U T S l i a - l a 
rcral;' ala h i s 'mia.na ipaóxi-mn. 
tn.c pe,-'ci-'uvs ¡ u n i f i c a n t a l i h d e r m i -
n a e i ó n con l a f a l t a de satliiida pe a los 
e .i-Penes ai lmiaeéhjaidos ea gra.u g á m i -
d a d . 
L O S R O B O S E N L O S T R E M E S 
C a r t e r i s t a d e t e n i d o , 
.MAI.VG.V, :}0 .—Signen p e i ^ t r y 1 
' c/m el m.ai\;o.r dnsr-a ro i'obds t,u, | 
liva..--, . % 
Esp.i, una ñ a : ra. c u u n deipartanW, 
de ( p i á m e i a da! c o m e o de G , , ^ 
veiníiii don R a m ó n N o g u é s l ' : , , ) ^ ^ 
s u l a d o Itonnó oisiinnto u u ia(iiVi(j ^1 
que. a l l l e g a r a M á l a g a a p n > v e < j ü ^ Í 
m o m e n t o en que e l s e ñ o r N'oguég^r 
c o g í a sus mahetas p a r a s u s t i í a ^ x 
cacea a, la c u a l c o n t e n í a ;"»;;;.) . ^ J -
y d( e u i i i ' a i t a s de ¡ a i e r é s . / 
E l s e ñ o r N o g u é s a d v i r t i ó la ni . 
QÍ>ra y p i d i ó a uxiiMo.', | 
E l l a d r ó n , que h a resniiltado 1 
conioeido dartc . r , ¡s ta ,_ y Risita VÜ^I^JI11, 
p o r l a ^ apitopcliaidesj 'se llann-a AnW-
P e ñ a . I h u n á n . 
E n l a e s t a c i ó n ' s . 2 < p r o / m o v i ó ^ i 
. á a d a l u fenoni t n a l , pues i i n U , ^ 
uie-i.1o ea q;:jc cd v i a i n i o y t i o d | H 
l u c h a i o n a b r a z o j . a r í j i .do . 
M ú s i c a y T e a t r o s 
negahna,- q m l a m a c t u a i l t . h, ,,, r 
te f , "a iana y q u e l a n í a s , a o i e n s o g O 
O H - ! . eaiu di I p u b l i c o de l Casino 
íai nu la ! . l e t r a l>a jo di da i i za r iu ' J " ! 
p e r la c a u d u i o s a g r a c i a ' c o n 
e j e c u t a n . 
CIRUJANO DENTISTA 
&t l a f a c u l t a d de M e d i c i n a de M&dr lá . 
Consul ta de diez a u n a y de t res » »eí« 
s<in**céít P r i m a r a . 0.—Toláfnna. í-ftSL 
L A V I D A E N E L M A R 
N U E V E H O M B R E S 
C O R U Ñ A , 30.—iA; l a unta do l a t a r -
¿ e í m deil pimjviño. m m i í o de Ca-
que | 
M a ñ a n a , lunes , d e b í a debutar ¿ 
x< elente canzonetisi ta, mej icana , Ú 
SU c h i n o , que: ca r i t a [ . l i n u i n , . ni,, " 
i11 i o mía, i.ndi.;£ip'0.,s!( j.-.n | r ¡ i , , . . ,^ . V(j 
n i r pa ra e- a fecha y ha, s idu lác.'saj. 
a p l a z a r su debu t , y en ea l u ^ i f i 
¡ a l t a r a n dos a i t i s l a s consagi- .u i i^ 
1< S apleuse- , (Jé tt.d.e- Los 
A m a i a u l i n a . d a n z a i i n a (!<• I 
p a ñ o l e s , y L a m a D o m í n . m i o : , Cül3 
neii .-^a. 
Cerno, o--a • s u s t i t u c i ó n ¡nesivcral 
n o d a t i e m p o p a i a que puedan li 
i é s t a l a - c i t a d a s artista.s para ¡j, .„ 
t a r a d hmeci, este d í a n o habr i l m$ 
pácni lo v a r i a r l o ; p e r o se proyectd 
una. m a g n í f i c a p e l í c u l a e x i r a u n l j j 
i ;;a, que m i d e S.áOO i n e t r o s , (livi(i| | 
e n sois p a r l o í i , q u e .se t i t u b a J H 
de la. c u m b r e ' ) , i n t e r p r e t a d a p o r l 
mie jores a r t i s t a s ame idcanos . ; 
Ur. ccncierlí, 
H o y , a l a s o n c e y m e d i a , eiiipezití 
i ' e o m i.a tu o r g a n i z a d o p o r d Hue-
l l e v i o l i n i s t a . O d ó n Soto , para, presáj 
ta jc ión a l p t i h l l c o ' del precoz |ii 
í e!,. ,;a:e no ¡.odia aTcnde.r su r u e g o , y ó n , a t r a s inülais a l n o r d e s t e d e l cabo R t ' d r u o ( . a r re , d i s c í p u l o - predllfij 
] - a q u • su c r i t e r i o es c o n t r a r i o a la L a a g . v s t c i r a , h i zo ex id os i ó n la, cab l e - del c l a m a d o m a e s t r o A l e g r í a . 
. fciciióll m r e hacían. - V : (i . r , \ : < .\¡:v ^ i% de l a m a - í ^ m o g r a m a es i n t e r e s a n t i s u t t í á 
L a s i?cvicio-nc5 de les A V u r i a r i i e n i o s . t i a c u l a <t3 C c i r n i ñ a , qaz en l a s " p r i m e -
U n a C o m i s i ó n de da a s a f n b l e a de . r a s h o r a s de l a n r a ñ a n a h a b l a s a l i d o 
Aiy.iiid.a.m.óvaies: ha c a:' e. aei-aio c o n 
v a r i o s m i n i i s t r o s , p a r a e x p o n - n i e s s u 
to a a i t ¿ c u l a ; r l a s e m n l e i n d a s de l a s .deseo de q u e a n t e s de que e l Conse jo 
m i m o i r í a s . i r e s u e l v a l a s p e t i c i ó n es f c i m m h o b a - se 
m s e ñ o r P i n i é s ha; d i d h o que , p o r i t e a n a l e eil asmnto pa . i ' ¡ a ,menl . a rLamie i i -
H a y se di . i ' ig ía a l a H a b a n a c o n car- su p a r t e , no h a b r á d i l i c u l t a d p a r a - i t a 
g a n i e n t o de le jas . 
E l conde de R u g a l l a l n o t e n í a va&3 
Xttü ic ias" que eomnnie^ar. 
Lr a t l i f u d de les l iberales . 
E l d i a i i . . c«A 1! C» s '^ue o c u p á n d o l o 
i i o y de l a a c t i t u d de l e s e l e m e n t o s 11-
l i e r a i c s f r e n t e ' a l C o b i e m o . 
D i c e qm- el m,¡iii---tro ele G r a c i a y 
.Tu,ít!c¡a. n o p o d r á t r a n s i g i r en c x l i e -
JI IO - tan. fu.nda.mi u t a l c o m o el c - i s t igo 
a l o s - induc tores , p r o v o c a d o r e s , eacu-
b r i d o r e s y a l a s A s o c i a c i o n e s i !ó ¡ l a s . 
a-; eemu t a m p o i - . | d r á p r e s c i n d i r 
do l a á u p r a s á ó n d. I Jurg.clo pa ra é s t a 
c l a s e d é de l i t a s , s i es que l a l e y h a de 
t e á t ó r \ ii t u a l i d a d . 
L a s i t u a c i ó n e n 
t o d a E s p a ñ a . 
E N B A R C E L O N A 
T i r o ' e o y a l a r m a . 
•RAIRCELC-XA, : ;o .—Anoche , a úh . i -
m a ' b o r a , eo- p r o d u j o g.iiiun a i í a r m a a 
| Ja • aáliUfi ras de Ja c i a i i a d . 
A ñ a d e q u e u ñ a p e r s o n a l i d a d p a r l a , - ' !-«> o c u r r i d o f u é qm- i a G u a r d i a c i -
rntradárla,m.uv e n t e l a d a de l a m a n e - ^ v'ió u n g i a i p o sospeShoso. 
ra, d é •pensar de los l i b e r a l e s , a h r m a ' • - .Ai l d a a i e icd a i l l o i o s g u a r d i a s , tos 
m í o ' é s t o s sis h a l l a n c o n v e n c i d o s de m-rii-vi-duos ÚKÚ g r u p o J j iwoaun s o l e e 
la . n ece s idad 'de l a nueva , l e v ; pe ro se < - l , s v a l i a s di .- .p. . . . -. 
r e s i s t e n p o r n o p u n e r s r en e v i d e n c i a , . L.:1, 01X11,1 c o n t e s t ó e n i g u a l 
dados b s c o m p r i m i - a s que l i a n ad - hu-ma . 
q u l r i d b con la . x" oea-a•-• i z q u i e r d a * . • A c u d i e r o n v a n e s i n d i v i d u o s de l 
D i d h á ' p e r s o n a l i d a d e s t á s ^ u r a . de S o m a t e n y t a m i b i é n d i s p a r a r o n c o n -
cilio en el f eudo de m c aep. ac ia los t u a ' l o s sospec a,,>.,~. 
l i be i - a i c s desean que la ' l e v re vo te v ! ' '-'"ny.-vo de d i s p a r . m h e c h o s fue 
« o ap ruebe , y t e iü í i i a la. c o n d u c t a de 
é g t o s de pe,-u coi i i l a . diciendo que 
se ab-sticMC de d a l l e r l r o c a l i i i c a t i v o , 
que r e s u l l a r í a , m u y d u r o . 
L O E l i i ^ iv r .mj r t e s f e r / o v i a r i o s . 
E l S ' - 'ñoj-1.a Cierva , d i j ó e - la m a ñ a -
l i a , a Ice p e r i o d i s t a s que can m o t i v o 
m r eg lo . f L o s . j e f e s d e l a s m i n o r í a s s o n p a r t i 
Es t e—^agregó-—'es .cosa s e g u r a , s i d a r l o s de que se t r a t e ep l a s Coa-tes. 
v x v v v \ x v v v v a a A / t A V i . v v v v v \ v v v v v v a a A / v v v ' V v v v v v v v , v v v v \ ' \ a a . v ^ a v v \ a ^ a ' v ^ v v v v v v v v v v v v v v v \ v v v v w v v \ v i 
l l l e d , a q u i e n p o d r á s a h arso éü b r a -
zo. ' . 
E a t s d i s í i c a m í r e g í s r a . 
B A R C E L O N A , 3 0 . — D u r a n t e e l mes 
(! • abr i l - , y a . c o n r -u •M ia de atoní-a.-
dos l a . - -ié (ai.a le.a e!o 18 jea-sa-
n:vs y icsuiKvaido' h e r i d a s diicz. * 
E ! a i c r - t ó d o de Etoy. 
R A 1 5 C E L O N A , e O . - A l a s once d é l a 
n o c h e , e n l a caille de Zaragoza^ es-
o a a i a a. la l ó e o e l a úv. i h e t , u n g r u p o 
d o - d e s c o n c d d o s h i z o y í l i ' i o s d i s p a w s 
. u n í a, e l P U I a ñ i l J e r ó n i m o C e r c l á , de 
2 i a ñ o s , casado-, c a u s á n d o l e dos h é -
i Lihus g i - rves . 
E l I . c r i d o h a d i c h o que. fué . a g r e d i -
d o p o r v a r i o s •somatones, y que i g n o -
ra, los- i n o t ' v o s , pues, uu per tenece a 
n i n g ú n . S i n d i e a í e . 
E n l a jefatura de P o l i c í a h a n f a c i -
h l a d a u n a •nota en la. qm- d 'ce que 
a l a s , o n c e y med ia , de la, n o c i r é , a l 
| i s a r p e r la i-ae - c.. Z a r a g o z a , cerca 
d e l t e a t r o d e l B o s q u e , f u é " agredido 
p o r v a r i o s d e s c o n o c i d o s q u o ' s a l i e r o n 
d é u n b a r e l a l h a ñ i l JeróñimO' C e n d á , 
de 2 i a ñ o s . 
Ci. ^VVVVVVVVVVVVVVV^AAAAAWVVVVVV\^'VVVVVVVVVVVV 
c r e o i d í s i i i n o . 
l ' m í o sei- d i e t é n M o u n o de l o s - q u e 
fcrmiaha.n e l g n i i p o , e n c o a i t r á n c l o s e b j 
t u l a pinitolá., I I M M I Í I ¡ M U s y va,! ¡ a s do-
ouiniéíi i tos comipreia .•,|,. d o r e s 
R o c a , o p e r a d o . 
l i a sa lo o p e r a d u cu él lius'.¡).¡t;a.! Ca-
d é i;os v i a j e s que se p r o p o n e r e a l i z a r aiüco e l . c b ó l e r M i g u n l R o c a , que fue 
a X ' a h u c i a y a V a l l a d e l i d no p u d v á e r. í l ido pee j e - h u l i e i a u a s qu . i &é-
j u . -santar a l a s ( i m l p s bas ta lá - -- nuóvgp ta a.bp.-iiar.'ii el • u l o n i ó v i ! pa-
g í m e l a seniiana.. de m a y o e i p r o y e c t o ra c '• e a él la b a : 1 : ; . < en e l p . e -
r< ' o l i v o a I i ce u -pea l e s f e r r o \ i a r i i .s. P" -h • -de que cstalbu-.a en. el ¡ce- a de 
A ñ a d i ó que ha, o i d c u a d o a tuda--, G i r a b a . 
la.M D i r e c c i i m e s de (Ha as pub l i ca . - q u é | I - h a e.\!.¡-a,!<lo la h a l a que tonííi 
Sfí c o n s t r u y a n ,pozo«'-algue.-s a lo l a r - •Mli '• ' oáJaeaá , ( j i i d a n d o efl h e r i d o en 
go de. l a s c a r i .'t''i-a,.'--., can ob je to de 
•jahta- r e g a r é s t a s cun f r ecma ie i a y 
c. a -e rva . r l a s en buen es tado . 
. C o n este m i s m o o>bi,eto el CsbuliV se 
.aipei ipi.ai á , en l ien ñcAp de l a A g r ' -al-
t u r a , de. a l g u n a s conc .-aet, s tle 
a g m o i . 
T e r m i i n ó d i c i e n d o el s eao r 1.a Cie r -
n a q u e .ha rec ib ic tb u n le t le í íTamü, c" 
r ' i liWG blKill e-1 laido. 
S i n i d e n t i f i c a r . 
H A R C E L O . N A , ; ; ( l . _T . . dav i ' a . n o se 
1 ; e ca s -g i i i h lo ideal ia ' icer e,l su j e to 
i un o r t o p o r u n g d a r d i a con i r a , el que 
. - I a . lcnto. • , 
H u e l g a t e r m i n a d a . 
! : - A i : . : i - : i . O X : A , oC-.-.t :<-m.u.uic-an ele 
Ú ( ' á m a i a de C o m e r c i o e s p a ñ o l a en H'a .casa p i e Ibis p----.--- g u h a - m t l . i v . s 
l a u s e b r s , a g r a d e c i e n d o fes t i aha iu , s h a n deMpitidu dé La bUffllgíl nal aaoe-
enn- reailiza, a.'fa.ver d i l i n t e r c a m b i o l io i1*™. (íu'' ba ib ía i , ! C O u / a d o d d í a i r . 
j n - o d u c l o s . j A.ntuay&r los v.isiitá u n m é d i i e o , cm-
L a p e q u e ñ a p r o p i e d a d r u r a ' . . I '•=»d.i a n d o a, .a!.u i rnos l a m í a n t e exte-
E l s e n a d o r s e ñ o r E l i a s de M o l i n s u u a d e s . 
ha presc-ntado u n a m o p ¡ s i c i ó n de ley E r a . u n a n a r q u i s t a , 
d e bases p a r a i l f o m e n t o de ia p e q o - RAR ÍGEIJON ÍA I , '.';:'. —S ^ 0 0 i n f o r m e s 
fia.- 'p r e p i e d a d r u i a l : CaJcillftiatlóS peíj la l ' c M . í a , aí i^u-•• 
l.á Se d e c l a r a n l ' b r e s d&l LtñpUÍVStíi e- Fi-aa.ciseo H a p a h . ai-a-.sinad., a i " : -
b s r a l . p o r el t i a- aa i d la ja cp i t a j a t l (¿ (•••taha, l i c b a d o ei m o a,na'rqu,¡St.:i 
]a,s a d q ¡ u M c i o n . é s de li-aia- h a ' a a a ' H e r i d o s q r e mejora.tt!. 
p e r Icísi c u l t i v a d o r e s , y lio- ' . - - ' - r i l t n a i I A 1P t d : ea h 30!, Ell abolsado se-
igO f c rma . l i z a , | - án en p a p e l de o l i d o , de- fn.r I astea la i j l ; a 8ie sus h , ' r i d . a « . I d 
1urm¡ii.- ' iiid':.>" P.n u n p - e l a m i u tu lea | ".|. U, M ' do 1 v.HMlad.ido de ta d í a i c a 
dc-i o h . --. npl.iuYij. 'on v d d Ih ' . e i s l ro de a su d. .m.kñMo. 
¡la P r o p i e d a d y L u i i b i é n l a s c n d l d u | T a n i b i é n m e j o r a « 1 ' a b o g a d o s e ñ o r 
K O L A i 
^ a a s s ^ - I N S U D S T I T U I S I E ENiA 
DEBILIDAD MEaVIOSA.CONVALECSKCiAS 
t FATIGA FiSKy. t llfTELECUAL. INAPETEHOfl, ETC. 
i n i i t ^ i ^ w á w i i i i i i i i i 
de eslíe p u e r t o p i a r a reaillzaa' l a s fae-
na-s de pasca c o m o de o r d l m i a r i o . 
I g i i ó i a m i ; ; l a s c a u s a s de l a e x p l o -
s i ó n . 
I.a 'an.i-lKi alba i r i i p u i m l a , p o r v e i a b ' 
huin.l e --, -jm-fts- f i n n q u e l a ídp íá l l a íc ió t í 
de e s t a ® o m h a r c a i c i o n e s suefe sa r de 
v o i n t i c u a t r o , e l j i a t r i h i . que &s e l due-
ñ o die l a l a n c h a , b a h í a d i s p u o s l o que 
q u e d a í v i n ourntro h o m b r e s ¿ni t i e r r a . 
L a e x p l o s i ó n p r o d u j o u n a espan to ; 
sa y f o r m í i d a i h l e d^ tomuci 'dn . I n m l s d i á ^ 
l a m e n t a se f u é M la i iol i -a a f o n d o . 
E n 'e l l h r i n d i m i o n i o , ii'a.piidísiiimo, 
ai i a d r ó a. l o s tr.i-pu.l.-.nbn, a i g u n o s - d c 
lo® cumules n o vcílviiciron a aparecier . 
e. Oitros láfí laiSieron .al palo, de la, ve la 
y se iM.antuvüe'ron so l i re ¡"as o t ó % en 
luicbia diesaspieradia ccni tna l o s e n u b a í e í 
d e l m a r . 
•La l a n c h a « A n t o n i a » , de l a m a i r í c n 
l a de C a y ('MI, que: se e n c o n i t r a b a a dor 
m i l l a s d e l a « A n t o ñ i l t a », (ledicoida, a li 
pesioa t a m b i é n , a c u d i ó i - á j d d a n i e n . t e ••• 
íu a-/.a. de i 'emos; 
E n e l 1 l i g a r de l a o a t á i s t r o í e encon-
t r ó cn.ee n á u í r a ; g o s , O Í ' Í Í U U O W e x t e n ú a , 
dos y qmio iii¡>P!nia.s p o d í a n ya. h a c e r se-
ñ a l e s con' l o s b razos . 
1 U-J ¡i-ecoigió a b o r d o y d e s p u é s és 
plciu') Je® a L r e c ' i c d o r ^ idefl Tugar , ^ 
dour l - . h a b í a o c u r r i d o el sin.; a t r u . X , 
váó o t r a cosa- q u e l o s res tos d e l a l a n 
cb.a,.. 
Con los. once- s a l v a d o ® , l a embarca , 
c i ó n ge d i r i g i ó a t i e r r a . 
E l p a t r ó n , con lo® o t i r » ocho h o n r 
Lr , -•- q u » c c n d i t m ' a n la t'Vtn.l.acióin ib 
la laaeli;i b u n d . h i a , é2 -suiiione que ár 
h a n a h o g a d o . • 
A l l l e g a r a L a f.nruña. lots n á n f v a . 
gos r-on sus sa.lvaifloiws'. «••> n r c d u i '-a-
".- •-ua.s cmoo5iC'nain.f/»s: c u t r e Pm f a u d 
'•'••'•' de lo t r i i p u l a a r - s des-iuai ', iido« 
' i . 3 dios e r a n vecinos: de les pue 
bldf p í ró je in ios á csf.a. c i m i a d . 
'-•ai •• pi.'..\(i!ii,tMi'.e.o.',-> ,i,n m e s l " da 
hati a l p a t r ó n 23.01)D pesetas p o r u-
' •v icha , ' ^ i n t o ñ i t a » ; se mciij-ó a v e n d e r 
la par t e n e r l a en g r a n csf i ima. 
" " o-at.rón deja, v i u d a , y t r e s h i j o s . 
DmUQiA CftNSRAL 
S»s?B«lal ts ta en Par tos . E n í e r m a d a l s s fi4« 
\SÍ M u j e r , V í a s u r i n a r i a s . 
ConsaHa de d iez a u n a y de tros a elnec 
HWíli» íitS ir»fíAI.AMTa. IB. •}» —-TBO.. B?l 
•Dogado .—Procu rado r de lo» T r l b u n a l M 
{i«LA£üO. I.-BANTANKIJUB. 
» v V V VVVVV'VVVA.VV-VWVV\A.\aaVVV'VA/VVVVV'VVVV\'VA,V» 
D E L A « G A C E T A » 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
M A D Ü I D , n n . - P í o y p ú d i c a l a «fía-
eda . . , e n t r e otras-, lals d i spos i i done ; 
a i g l i i e n t i s: 
De G r a c i a y J u s t i c i a : 
i e- MiniiMido que se s u s p e n d a n m -
d d i n i d a m e u i e lus e x á m 'lies ¿ 0 íftgl^é? 
sa p a i a o l i d a l t s de Si u • t a i ia ' de 
.1 i i / g a d o s . . . 
De H a c i e n d a : 
S e ñ a l a o r d o d r e c a r g o que deben aa-
la-OM-er d u i ' a u i e d p r ó x i m o lúe--, de 
m a y o las liquid.aciiavs que, por dere-
e;'a ele A d u a n a s , se e-p-, I h . ' i , é n p l a t a 
y lalideM. 
A d m i u i - l r a c h ' - n C c i d r a l : I n d i c e de 
las rca lesi i h ' de i i ' S , t i iru la r - ' S . etc., 
p u b l i c a d a s d u r a n t e d m á s a c t u a l . 
rain-.- [os aficionadlas: a la Pnomi. 
r ica , a c u d i r á n s e g u r a m e n t e a oirtó 
a p l a u d i r - a l o s n o t a b l e s ejecutantes. 
L a f i e s t a d e l I . 0 d e m a y o , 
Lus d c i i e - n t o s t r aha j adenas <io 
c a p i t a l l l e v a r á n a ca.bo ihoy. c o i » 
a ñ o s anteriores", l a fiesta dn 1 f x ^ 
de n i a y o . ' 
Ed g u b e r n a d u r c i v i l de la primiil 
h a iconcfedido a u t o r i z a c . i ó n yya-î ñ 
sean c e l e b r a d o s l o s aotos s'gui-'iit 
Actos o r g a n i z a d o s p o r l a Federación 
L e o a i de Se c i e d a d es OlucraS. 
; A l a s diez de l á m a í V i m i . ini-lra 
eflire l i b r e ern ctl V e r d i i i \W 
A i l a m e d a ) . H i a r á r i u so de la { « j 
l o s « e ñ o r e c don, R o b e r t o y \ : 
budá l'ala.-ius y d o n R ó b e n l o Alvo 
y o t r o s dos c o i U Í ] t a ñ e r o s de l a M 
d a d . 
C o l e c t a c o n d e s t i n o a -los presotf 
o ia les . 
Coíhti ida e x t r a a ilos m.ismos. 
D e p o s i t a r u n a coron ta en d litisto 
Liliniareis. 
T c r i e g i a n i a s de s a h i l a c i u n a; 'lcÉ[ 
•es sockiilos d e l a s p r i s i o n e s d ^ i 
t o ñ a . 
S i el nmitin, p o r c a u s a del u-nil 1* 
oo, n o p u d i e r a , c o l d i r a e s e a,l a i r r e i 
' • ' • ud i á l u g a r en cil Pa.biellón X»rl« 
» * * 
A c t o r o i - . r ü n . i z a d o s p e r la, Socja 
te ttra.l laj.nidi r a d : i l ' n ruel le y a 
m e ise ihia.n aidlheaiiirlo iln.s de Irnto 
loea< ded muieille, de cíai irde-roa m 
'.os de almia.conins de cereales y 'M 
A lia,s .filertie de l a m i a ñ an a, cl^j 
Tiasacade p o r la b a n d a h i f a a t i l flj 
Ti o r a d ores , que s a l d r á de l a pfnj 
X m a a m - i a . Ailaniedia de .Te* ás ^ ' ' } 
aa-si'.cnio, A t a r a z a h a s y pasea d 
la , •r--gi- •.-•ando p o r l a s c a d a » 
' / ; ,b :a lad , Arra.hai, C o m p a ñ í a }' 
iil p u n i ó de parntida; 
j . A p'.s ti'.vs d.e l a tmirde, nw 
' a l ó n p a i a coi'ojc.ar u n a coroJiji 
sstnitua de I .mares , segu id i 
íii S a r d i u ro. paira i egnesar a- f f l 
e de la taipde. A s i i s t i r á u laa 
le s .que ss íi i ta.u c o n sais baiid^S 
ei.i'ihri la maiiiLfeiílt.acb'i.u de I" 1 
• ión die l ' . i l bno , paseo de 
d a i u a VÍÍJCtciniia a.l - a edi i ier i i , « 
•aa i iu con . .1 ui/ ismo i t ¡ u e r a r i ü . í f ' H 
' o do .pa . r thh i . 
* * * 
S e g ú n nota que nos e n v í a faffiji 
la,il -le (. . h a j a d m e s del \ ^ ] ] % 
lan adhe i i i do , a. b is une va, 
las Son ¡ e d a d ns de m e t a l ú r g i c o 3 ! | 
vyyf -i s y le l'i • . r o í l i eo rambr i r ( « g 
p l l c á m l i ' r . e ¡i t odos l a a9Ístc>notoa| 
a c t o s a n n i i i c i a d o s . . 
VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAAAA^'v^ 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I I A ^ 
B í l N I S T R A T I V A , C O N S U L T A S 
B R E A N U N C T O S Y RTTSCFJf^ . 
di 
011 
I  S U S C I 
N K S , K T C , D I R I J A N S » A l i 
• t i T B i i f í r U i 
^ 0 g M A Y d U E 1921. l £ L P U E i e L O C A N T A B R O 
^ ^ ( V V V V V V V v v v v v w v v v v v v v v ^ ^ V V V V V V W V V V V V V V V V V W V V V X ^ ^ VIWWMMMV\MM/\MMW\^^ 
L0S S0NFU0T0S r0ClflLES I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o . 
£ 1 d e l e g a d o 
l e r i o d e l T r a b a j o f r a c a -
s a e n s u s g e s t i o n e s . 
j.;»^ I IK i\¡nnriit.' (!•..•. los l i ü ^ i n s ¡so-
( ¡.,1, ,, ¡ icndi i i i l r ; - ! (Mi S a i i t a n d c r l u i l i l a -
• ¿ i i ¡ni. H i . ' tOS I '1)1 .'s.'iihi.nlcs- (Je 
t"l golmrfíÁá.(yi' c i v i l . 
IÍL'ÍSSO [ w c s é i i t o , en p r i r i i t a ' 
j,(ll'jUÍIH>, 'I'"' ;l ';; ' ' r'1" ''(' la in-iñ:;-
j , " , , |,,|.!:; i ; ; f a ' i i l o p a r a l ü l l i a n el s c J Í u r 
rjiuiipf'1 ;1 ,,<" 1""'̂  ' ' i - c i a m i . m i a r <-«>n 
jj, p a t i ' i i i a l r( .; ••:•( I.O' a, C Í U I Í I Í C I O H 
loüicí 'ai-i ('•>'•. 
I , d i j o (li« .¡HK'S f f iu i el (Iclcga.dd 
,(|R| \ | ; Í I r iíM'in. de! T í a I a jo. dn t i l !a-
j!,, n (!,• M a i l a i 'a^a., ^ • l!,aliia c i i l i '-
vlálad'* i i lH-vaiiM i : i i e r n nja n ns y pa-
¡••liriidnlc m a i • r i a l i n c i i l • i i i i | i i i -
l l r ^ a r a n 'n.m'm a r r e c í " , p o r 
épc&, de leía Jiiiuol>lios-y ol.ros o b s t a s , 
y i n nGOesadiad <\e Qlpmliüsp a jiiiodiiilias 
alíití ae'riicij.lCÍIEI leiiiítie «a ciijG'»-. 
( |J)( í'jfc&JiÍQ UÍlCLt,lld, ! i¡! • MI rVii |;i - P.Q. 
í iás i l t u i a . •ni.úíK.a, y h¿uatiá [MM IO (Miiü.ir 
u n acfliñdfe. 
V . p i i r iMárrií), hia Jogirado coi iOic^ 
e l toi'jiK'irrioí.m, MwtiiOfür ji''- gradé i s <! • 
t :- . i i : ,p ' ialiü a. y in . i r •• • ¡ d a d (fe cou-
SÜiTittUl' •. I fiipi i r a i ' o . y lia.'-ila I m : bí" ¡ r ••• 
diil-M'ciiar-s iiK-l'M>i-(:iirî .i.r.n,s epllé éotei-
I.M nid ' i i iiiuis o cn ia t ru d í a s . 
^VVVVVVVVVVVVVV^VWVVVXVVVVVVVVVVVVX^VVVVVVVVI 
D E B I L B A O 
L a c o n f e r e n c i a d e l c o n -
d e d e R o m a n o n e s . 
R e p u b l i c a n o s 
I N G L A T E R R A Kn v - . l a i 
i r l a n d e s a s c a p i i s r a d i s . , l i a n n . lgudió 
d n - ' ^ a d u s 
i i l i i ' - n que 
I 
S¡|.li 
l anM;a.sv pai'tCS SUg JHIMlc- da 
' vista. 
- a C I J I I S ' ; ' ! ui ncia., o! «e f io r Míwla.-
¿iugii . '•ali ' i |H)r la. l a r d e p a r a K i l l i a o 
pl-ivi ani i ' i idc . ' • da.i c i a a i í a . a l i n i n i ^ t r-a 
(|rl T i a l i a jo di ! i > . - .nltailn «le M I di 1. • 
ffócíi i1 p a t a q i i " i i • i r . ' h i i ln un • - - l i -
¡1 . m i - p.-.! Ü ÍÜHMI Í Í - rc .sprr j i ) a.I g r a v o 
Poi" sm pa . r í i ' , a.I sr .r inr I lud í i t,ídr-
Aj-ftlii') a i c 'l.ulc- -d-' I . Í Z Í I l l aga, in l ' n r -
mál ldidi d' l a J h i d a n a I U C d i ' l c . ' l add 
| i •• i n i l l l i : I S ü r i c t a . r i n s . o soa de 
([lü- c.V/l(i.- h a l l a n c u i d á n t i c a s l t u a -
,1 , ii qiio H p r i n i / ' r d í a . 
^ V V l ^ A A A / \ A a ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V \ V V \ A / V V V W V V \ ' \ 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
P e c c i ó n de inús í&a. 
f Lii. St-r, ¡('-n de i i i r r - - i ( . | l ia ( U ^ a i i i / a -
,]„ |ii!.i a d ni - a c t u a l les r-ignie-ii les 
C.DIII i d t ' - ' : 
'Uno d - p i a ñ a a c a r j í a d " d i n ; A-nl',:-
¿ l ' p ' ( ' l O r r ^ l ' a g a ; o l i o (leí p'a.nn1 y a r n a -
igiulü, pe r lî  ; aan ( l e í es, 1 iaga; y 
C á n d i d a A h u i í a . >• u n i u : i i I-, lo í' i-
m;i(la p o r los» y . r f io roa L a c a r r a , ("lavó, 
,S,'ta Jlllin' -V I:'! i '-S:. 
Pr - j i r r g i aijias- p a r a r M a s r a i i ( i " r -
(¿S £'e a i i n n c i i i i á n c p o i l u n i i i n r n l ' ' . 
VVVVW '̂l̂ 'VVVVVVVVVVVVWVVVVVV^A^A/\̂ V\A^ 
P O R B O C A D E O T R O S 
C o s a s q u e p a s a n . 
L o s anirt ia les sabios. 
Éi] Til Mu io n ú !!.,•'ra ñú) «BáfícAi'A) d-.d 
Éfejiiiiimt Ah '••.¡viyvhiiqpiií», d " . P a n ' \ 
liiií)lic:i un I ra lü i i j o (i!0. M . I Mi ra : ! ' i , 
en u r.'. criiiiMi't.aada los • .:-! ' ldÍc.« (kd 
iópU ir W ü l i a n i M a r k •uy.: U:u\M d • 
mía p o n a r ^ x t r a o i r d u n a ñ a , Han: . ida 
piiOla», d i g n a paiicrsuni ó? i m hmu « ' ÍS 
p t j í i j l u s do Ei'l) ' i ' ' ' d . y coiii- i gna I is 
p u c h a s d an • ' , at'lvias dcil tailé l i o 
f¡!M' pos/id i »1.C «••KW-iilítOi. 
Gü'amlo « L u l a » 1. a i ; ; de- a ñ e - ' , m 
iüeftii,, l a > ' f i e r a Ki lnderuauinn, pirof'-'-
Kxru d A g r i ni i n í a a n AloiUi i 'u r in , 1 .* 
[ttediicá j : -a i, • n ' r - n r ' i i l - ' a ediUIOü tSo. 
En des l^.i eiiMios. « J . u l a» , p.i m 
t|le golpoift .(laidas ce;; ana piaia , p n -
•50 .a. canilai- les deidnis de la lua.'ia ouc 
03 iic p i ' s ai.ia.P;!n y • ,1 ii iúinei o do los 
ferítlili'|~ d f a/Tica r ¡ j i r ' F P p o n í a n a :>-
m í i s l l a . E:' de. ¡mu d í a , lú, p e; a abi íñr 
fmm. ili'.'s (.'.-.i ¡ a i s con l a paita, r/.-pii rr-
j,áa y Las a n i d a d -s C».MI la d a • • 'ai. 
Píiro nn es (ívUt ledo, • j ' i r ' le d 'c.a's • 
ilii" lo .n>f"i«i.(li> .•i.p-'tia.H III-OIV.C-P o l li •-
üor da s' ir i xpiM^-pi. 
Áll ( i;lio da ;|)i;,(••! t i aupo , " L e í a n ll.-.gó 
Wi •'. (• ras, y l i n g o a i .nd icar la 
'•oV-ii pr; ' S Í I s i n i i o i ; •: i ' dnd (I • i ! l o ¡ . 
|feailo MÍ pi •. •yci a u n !• a'.l.iio t,-\.¡ : c i , i l 
<fl"' 1 • j r' n i ni 1 i • se eeaer a' I i ! i o i a 
avi.",c,Oi, .¡uin on re>:il,! : ; d i i i.ii'-n cuín i-as 
ialnj c da l;a, cava- . 
_l-: I ip i iás le UKÚ icl tamo a l ca.loihd i -
P ? ! a : efiiHia K i n d a n a i n n , pa .m sa-
| ^ c u á l ora, di . d í a de ila. sonwmía o de,! 
•'"[io t.i n í a m u -. que \ • g i m t ú ; - lo 
II I;,, . 
_Uü.s ta.rdo.. la in'.-jl n u oá ' a ' blé a j d i -
n Miro. 1 rí. |*cmri:íia c a ñ e : ía sus 
prcip.ii:iis diM.üonisioüos, l a s de Jos cna-
M i T M Q , ;]:>.—.!•:>:',;!. i r añaaa. < m , 1 
expresa , Cüül ' Í\I s la :;as y n; .'d.¡ i »l • 
n l r a s i i , l l e g ó El! ( e n d e ti: l}aaii:a;nMie;--
tin ( la.ieia.ñn H»' ida laja P':.'sar M ' i e ;.de 
Jfia a aune ; Lilias. 
• '(ar lia t.-:.''d.a, a, lla.s alisí^ y i n e d i a . 
(aÓÜIp'Ó la liailiun.o. d1;' la Sen l indad {'.[ 
Slílllii^ p r e n i i i i a i a , i i d ( i ira d i a n r . - a sor 
líi'O ¿ a oi/.Vtis -liitJoa'a!!. 
Cen. a-/.:', m a i : i ! ' ' s i i i n i l n ( p e ], lS J¡. 
i • ' •' 3 «v; á í ) en ei •- ¡SÍ (la.-do e! rno-
m n i i l o cm q i r ' l l i -va . iv i i i o. Ia,s ley-'s c i 
Cf.iri.'li i ' i i d n ai," da [W ágil .Mira, d a i i d n el 
fin'i'ra.g.io n ii.;v-n M.IJ y . i-.r-..a.n,do- Í.'>1 .1 u -
nada'. 
r•••••••'•''••• «•;iti:-:ic''s l a i l i is l o s bafuOTíois 
dtei las hwnilM'ois oiniiniontcis ilci p a n ü d o 
fe&Tail, tail 's COlIIlÓ les s a ñ e r c r i M K Í ' O I 
y Ca.!ia.'!aijia», se a ^ a ^ t ú á ^ ú n . a d a r 
u n n n . vo c u n i ' a r l d i i áll p n g r a n e i , i ¡ -
íhW da imT'eac s mtiá' t raíaj-is 
paoifi'ue el Po i i l e r tiLviil (-Mlialna fiáítto del 
aplayo <!e fia c.r-'ci.iniiHi. . . 
Mari 'a, a.!i(i-iia. o l "p r i ao ip ia l o n o m i g ' . 
do [Oí b9| íi! eP - IT,Ü M a'n el a; aie,i,al|.';v 
l i m ; . p. Ki en estes ú l l d n a s f i aipas -ai 
l^HgO p r i n c i p i d no san b i s d f : -
( laiS ; 'na la,s i zqu ieddas Ies p e i l u i r a -
d( , . s de'l a i dan. 
ra . i - m i auievo cOinitanMo al paiiiiridü 
i d , ; H es mía casa (Mfíoiil. .S'.JÍUV t o d a 
Sij ad, piai- i r r do l a s pa^aiUras. a I c o ll<;,-
oai s de Í M . i d . ' z a < n p r i n i ' i - l u g a r eptl 
Cfl ¡ai e n v e n ^ a i l ' dié la traíneífi i a : ióii 
dlé los cciaonp'los dio l'JIbiEtt'tiíLá y 1ra-
baijo. 
AiSií" Sfü cnfllíteihifli*Ifl Laía ( .nansiaicnaeiM-
nas ISbeiltailíjia eo l e d a s los p-i í- 's y a 
C M ! - p n iaé-ii'ÍO' i r c i r . i da el ía a d í a - la 
Ú tqntl ' ' i Iflíb a i ! ¡a . - ! . a . i (a !.d)ra.da. 
on Mía.!ir.1.! stoa-, a la que c o n c u r r i ó id 
\/L( j o jia.rl .rdo l i l i o i i a l ¡ .nglés do A<-
g¡iráííh. 
•Eiii la s-gandw. "piarla do su d i s en r -
ISlb i l i ! )onlá eJ COffiid ! dio i í e m a n e a e . - ; el 
p'i e'l.de.inia, ccenii'iin.icm y di ' jó que tiaan-
1-ién ¡ e i r á ésite d '! : a a a lleigl^r Jais á^-
!a :: ía s e ! p a i í t é d o lil.Míiail. 
Si SífciiVó qua . - I p u ü - i t i m a y o r e^Uü 
ra (d si .mlicai l i ismo. 
ÑQ f m) es qiicíitó q n a raí Jo-s M . 'cla-
r o s doii uiIii'OiniKono i£ig aidviierto o s í c no-
Hgiro, si íno t.a.ai,liiicin en cjiiorlos 03Cto-
I • del I v * ajdó, q a r i ' V n-dlO alndti.r s i n 
diuda 'a l a s .Jnjiiitíis do ctótóosia . 
I •• d • I ni< a: ai.Io on quo' l i a n a -
•.nado. • n ñ n r a - r o l - ¡d.iva h a su.fr ida 
.qu i a i l o d Pede r |Hil:(HiCO. 
Hia i l iM do aoalKir ciar», er-ito® p'íi';iig'ixin 
y d.iro (par ai so piidti. 'iaia M i l u o t i á o s 
ílll p i a r i i d o Idia-i ail i'SÍ.' l a s (|.a.,.| ía fin ei 
nespeito a, l a s layes y cd r^apicito a Ja 
a.ateni.dad. 
S ' o; u p a (!:• la siitn.aioii'in 'a-iar'aiii-a 
d [ • ¡ spaña . d i r i i ,m( io qae al no • -aa 
••••ii (•' a!ii.-am áe a" U ' a i ra a' IM 0fy 
dié ó! y rorord i i i au lo lía ni.qn-vza y l i i 
pnalm-.oii'oi oajKiñolii clitrari.lfe La gue-
rua. 
'P'.-rniihi;! díSi ; ade ipi • sí fu ea i'" • 
rsuij 'a amt 1 n d r í a una graa i f- GUI l a 
j-i: i m d . ' i c . i , p • ceo io es m m a í • qa.ico 
t j i ; - u n a g i an le en, la. Mona',i-q-ií i . 
• a la- t ¡ \Paia r q i i i a i n - a u ada cu la l j -
l o r i a d , en una . M(mia¡iqi i ía . d.Gimx 
Id-a y l'r i ' • - : - . • nail. 
'M 1 aairna.i- ol cando do T l o n n n o -
n s su (l:i«- IMI--.( filié n i .ny aiaea.u.d.Vla. 
E&i® nocido dua s i d o oiKs^iaiu'iado r o n 
nai banqniieite en l a S o c i e d a d BMibaínf, . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
atfmrtan Mquelav ds «Isniniiî  
hioy, domingo 
E m p r e s s » F R A G A 
Secciones a las c u 8 t r o de l a tardo v nueve v media de la noche. 
L-streno de la monumenta l p e l í c u l a en cinco partos P O R E L J U I C I O A J E N O 
A las seis on punto: R e p e t i c i ó n , a precios populares , de l a f u n c i ó a a beneficio de 
L A C R U Z U O J A , en la que t o m a r á n parte dist inguidos j ó v e n e s , con arreg lo 
al s iguiente p r o g r a m a : 
<La p lancha do l a marquosa> y « L o s A f r i c a n i s t a s » . 
Mañana, lunes, estreno do los episodios pr imero y segundo do l a serie de 
• f u t u r a s einocionantos R L HO.MÜRW D E L l ' O D E K . 
Hoy, domingo, 1 
K L A S C I N C O D E L A T A R D E . - ( 
C I N E M A T Ó G S R A F O . 
LA SMOWELA DE D M S Y (cuatro partes) 
L A S P R I N C E S A S S E N E 6 A L E S A S , d a n z a s e x ó t i c a s 
Mañana, h m v s , U L M A S B E Lfk CUMBRE 
D U L L I N . — « l í i a u s ido Dí i ip iü i i ad - tO 
i i i id ivñd ims d. ' l jérc:¡ lo i ' i qml iMcana 
i i i a i i d i ' S , - a l i e. id ios n n a y u d a n l - m a -
y o r : 
Amacho |íiMi.-iciil( :roiii ©n an.a a n i ! - •«-
c a d a doe páriisiaiiiqe oiir n i i i gos do los 
"Sli.mi-fi'iilHM-S:". • 
L a P o l i c í a pi'a.etii.ca a 'el ives r. g i s -
in i i s . 
C o n f e r í n c i a ¡ p r e l i m i n a r . 
L O N . D B É ' S : ¡I líoyel ( i 'oroe y iw ai,a-l 
hia.n c o i i i í i ' r ' Í H - I - M I O a n i e s de la r -
a n a ó n , pli; m ov.l i -i os - j : . s n i o .*nto. 
K»\:' SM¡ ruMi . i i á . a tos, cuiuiliro de la 
l a r d o . 
'Aianqne L i loyd CrMirgo sie u ñ í sávh 
a !i:,;.a'.l;.-c,lio dio ilas |,%éipíi3iiGiiotóáá do! 
iiocesila, 
F R A N C I A 
¿ U l t i m á t u m a A l e m a n i a ? 
P ^ P l S ; — j | n i tO/dlDH I . :s c í l eUle/s y-
¡ .cunsi idaia . ¿iKjiVitatóa ol envío d i - u n 
, u lliinn'iiluin tí Aleimaiirr».. 
A L o n d r e s . 
•PAHIS.—-Kil miiii .M'. i n de ü i :e|ide 
ha sa.lido |ha!P:i, Líiilifh'o:-', <)• . niio's (¡b 
qií d.ar .-i.preliralo id p, -.anpaia/.a^ r a 
la.s r,;íii-cira',s. • t 
S e c í a s scmcl'vMíi. 
i ' A l i I S . ;.!¡i'iii.aa; an o - (¡as d.'a;r.-a 
q|úie se l u m ssOfoíediidó 300 s -ia-i. ih 
IVtst-s. |M,K!aci.'-ii, de éjfM leí! [ít¿inite i 
T r e s mi l k i l ó m & í r o s en sirqr^ana. 
P A H I S . — v i nal i l.;.-a a„ii d I a g i iVdo' . |da , i i r r - a n c é s , ha hccHio V ; I I Í;I.S ' obje- cu a - n q d a i n o a l a s oi-ho y veail, • p-.i 
CljOffÜes coli'tPib dok ' i r i a ina .das n m d r . H -
d-a-de.-. dic l a nc - i ión do FiM.n.-jtfi. en e l 
Rlh-.ur, . p r h i c i p a l m mié en lo j ie lacio-
l a i d n cen bíi liaiáu de | e a r h m i . 
L e s gr iegos d ^ e a n l a i n t e r v e n c i ó n 
a l i a d a . 
• L O A L P K S . ©3 ( ¡o ias i l .a j i l imipla a>-
m u a i e - i i i (¡u tOS g r i e t e s h a n eni .a lda-
do n.•geeiac'/onr-s p a r a o h P n i o r l a ¡n-
fe'rvCJirión da los adiados. 
B o r r a c h e r a do i n i ü o n e s . 
L & N i O E E S . — S e ha i-o u n i d o l a ' . i u n -
tía a l i a d a p a r a t r a t a r dic l a s v&fítvs^r. 
ra. ra,c(..¡r--'r BxXXi ^'máíMvcé r e ' a e 
P ' raae ia . 
V o l a r á sela ' 'Pu l i r , Bn i 'doos , Ü i a -
r n i f l / , Pa.n, P a r í s , V I / . I a l i e j i . . - - , - . -
s a . r á IÍI Pa.Tis. 
N o l e a i c e m p a ñ a V á m; r;ri!l¡,c,o 
no. 
S- p i c p u i i a h a c e r el i . c i r k l o 
dio/ , d í a s . 
A L E M A I N JA 
P r ó x i m a s d i m ¡ s í o n * e : . 
L i d í I d \ . - ;S • eiaii ódi; |]-;i,a i n n u n i ' l i -
l es l a s dini ira 'enics defl (••a.nr.-illcr v d' I 
Igu-
cn 
ClcaiiCS, l i j a n d o l a c a n t i d a d de ei. a l o u i i .n . i s í ro de Nc-.-n .u s. 
i r a l a y des m i l mflíbtóGS q i i " n . i do } 'íí-'le. e s p e r a m í o i:i cord I - i e i i i n do 
[ l a g a r A l o m a n i a . I VVIá.íl'iii.agtoá a. la. no'ia q i ; ' le e n v i ó 
L a p r i m a r a r e u n i ó n i n í c r a i í a r J a . ' A l m m i a . 
L O N L - R E S . - L a C o m i s i ó n i í d .v -a i i i-
d a k a e:-|elnia.do' snl p i ó m i o r a . a'CiUiii'.ói. 
E s t a ' n e e h 1 s--; ha p u h l i c a d n l ' i : i 
l a a cons - j an .dn a. Iqs c e m i m i s i a - qii.> 
u ^ - i a n a, la, ma.n i . íe.sPicióii , p e i q a a 
a d r e P"- p; j í . :tai•:•>,. qj'ijó e-n olla V • Pa-
iVl i l í i g u i a , e | r e r a i a . i i e e ' i i l o do '¡M 
stóviofí»! 
V l - V V X ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V A a ^ l A ^ V V ^ W l V V X V V V V l 
A C C I D E N T E A U T O M O V 5 L ! S T A 
r->. 
TARRAG.O.N 
lio, CiJilogáo' de 
gi ra , e a . i n p e í l j al f i * 11 ra 
U n a , ! en ía t ío . 
.LB IE H L J N . — ^ e s a í i e q,!,.> h a s ida ca-
Exía,n:ihk> l a " íiituiaiclcm c r - a d a p a r ui):1,¡do u n a l e n l a d o i - e n i r a efl p ro .d -
ed inc.uniipliiiiii. 'i,oiiio do l o s I r a l a d i í s p a r d aiPo de l C o n j o de L o ^ i o i u a . 
p a r l e do Allirmi.a.nia. :So i g n o n a n . dafcaj lés . 
' No h a c a m i i i a d o l a S i t u a c i ó n . N 0 h a halj ido c o n r ^ f a c i c n . 
U )N1)REÍS..—No- so ha, o p e r a d o c a m - P-ElUd-N.—.El miiln'k'. r o de SliegOipiq'S 
Ido a l g n n o en la. '••'iua.e.a Q Iaeada po r ha ni!i.n.!lY';.ala(l.o qne i , 0 ¡1U I P g a d o I i 
l a c r f e k i m i n m a . . reMpuosPi, do A n i é n b a . 
E l Gobie-rno FE - J i a i n f o r m a d o do los l i a dosmenl - ido q u o A l e m a n i a o « -
i n v e n t a i i i o s i hec- 'cs de l o s « s t o c k s » - d e , v i o miev ias prci jKisi iCiicnís a . L o n . d r v s . 
c a r b ó n , l o c n n r l a l a n d u a h .dos q u o S E R V I A 
p r o c u n n g a j - L - r la. m e n o r . ( - n u l i d a d Min i s tro fal lec ido. * ' 
jHisiil.do d a comihus l iP lo . ¡ I i E L C i R A i l > 0 . — i l . a . h r l o d l o rapiQd,-
Una. p r e c l a m a . J u i a m e n i e .q miki.iiaij-o de C u a n a . y 
L O N D R E S . — I v l P k d d o r m » ha l i j a d o ivimrima, g ai - r a l ¡ . a anko l e v n n e v i e . v . 
i n í o d e " , jas i srpi!iia.s u n a j i r o e i a m a . E S T A l Ó O S U N I D O S 
d i r i g i d a a la o p i n i ó n , d i r i o n d o q u o o l D e c l a r a c i o n e s tí'e L e á g e . 
( ¡ o n s e j o de d e l e g a d o s m i n e r o s se .ha W I A S I I I X i ri'í; \ . i .i vdg • Pa p r a m m 
n e g a d o a acepta.r l a o l e r í a , de dio/, m i - o i a d o un. disicui vo ' n al S aado derla.-
l l anca de l i l a -as esl.erlina.s IhGidhlá p o r riairiidó q n o e l - I i a l a d o da paz con A ! •-
el G o b i e r n ó p a r a d a r a l e s n i i n e r o s i n a n i a á e b á g a g u a d ó do i d r o « ¡ n u p o r -
s a l a r i o s m á s c r ec idos . l a n l r s a c u e r d o s . 
^VV»/VVVV\\̂ VVVVVa \̂AVVVV \̂WVVVWV\Aa\̂ VVV» •VV̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVV'AA'VVVVVVVX'VVVVVVX'VVV'IA, 
o r rocmi i e ido - , d e d i e a n d o . L a s e s c a r i -
ño.sas- a l a Soc iedad , do A u l o r . s. 
l- 'ormaha.n la, coio.isi i 'ai ios; ^ofiól'Ca 
A m i c h o s , B r e t ó n , V i v o : y L i n a r e s i ! i -
vas . 
E n úa&á de Icr duques do P a r c c n t . 
L i e ; L e y i -̂  y lie- d í a I I : ; I ¡ I I d é d e n a 
\ ' i ( le í ia, han pa.s ido. la la i d • en ea-
.• -i ¿1,6 los d m p n s do P a i n n i , dunde 
a ln i io i z a r o n . 
A . - i d i c r o l i .a,l a te lÜeCZO a l g i i m s. pa-
la t i l í e s . . 
i^aa^VVV\^/VVVM^A/ \A'V' tAA^AAAA\A^/ \A/V'VV\ 'VVVVV1 
F O R M I D A B L E I N T E N D i O 
A.I. r eg re i a r " i . a n h - n ^ d d que M 
e.i l a lue : , ] i lioi ó M U H1!! • á i ie- i . 
Cmcit : ñ m ¡la.-:, i e s a l i a r e a '•IiOridíl 
T a m b i é n 0£ttii b e i i d o el ( le í e r . 
D E B A R C E L O N A , 
L l e g a d a d e F r a n c o s 
R o d r í g u e z . 
B A R C E L O N A , m. l i a . l i o g a d q ej s.a-
ñ o r I d aneas R o d r í g u e z ; .en el vxpvh o, 
s i e n d o l e e ü n ' d o . pe r i n m i i i a.---.:i.-. a n u -
goa. 
D a r á una. danfe i 'oncia en lu i • n 
d o I M u c s l l e - . 
B£í|a de l a c a r n e . 
IK , da d o y l i a ba-jodo Z't cúríi i ni- • I 
k i ' o d " v.w ,ae. 
H a í l a í g o de u n c a d á v e r . 
E n el apeade ro de ( i i ai ¡a i i ; i . a p ü re . 
ei.de. e l c a d á v e r d o ' u n ' a . ada ! "que, 
]i-or les (hit i i m e n P a . qiuo f,v !<> h a n c n -
(aadi-ado, CS el de E V a r f e l o Ü i e e n i u 
l 'owa r, a.ieniiídi. 
Se lo e n c í r t i t r ó u m i c r i í c i d a i ,: a i ¡ 
d a d e n i n a m i s y a l g u n a ( a id . i ded . o 
moneda . ( . e a i ñ i la . 
| '•'VÍ'VVWVVVWVVWl 'Va vvavvv\ .vvv<,v 1 
A y r r su lió p.;ira. I P H i ' . . na , n 
j e t » do r j . ü / . n r i m n o r l aa s ¿0 
p o r a su e im- i - e io , une:-!,: n (pea 
p n r l i c i H í i r amigo - dom JOJ tí A i : ; . 
Üián-, d.u ' r io d - la o a p i q ¡. 
"Lia, Ti j--r .a (!•• ( le: ." . 
Feliz. \ ia jo. ' 
Ui 
P A R T O S Y fifiFERMEDADK» 
S O N A G R A D E C I D O S 
O F I C I N A : Velasco, 11. u m a r i a . 
A L M A C É N : C a l d e r ó n , 25 
T E L F F O N O : 4 d 9 
Pa r a z ó n s a r i n l « M . El. To.V", dv' Pa.-
ri'ei.'--p,. ¡ai e . - e i i ó . u n a a. tonla ( ¡ u t a , a l 
a j o a í d e de S a i i i a m l e r s . ign i í i ( ;á i id i 1 l 
m. g r ade ; i n i i i n í a a j - v a l k a i l e . Cu i r i a i 
de bomihore..:-! mi i i i i ' e ipa . Ies j.-er los l i a -
I : i p I l e v a . d r - i a e.i'c-elo r o n o c a s i ó n 
del ine -n l i o qjuo dÍHS pasa.dov: se pro-
d u j o cu ta l a b r a a de a . l q n i L e m - d< 
N d e v a • M m i i i i r i a . g i n j ^ á ' o quo no IP--
g ó a, a l c a n z a r ( d í a s p r o p o i c i ó n o s me;-
Cbd ai la, i a p i d - /. (-en que a e n d i e r a l i 
les Ponnliera'S c i t a d o s y a l o s esfuer-
zos que h a d i o n p a r a o v d a r mayoroM 
per ju i c ios . ) 
E l sefiur P e i i da P a p a io d a r á cuon 
l a do d k d a i ( a i ta a la. ( ¡ e r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l , p í t r a i v a t i s f a r c i ó n y o r g u l l o 
del P-enólico- ( ¡ i r rpo i . i a i d o . 
VVVVVVWVXWVVVVVyVAÂ AÂ AAAAOVVVVVV̂  
D e s c a r r i l a m i e n t o s i n 
c o n s e c u e n c i a s . 
E x profesor a u x i l i a r du d ichas asigna^ 
turas en l a Facu l tad do Za ragoza . ' 
R A Y 0 8 X . D I A T E R M I A , A L T A F R » 4 
GUEMÜtA 
8. F f í A N C S S G O , 27, S E G U N D O — C o d -
«i t iB rt*» ÓTICO u una .—TelAínno . •-71. 
•V^.'VVVVVVVVVX^ViaA^A^a^VVVVVVVVVn.VVVI.VVVVV'VVI 
y M e d i c . n a ¿ n i e r n i , Ray&s X 
c i d a d m é d i c a . 
l íOJ as d e c o i i s n l l a : d e n m i a 
H E R N A N C O R T E S , 2, 2, 
C o n s u l t a de í i a 12 1/2 (excepto d i a ^ 
fest ivos) .—Sanatorio de M a d r a z o . 
U n a s e r r e r í a d e s t r u i d a . 
E l t ren, do A s t u r i a w qne t i ene su lle-
gada, a, n u o d r a . c a p i t a l a. las o í a y 
media , d(. l,a i m i ñ a n a , sMj^iió a y e r u n 
p e q u e ñ o ¿ o c i d é a t e en e l U ' l ' ' nno t ro 3 
de. l a l í n e a , c e r c a d e l p u e n t e de Ca j o . 
L a s r u e d a s d e l juego , d e l a n t e r o do 
la k c i a n o t o r a s a l i e r o n de: los l i d e . - i 
y ihubiv i m o c i s i ó n d e p a r a r ( ! cen\-o\ 
r á p i d a m e n t e para , e v i t a r consecuen-
c i a s m a y o r e s . 
L a m á q u i n a f u é cn .ca , r r i l ada poco 
lii.e.imVs y v\ i r e n c o n t i n u ó v i a j e a es-
t a c i u d a d , sin. quo, l o s v i a j e r o s n i el 
ma.leri .al . f-ufri-oran- e l neis leve daño- . 
íVVVVVVVVVVWVVWVXVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
N O T A S P A L A T I N A S 
E ! R e y p r e s i d e n t e d e l a 
S o c i e d a d d e A u t o r e s . 
^ r e s i d e n c i a h o n c r a r i a . 
M A D I l l l ) . La ' . l u i d a , d i n ( iva 
le la Saciedad da A u t o i e.-i, prasidida 
m r e l S l i o r M u ñ o / . Se. a, he. '\ i - i l a d o 
i i e . r a í ¡a. 
i ,1.1 F . ey para , i d i v o r l 
I d m o n a r c a aco[i-l. 
C A S T E L L O N , . ' íO . -Sc ha d o c l a r a d o 
un, !-. ' i-r 'blo i m . - n d i o - en una . s< ' r i -or ía 
y d i p r d t o de m a d e r a s de iha i D á m a -
so E r a n te r a . 
Pd fueg-o a d q u i r i ó r á p í d a m i u l e eiio-l' 
nies i i i o p o i c i a n c s , p i .epa^addo;- • a 
oirc .s o d i l i i i m n e d i a U i s . ( ü u n o d( 
los cuak-s h a b í a , a l m a c e n a d a u n a ,eran 
( -e i i l idad . de d u e l a s . 
A p e s a r d e l a r á p i d o / . cOn que acu-
d i e r o i i l e s liiMiiiherefl. l a s o n c r i a iha 
q in l a d o d o l r - u í i i a . . a s í c o m o var io ; -
a u t o i n ó v i l e s y m á q u i n a s . 
I d i i a e n d i o h a vida, ( e s u a l . y las 
p é r d i d a s soni cons ide ra ides . 
^ vvvi'vv^'vvv v v v v v v v v v v v v v v t / v v v v v v v w v v v v v w v v v 
E L P R I M E R O D E M A Y O 
A l a m a n i f e s t a c i ó n a c u -
Secciones a !a5 c i n c o y s iele v m e d i a 
ESTIMO N O 
de la p rec iosa c o m e d i a a m e r i c a n a 
P o r l a b o l l a a r ' .kP; 
C O ? T A N C E T A L M A D O E 
lBíí8c!ai!s,.& on eDiírmetlatíos da 504 Gií'oa 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
A t a r a z a n a s , 10, d e r e c h a 2 . 0~TLd. .G- : 
d i r á n l o s c o m u n i s t a s F R A N C I S C O S E T I E N 
V A P I ü P , 30,- Pa l'n.P n ( i e n e r a l (h 
' r r a h a j a d ü . r o s ' p u h l ' c a . en <dd Sm la 
l i s t a j ) i u n a a l o c u c i i ' m d i r i g i d a a los 
ohi oros . in .vdfrndeP s ,a, b a ñ a r p a r t e 
txhl l a n i i a u i l o P u d i á i de l i i r i m o r o de 
> l ; i . \ i i . 
I vde a ñ o l a s a u t o r i d a d e s a d o p t a r á n 
m á s i nion i das quo- las do c o v i u n i l n e , 
p e r s i l o s i l l c ide i i l e . - . o c i l l l i d e s Cpjl 
ULptiVo "de l a d i v i s i ó n do! p a r t i d o pu--
d i o r a n d a r l u g a r a viieo.-es d e s e g i e -
dah'oM. p o r o p.» SíJ teme mis QGUn an 
ia. ja e .ddei ie ind p í a que los e n m u n i . - l a s han m ord'a.do 
(-"'.oj '•¡.••l'.l'J el s u m a i se a \¿ m i i n ' i í e s l a e ' n d i . 
E s p e c i a l i s t a en eníerr,-!'- údxim 
, n a r l í , g a r g a n í a . y o í d o s . 
C o n s u l t a : de 9 a I y de S a 
B L A N C A , (|2, P R I M E R O 
i GARtSAMTAj R A R I Z V O I D O S 
De once a doce, S a n a t o r i o de! docibi 
Maurazo, y oe doce a u n a v cbédi'á 
W A D R A S . 7. P R I M E R O — T E L . 1—78. 
o n t i 
M E D I C O 
Espec ia lipíf-a eo l ern loiki.des n i ñ o » 
C o n s u l t a d<: n a 
t w v M M » , ^ . v v A ^ ^ ^ v v a v v ^ \ v v v v \ \ ^ w v \ \ \ w v ' W V V V V vvwv^vvv^^^vvvvvv^^^^a^^^wlaaa^vwv^a^v, 
G r u p o de u . - . . : g i j ¡ t í c s j ó v e n e s Que i n t e r p r e t a r o n « L o s a f r i c a n i s t a s » en l a fier a de a ü . c c ñ a en el Tes-tro 
P e r e d a a beneficio de l a C r u s R o j a . (Fpt'o S n i i i ; ! . 
T E L E G R A M A S B R E V E S f.-'s veíate ñiñOé' rñorclMô  {Mj-r di- -gravoi. noi 
l^ierso'S p e r r o s han sido soniieüirjdos a l ciiico niríiLsi. 
D I lagaiidd y l io 
he 'kUtf i a h i j a suya, úc 
L a G u a r d i a c iv i l m a t a a u n ra tero . 
S E V I L L A , 30.—Eü r e p r e s e n t a n t e del 
C i r c o A l e g r í a , c u y a • c o m p a ñ í a e s t á 
h a c i e n d o a q w í l a caxp^ada de Eeriii , : 
dcminc'ni a la G u a r d i a c i v i l que 1" i'a-
b í a si di» s n i s i t r a í d a u n a iin.p'Hi.a.iil»' yu-
i n a ejn aMiiajaisi y i l i n e r n . 
L a g i u á j r d í a c i v i l fué a la. ftstOieitiri, 
d r u i d e v i ó a t r e s j n c í i v i d u p á gue 
' f u n d í a n spgpi cüia. 
A l d a r l e s el a l t o la I "i!, i n r r i i a . IÜ.S 
jeitadeia su j e t o s se d i e r o n a la f u g a 
]Mir e n t í e l a s agui jas dte la v í a . 
E n t o n c e s los .u'nai'dias (li>.|iarari!n 
s o b r a l o a f u g i t i v o s , m a t a n d d a u n o d • 
e l los , c u y o c a d á v e r no h a s ido ideo-
t i f l o a d o . 
E p i d e m i a t í f i c a . 
M U H C Í A . 30. ^Ayer Se r . ^ i > 1 i -anui ,.,„..,.,•.,„ |,.,M ^ a U c r í ^ 
oportuno t i a i a m i c n i o p w c u e n t a 
' A r i n i i ( i . | d i \ 
I r c c n d i o i s t í e n c i c n & d o . 
O J I E N S E , 3 0 — N W i e s pagadas , en 
la cas i (Ud a,lca!d: d. I ' i ñ o r do Cea, 
so. ¡ u o d u j i ' u n ¡m-iMidio. que caust) 
g r a n d e s p e r j u i c i o s , ni ia i tor ia les . 
Se a t r i b u y e el i n c e n d i o , que f u é i n -
í e n c i r . i i a d o ' , a, u n a venga i i z f l p i d í t i c a . 
Dur^o de c o n í c r e ^ c i a s . 
S A L A M A N C A . 3$) E n el pa i ' á jn inXp 
de ta I i l i ivc rs i ida .d Sé Jia. ¡ i i a i l ^ n r a d o 
eí óudiao d - ci,inr>'i''.'iicias c i e n t í f i c a s . 
La | i r i i m ' i ' a r . ' i i l v n ; i fcai^gÓ di I c a l . -
d í ' á t i c í ) de Za iM.g i i / a idóc tó] ROCS So-
l a n a , dc sa11 i . j l a . ndo i l l ema. « I ^ l n d i o s 
lii;,-;|.o'lt'>gi.<MÍ'M c iiiaño!;-,--.). FJ |ir('-x«mo 
d i . n i . i i i ; . ^ d;i.;i l i n a n n e y á C I I I I I c n a i c i a 
n l - i - ' « L o s co-ÍO'S soc ia les «le p r e v i -
sió.n>>. 
F i n c a d e - t r u i d a . - . 
S M . A M . W C A . 30. K\ p a l a c i o que 
en la d e K ó s d de V i l l ó i i a y l i n e n a i n a -
dc peses 
e n L o i c a , dos auitivos^tú&ba áb iMúti 
< xan l . f in;'!,! i( o. L a J Ü n f á d - S a n i i l a d . 
i . .unida , poa* «'I ^ c l M ' r n a d o r , ha a . n r -
dado. e n t r e o t r a s m e d i d a - -m a m i n a 
• d í i s á e v i l a r ed c o n t á g i o , ( - i a l . ! i - ( . r <•! 
b) .!.va>. hr^qs de Víi ton l a ñ o A n g ó n , 
lia .•••ni.! píl - ':> ile l a s llama,!-!. 
L I M ¡ i iMil ida- . |ia>an .!• SOOfOOO | i r so-
tais. . .. ' 
•No Iban o c u r f i i f l q d e s g r á c i í á í i ¡i -rs-')-
CCTidón sani tai*i io . on los b a r r i o s i n í e c - n a l e - . 
t a d ü M . y estabJecer u n laza red.- en fa ¿ á u s á (ÍBI si n i . ••:-,'. I O . fué el l i abor -
e s í ü C M ' . n de A l c a n t a r i l l a , en d u n . L ¿a . .. Í I 1 ( , , . M ( | Í : M I O el Kóllííl do una. <,!iimo-
n r p ' c e i d e r á a la, d iés tu íécsé ión ele los v i a - , , , , , , 
jer. ' .s p i í o c e t l e n t e s de L o i r a . . ' C o n e j o d& guerva , . . 
D o M a d r i d a i i nnc i a .n la s a l i d á del E L KK.IM'ínl . .VIalbina, s n á j í iz-
d o c t o r H l a n c n , caí i n a l " r i a l s a n i l a r i p ¿ a d . » a n l . nn Cons-ejo de une i r l id ca-
y t i e n d a s do cani¡iaña. j i b á n , di-I b r i q i n - r s p a ñ o l . . p e ñ a . (a is -
Veinte n ' iños -mGrclidos por p e r r o s . tUIO», nin- n a u í r á g i q de d i e b o ¡ ini 
M U R C I A , r 3 0 . — S e g ú n d l c l a i n e n de e n a g n á s de l l i l b a o . 
l o s Vid c r i n a r í o s , la, l i l d i ol 'obia, qn. • $o 
l i a i tesarrol l .adiv e n t r o b e í f i e r ros l ía 
iSiido d e U m n i n a d a |>oi- m i a g l l í l q o l a -
qiu.e. de n a t n i a l e / a no d i - ¡ e i m i n a d a , 
q¡ue s í i f r e n fliciios ani inab-s . en bis 
o í d o s . So lia, d i - p n e s l o la, recogiida y 
I i . ' - i d i i a. el T i i l a i n a l el c a j i i b ' i n 
fl a -a la , ' d i . n Salv.- 'nlor Ca,} . i a , y 
í e n d . l 'á a l l . rocesado i I ien ienle. 
ab-VÍO" . s e ñ o r Hoado . 
No e r a h i j a s i i y a . 
S i - A I L L A . :!¡i. E l J i jzg í l ido de 
l í e 
I t í a t a n z a de ba les ÍOS pCllOS v a g í i - M a g d a I c i m lia l o m a d o , d r c l a i ac idn. a 
b n n i l o s . A l a n n e i L&poz l : . . in ,e io , que <:a,ns,ó 
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giuic se e a í c o ñ t r i t b a e m -
DÚpó lo qn , ' l i a c í a . E v -
ptljeáó saij-i ' ' ' ' q"(> l a m j k i 
n o í n - a a , b>ja saya., annq ' i i e a s e g u r a -
I a s a n aje: ' que Í , ; . 
Ta.! suajioc'aa r é á u l t ó t ' nndada , püíK. 
l a m iu j ; r ba. c .a i fesudo que, en efec-
t o , l - ! n i ñ a es de u n n o v i o que t u v o 
a n b ' s de b a b e i s e casado . . . 
IInic iat iva loahie. 
C O Ü D O L A , :í::. Í1:,! ^nillÉg le e s í a 
d b ' i i -'•!, (fon A d o b o l'cre/., M n ñ u z , 
o r í , . / ! ' , p a g a r l a consi i i nc. ¡rm de 25 
casap p.'ia . lav io.'-.. j - a i a r c . - . d w i - el 
(•oUll 'co! de la v iv ienda , . 
SO l i a l i i g a . n l z a d o u n a Soric-dad en-
c a l c a b a , d i - leali / .o,! I;i nohle i n i c ' a l i -
va . 
A y u n i a m í e n t o que d imite . 
C A I t T A C i K N A , S O . - K n la ¡K-si'üh que 
CJ Ij&bró I ' :v c! A y n n t a i n i . u t o d i ó s e 
e m iila,'*de b i s c o n d u f ú o n e s de l a A s a i r 
blea, obrera , cqlel rada, gl i n i i b c c l e s , en 
lasi qn • jbd: - la dbní- i . ' i i e i l p l an 
del .y\ n n l a i n i e n l o . I .rs, ( o n c e j a l c s di 
la i / .qni a d a s-.' niia n i ! 1 a i . n i o. r b: 
d.ini.¡MÍ.'n. • 
El ab a h í •-[ i . .- n l m i b , ftp nn v i b r a n 
te d i -1 nt • n^gCÍ e :i • d i . o i l i r . j . o r , n 
o ^ d e r (¡Mía .• •lía, una, ei.bardi.i, aban-
d o n a r e! c a i g o en ,cs tow mi.'Jnenle.s d i 
g i a v e i j a . d . 
l 'U-o i l a ' i i i i d a a, v id . .ación, Se í i c n r 
de nna.nimiidad ta, d i m i i n'-n de lo-
dos I.CCI e<iiu .-ja,!» i m i ex. C | K inn del 
i l . a b le . 
• 83 nnn"o. .- ' |/úl-li»:.> (pie | i i v-s ¡ u a a -
ÍJa la íes ' i . i i i v i t o M a los i , : iceia! ' ' s . 
Ivl " a; nei do . ha s b l o I : l " g i a b a d o ! 
biiS an lo r idade , : , suji-. i j o r e s . 
N o t a s d i v e r s a s . 
P a g o a l a s o l a s e í pas ivas . -—Día 3 d 1 
Dliaiyo: Mbini tapío n ibi t^n-. 
L í a í; i ' ! i a.dO'S. 
Día 5. A i ' .i' ;do c i v i l . Ju-biilados y 
i^emiin r á t cn r i só -
D í a s 6 y 7¿ Toda,s lias clases y re-
l e n c u a- 3, 
M a t a d e r o . — R o m a n e o del d í a df-
ayer : 
I t e í m ra.'iaiycL'ss, t i ; nr?ino1i,os, SO; con 
peso die 4.160 k i l b i g i i ^ í a b s . 
( ' . . ¡ d o s , 13.; con piaso dio 1.27H. 
C o r d o r o s , 171; cótñ i| . (-o de 588. 
Un C a r i r t a d de S a n t a n d e r E l m o -
vimiento d e l á s i l O en ed d ía . do aye r , 
f u é o i l aig.uiie.idc: 
(.'...calas d i s l i i b n í d a . s , 720. 
Agib' /bv;) que q u e d a n en e l d í a dé 
i l o y , 13'J. 
v./v\̂ 'VV\VVVVVVVVVVVVVVV\̂ A'VVVV\'WVVVVVVVVVV\,» 
E l c a m p e o n a t o m u n -
d i a l d o a j e d r e z . 
L a jTartida d é c i m a c i i a r í a del eaTO-
,)'<•• n u a í n m i a n d b d de ajfída.l&Z, qn.s s-' 
j uega , en la l l a . h a n a , í n é ga,nada. des-
p u é s de l a j nga ida 'Á>, jior Ca;pa,ljla,n-
ca . E s t a CS l a e n a l ta p a r t i d a en q i l ^ 
venee c4 oátpjveóffi i n b a . n o . 
La, o',c'¡ciinaí,:i;'.\',i,a, ba.'n'a, sin lo ta-
hliiis. ' . 
1 E l Coa ni t é p a r a eO P c á p a n t o tteí T u 
r i s m o en Ouiba- ha, o r i v o i d o n n pfieüíiiÍQ 
adiiáiciniaa.. dfe • 5.0DO dúl-a.nos, que .- • • •.i 
. ( i i v l d b l o - ' a n dqs p a r t e s , u n a d é 3;GÓÍ1 
di iraircs p i a ra e l v r e i c ' d o r , y o t r a de 
2.000 p a r a el vencib lo . 
L r . / 1 ' a b h a n e i i i . . s i n | ! i v i n ¡ o s e r á 
ad jud i ca .do , a,nii(|ii-:- n i n g u n o de los 
don g a n e el, n r m i . e i o ri.ecefi'áJ'io de par-
t ida ! , para , .'-'.'r ' ca innn/ in i . a,l que nnis 
p l in toM o b t e n g a . 
L a r c i u M i q i c n s a o l í r e í d a , a los ,1^ 
maes i t ros e r a do 20.000 d ó l a r e s : p ^ 
para . L a s k c r y ed res to p a r a Q^J 
blanca. , t'm se, d que fuese 'cd resúlla 
do. 
L'á me, a en qiuc se juega . cJ 
es b. m i s m a en q n - Stera i t r . y TsM 
goi ' in . j u g a . i i m sus j i a r t i d a s en 1̂9.) 
v ^ w v \ a a a v a x % a \ a , v v v v a a v v v v v v v v \ ' V v a A . v v \ \ v x v 
L 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
Sucursales: lc6n, Salamanca, Tórrela-
vega, Relnosa, Lianas, Santoña, Astor-
ga, Laredo, Ramales, Ponfórrala 
y La Bafieza. 
Capi ta l 15.000.000 de pesetas. 
Dospimbolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
l o a no de reserva 7.500.000 do 
pesetas. 
C a j a ds Ahorros (a l a vista 8 
por 1^0, con l iquidaciones se-
mestrales do intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
p ó s i t o , con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
C r é d i t o s eo cuenta comente 
sobre valores y personales . 
, G iros , Cartas de c r é d i t o . Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, documentarlas o simples, 
A c e p t a c i ó n « s , Domici l iacionos, 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , etc.. Ne-
g o c i a c i ó n de moeedas extranje-
ras. Seguros do cambio de las 
mi smas . Cuentas c o m e n t e s en 
ellas, etc., Cupones , amortiza-
ciones y conversiones. 
C a j a s do seguridad p a r a par-
t iculares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. D e p ó s i t o s de valores librea 
de derechos do custodia. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y tele-
f ó n i c a : M E R C A N T I L . 
M A G N I F I C A R N C A D E R E C R E O 
E N E L S A R D I N E R O 
S E VENDE 
L u j o s o i n o b í l i a r i o . T o d o c o n f o r t . 
D i i Hgirf ;• a l i e n i v . i i 
I b a i l S o c i e d a d « i A m i g o s d 
(je l U i i l o b a . 
I Sa i d m e r o i i 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
A R I O D E L A M A Ñ A N A 
PRECSOS DE SUSCRIPCION 
Península: E x t r a n j e r o : 
ü n mes Ptas. 2 T r i m o s t r ó 
T r i m e s t r e — 6 Semestre 
Semestre — Lí Afío , 
A ñ o — 24 
Ptas. 15 
— 3» 
TARIFA GENERAL DE ANUNCIOS 
E n 2.a plana: a pesetas 1,25 l a l í n e a del cuerpo ocho 
3.a y 4 a — a — 1,00 la — — — 
5.a ' _ a — 0,50 l a — — — 
6 a — a — 0,35 la — _ _ 
7.a _ a — 0,15 1a — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 l a l í n e a de l cuerpo ocho, en cualquiera de 
las p lanas a r r i b a citadas. 
• Todo anuncio en quo se indique sitio, preferente, s u f r i r á un recargo dol 60 
por 100 sob ie el precio que le corresponda en la p l a n a donde ha de publicarse. 
P a r a ó r d e n e s de importancia , p í o a n s o prosupuestos. 
D E S C U E N T O S D E S D E C U A T R O I N S E R C I O N E S E N A D E L A N T E . 
TARIFA DE ESCUELAS Y ANIVERSARIOS 
E N L A S P L A N A S 1 . a y 8 a 2 a y 3 . a 4 .ay5.a 6.ay?.1 
A toda p lana Pese tas . . 1.200 
m e d i a í d e m — . . 650 
cuatro c o l u m n a s . . . . — . . 350 
tros — . . . . — . . 253 
dos — . . . . — . . 80 












J O S É MARÍA D E AGU1RRE 
Y E S C A L A N T E 
D E L H I E R R O 
v n -
Y desde a q u M mcanen to . o s£ia d vside 
cil pniialp y h o r a en que ed « P u n t a L o s -
t r í o » p e r d i ó s e envuuilito o n l i i el b m n o 
tas i H 
•o pe r 
e-m ©I eme-1 C u a n d o el i n g l é s , que se l l a m a b a 
a m o r e s de . l o i g e . . l leg , • a, V;.ln¡>;o a p.e '-donarse, 
de ¡Sa desl ino'. v i n o i ei o i n e n d a d o a l a 
s e i sv i e idas l i b i a s c s l e i í i n a s de su e l - en. d i v e r s o s m a t i c v . segnn las ma te -
do, q m ; se le i o n v e r t í a n en u n a eaidr— r ia ia qaé moM, OÉÍ ai a i o . n ¿G m a n i -
m J d a d de pe- las , d á b a s e [p v i d a m á s í i e s l a de ( |¡ . . . t inta.s f o i m a s , . S e g ú n las 
r ega lona , que, d a i s : pud ie ra , en u n e n t r a ñ a ' s cu que sa f ü b e r g a . 
pue i : lo oáftáSO de s-daces, t r a b a j a d o i - N o o n l i , , . . |;ue>', &n la d d i n g l é s s ú -
3 fÜgO a i i s n i o eeino \ " a i n i z o . b i ta , y a n e i l a d o i a i i i e , i i , . a la 'e-paño-
;EJ l e c i e r nene.-, a v i a d o de los pa- l a , ce ibo . : i ' J . s d r a i m i s de C a l d e r ó n , 
í'Úmi • l'jl'iie, (jlie l i aM, ; , a q u í - b a y a n s i n o ina.n.-.r, y ca . i ladain . n i - , l l - g á n d o -
Ibga .do i i r Í I M d. e ' i i lao ' ia .da, r e l a c i ó n l e a l a l m a , r.iie» la,, ( i l l i a e i o m : - d r nn 
d ' i . i a1 vei s a l ' r de n n vo a c o l a c i ó n r i s co con M t l ' g o t e p e r t i n a a b iOiadan 
el i n g l é s de l . p o r r a z o d a n é s : (A o i l a o t r o ' r i s c o . 
I ' • n m m i " . Mn áíéeto-'; a l i j i -1 
i c i g i , : i ! en. a v g o de los. 
A a g o $ « -, y I pi iot , , , . 
A n d a ' a a ia í iz. n .1 a n m r hiaeien-'Ciusa, del C a b u é r í i l g o , i.londe se h a b í a 
do t i a \ ' - ' l i a : v-n V a l n izo, y o igul los-o a l i i j a .do sn a.nl.-ce.-i a . un i n g . M i i e i o 
acafi.* de l í a l a j - t r i u n r a d o de la e,.- . ; ; ! ! i - v i e j o (p ie se i c l b ó a, si l p m b lo n a t a l , 
vi z de A n g " ' ! ) ! , ^ ; , quisa- p,¡ .'.din ¡y-• ' e n e n ' e l prní.-- de Gates, con poea s a l u d y 
e m p r e s a s de m a y o r e m p e ñ o , y A m o r , m u e i i o d i n e r o . E n : ÍOiS | i i ¡ m e r o s meses 
< ! • i o no l e v o l t o s o q u e , t r a e . r e v u e l t o de s u h o s i x í d a j e . fnibde dec i r se que 
EÜ n i u i i d o y q m t iene SOtíroá de l-icm- J o r g e y A n g e l i n e s ' no c i n z a i o n las miv 
<te sias . Imrni l lo-s de.Jia .v l s l a 'd ie V a i b i i - P ^ ^ ^ o . t i r v ó el a n t o j o de t e n - r a d a - . L a esquive/ , de l a moza b . u í a 
.zo, r a c o i n - ó AíigieíSmfee bü l i b e r t a d de t ¿ i r ,'1 ( de l i ng l e s , a ve r s i o r a - t o d a s I a « . o c a s i ó n e p de i n t i m a r con. d 
a - n i é n . H o r r a y a de l a s r n i r a d j i s l i s - t a n . ^ 1 . 0 O O U K K J Í I . fa.um-de.< í a . Í 
I n d i g n á b a l e a ese r a p a z p á d f i i ^ ^ v • ^ ' P ^ 
qu • nunca , envejece y es t a n v i - j o co <P-';v, 
m,o el m u m i o , ve r a a i j i n ! nio/.o en- l'nr;a,l 
l i a r en los l i - . - i n l a añoiS' l i b i a de s a i 
u m v l i j o , ¡ i q u e l i ngea i i c ro inglé.si que mo. id i .d .u ras y pasea i - , - ¿ori una, es, 
l e í a « T h e T U a e S » a r u n i p a n a d o p o i ' U T l ta,m,|;a, g a l l a i d a y con u n a .-,ib.id 1 0 
) , e r i a z o d a n é s . L i a el í n g c n i e . i o u n l ü z a de la I •• ,• ¡ l e d e r í a ' a l m o n t e y de l d e - a paaiJUe, y s ü e n i . n r c 
rnozo (le b;.> la. t r e i n t a a ñ . e , de be c io- mont- ' ; . M Ja licsip-edei í a , o l v i d a d o p u r 'ba,..-.' a a la e-.nvi i . - i i é n 
a c g a.lgo a n i ñ a . d a | s , o s c a é ó de i a . l . as . com.pli lo, de q m en ed m u n d o b a l d a 
J a i g o ele pi-n-miM. e-n¡nto di t a l ! • y • d i o S \ o a d o h i á í d ' l m a . - . d l i n . . . V 
p i ó t - r de (•.-•íatura.. Ideveba pi>cc£i:.nii<> - tanto o m á s quoi laa ispf tpcfea del p i l o -
c a l o s del C a h u é i aigo,- p o d í a , in. 'jvei'sc 
<yi'!íno. c n a n d o y ibdn le la, v i n i n a ai 
ga na . E l ajotrop . a - • . ' . . i I c í a c i .o a a, 
la s . azón; no- h a b í a m á s . l i u i ' o . i e iLs , que 
inglés;,, y la i n d i f e i v l u ia del inglés:, no 
n i en la moza, n i en sus cs-
l l a M á b a . l a sido pa ra | i , ' d ¡e -
inene.-'i.r Í ; y c- o f.in l e v a n t a r 
ejo.-i a [p& .-.uyo-s; las g ia ,mb:s p l á -
Vxvüfj b'íib te-tíui p a r da norbe,. ca-n .su pa-
dre", que veiriía a d n i a d o r y m.dos i a 
i . D í i l i a i i o . v HÍeni re.' po j que le 
i] C a b n é r -
mgO'. Pero ' l a ; " O a r r á r á n a t u r a l de l o s 
d í a pa.sa,dj -n c. n v i v a i c i a . forzosa-
n i c a t r i l iabía , de Ir; ' ,- ••• la cun.fia.n/.n y 
t o a Sos^I iab igof . y la, e squ ivez de A n - n a i n i a l o •numicacb' .- i i en ( p i i ' i i 's m o -
gcl ineyi-a los m í s n i o s s . ib 'ev.! el a.iiui-r r a i l i n n í e s i . 1,a,meza c a m c n z ó a ver 
|}>roip*0 d,:-'l A m o r la i n d i l e l enc in d d en el iñ lg lé^ n n buen s u ¡ e i , o , . c u m p l e -
ingÍé>i . ' id jm' ' le ba-- p; ¡ i s . i do d i j o e l t a i c ' - n 1 " i m b m- ivo . V que' | . . i d í a | M I - S -
a.inor ' o s p i á n d i !•• con n i a b e i a , (pie P u l - , g i a m l s s -, v ie ioy . . pues- ( • n t i ' l e -
(-n el m i i n d o no hay m á s une b ; i i o , n í a i m n 'i • a srá p a d r . pr . c i s a m e n t e a 
v a n o s UiSOíl q u o in"iin<)i,t.ó-(lo su, t á e n ' a , «wl - . l -ky» y c i g a r r o s de V u e l t a A b a j o ? da- b.ii.-u- • n - -lia t. n í a . las. en t r e -
e l l t r e e l los el de la p i p a , ^ u t í S d e c í a N o pa.saiéisi los I indi - I o-s de la j u \ c n - Vh'--i- n. i i n i na-- con el j i i l o l o . 
que donde (-- tá nn v e g u e r o i h la V i n d - l u d s in ba l . -r aan t ido el du l ce escozor [Jp d í a , a l f i . d a r con e-lía d", u n me--
t a A b a j o , q i i í t e n s o a l l á todas (JsuiS di-1' m. i s -be i i das,'.. Y el a n i o r d i s p a r é ) e n o . b ' r de l r é g í i m e n i n l c r i o r • de l -In ai-
p o r q u e r í a s a r c n i á l i c a s que : • l ' un ian i i i r i ó a l . i n g l é s . , pedaie-, b i m i r ó - a j a r a r a , y no- d e b i ó 
e n l a i i ebn losa , A l h i ó u . Y c o m o b m í a i M a s a s í c o m o la l uz m descompone m i e d n r desieonlento del e y a i m - n . por -
! 20 en V'aln'iZO d i i i g i : i n i o le- I raba-
jo.-i en la explGitacdóli de u n i ico tib'm 
tíé i h l ó r r o s o t e r r a d o a g ja .n , a l t u r a en 
LI.M OSbaJ'pas dtí la s i e n a . H a b l a b a t a l 
c u a l e l - ca s t e l l ano ' , h a l l á b s e m u y a 
gu-.-to en E s p a ñ a y ba lda . d e s t e r r a d o 
q u e a l s i g u i e n t e d ía , l a m i r ó m á s do-
l i ' i i idameno.'- y con- m á s <'e p a c i ó , y a l 
' t e r c e r día, , d e s p u é s de! e x a m e n , ex-
c l a m ó : «i ! m u y b e n i t a es ta m u q u e n . . 
E r a . é l g o b i o de l r i s c o ; e l s o c a v ó n ( |u -, 
i o n i o y p e r t i n a z , b a c í a el , an ic r en las 
e n t r a ñ a - de! ¡ n g l é s . M t e i i l i a.s él saca-
Va ba a l a t í o i r a la,;, «-nt l a ñ a s , e l a m o r 
l o sacaval ia . l a s p r o p i a s , p a s c a b a y a 
i>eas'ioni p a r a cncmi t r a , r se con i a i i i -
j a del h u é s i i a - d , y j>rovocaba ( o n l i -
rummfente coloquio.- , con e l l a . Y e l l a , 
q u o p e r d í a SU e.- ,qu¡veza. y i ;-:-..do de 
c leonera , . n c u a n t o l o m a b a , c o n i i a n -
za, con una, | !er>ana. a u n q u e no 1 us-
cab'a a l i n g l é s , sé de j aba e n c o n i r a r 
p o r é l . Sieni ipre y i ó en él u n h o u i h ^ o 
d i v e r t i d o p o r lo e x t r a ñ o , pero j a i o - i - , 
a, pe sa r de c ie i ta.-, b a r í u n bes do m a -
r r u l l e r í a que de tuza la, v e n í a n , sos-
p e c h ó que «de» esituba e n a i n o i a n d o . 
A l cabo' de u n p a r de meses .de esc 
t r a t o e n t r o el i n g l é s y la m o n t a ñ e s a , 
c o i n e i d i e m l o |n ei ' - i m e n l e ( on la a i l -
; e n c í a del (i3:'unia, lio-st r í o » , e ñ d í a s 
de i n a v o , s int i i , - el ¡ n g l é s ya. m u y l lort-
da-i l a s m o i d o i l u i a.c del a m o r . Y n i 
(-orlo n i peiw.os . i , y j n á . l i e o en t odo , 
ioonio lo son lo.-i de su raza,, u n a t a r -
de, de- vuel ta , de la m i n a , c o g i ó a SO-
b i s én Ol c a d e t í n a l C a b i i é n i í g o , y dcs-
p ú é s d. j i e d i r l c u n « w h i s k y » y a.pu-
r . u le. ©Sp0t6Ie de m a n o s a boca, y s i n 
|;-rcvia, ¡ . ' r e j a i r ac i i - n : 
- -Yo e:doy enaniiOiado- de ja, .diiea, 
de, e,-,P''ii, y y o q u i e r o c a s a r m e . nn | ; i 
i'íiiica, de o s l é » . 
E l Ca l l i é m i g O a la i . i -dos , o l i e s j ia . l -
mos! de b.a a y iniréi l u e g o la, bol Ha, 
del « w h i s k y » , C'oni,|)'rol'a,nilo si el i n -
g l é s i ' a h í a b c l d d o m á s . (pie de cos-
t u m b i e , . Dcsipiié.-i, a, la. l i d i a d a in t e -
r r o g a t i v a d e l i n g l é s , c o n t e s l ó . - n l i c 
una. s-Jonrisai j o v i a l : 
—¡Je, jal H a y b u e n b u m o r , eb, d o n 
Jorge? 
— l l a y e l h u m o r de s i e m p r e - d i j o eb 
i n g l é s . . 
— G o m o v i e n e u s t e d con b r o m i b i s -
— Y o n o - h e h a b l a d o - n u n c a en brw 
Jna. 
- l í a sí a i M . y . 
! lo.v n n nos, q u o n u n c a ; i opi lo il1"' 
y o estoy e n a i n o r a d o de l a "Inca-flffl 
D-sté». 
P.l C a i b u é r n l i g o « o t a b a •píuínaii ló | 
e l i n g l é s , l e m i r a b a , c o n una , n í i r í i ^ 
j i i i i i n a z m e i d e i m p e i a t iva , . 
«D.'ítéM ¿ q u é dice? b a l d ó a l fm.- • 
11.mi l . . que me deja, lisled " í ' 
u n a |):eza con es/e j n o n t o . . . 
—K.- • no i s, d e c i r n a d a . • '• 
— ¡ l l o - m b r e ! . . . ¿ Q u é d ice ella? 
— N o l a h o p r e g u n t a d o nada M 
a s u n t o : p o r eso se lo d i g o a uowa 
p a i a qn ' - o s l é » SO lo d iga , a o i l la^- j l 
l e c o n v iene . . . 
f i l ó n )b i . ! c m v i n b ' m e •- ¡va ^ 
clin! d i j o el C a . b u é r n i g o sin."IM'^'S 
c í í i i l e m r. 
•Pues d u r o y a. la. ca.beza.. cfm 
(lOSitedC'S» d i cen cxcb imé» el i.ngles«j! 
s i l b a n d o , al j i enazo- salí . ' ) del c a H " 
. ! (¿bhdv p o r él , deja.n.do a l S&¡M 
S a n t o m á s r í g i d o quo m í o de i»11, * 
con la, v is ta , en el sue lo , al botelli i M 
« w l n s k y » b a j o e l b r a z o y b is ia111'' 
c i n / a d a s l e a l í l i e a m e i i t e . sobre 'a f l i 
g e n t e cu rva , d e l a b d o m e n . 
Vl11 
d e l in-inrdR1 
l-In 
preocuipataonosi 
en e l FaraO'SO i m ñ i . d o g o , :ill 
p;'i l i d a s ' c o i n pa i a(la,s con b u , qne ;|a 
l ia no- e.e as d l .M IH1 a l s e ñ o r Sald'? ' 
G a b a é r a i g o a la vera, del n i i o s t r ^ 1 ^ 
M'.onv. diñó, el i n g l é s ? ¡ N o hah i í i ' 
.- o n i . l e ! ü n b o a i b r e qne ZlllV$¡i 
seis.! i e i d a s l i b r a s e s t e r l i n a s , que l l ' 
f f a u n a m i n a , a l l í a c u a t r o p a ^ O & ' T i 
le ¡.odia, ra .voieeer m a c h í s i m o olí --J 
n e g é , ieio.-i de c o l d l a I isla.. N i ",vV - i l 
d e l c i e l o ; pe ro 
( C o n t i n u a r á . ) 
ra l l aba , el la l -ü P1 
DE 1 § ^ . i T ^ R U E l B l L O ^ C A r s I T A B R O MAYO 
. ' ^^lA/vVvvVVVVVVWVX\^VVVVVV\^\lA^AVV\VVV\a^ <VVVVVWVVVVVVVVVVV\â \VVVVVVVVVVVVVVVVM>VVtl vvvv'VVm\V\'VVVVVtVVVVVV\XAaVv\/\a;VVVVV\VVWWVV VVVVVViaAA.VVAAA/VAÂ V̂VVVVÍ/VVVWVXVVVVAVVXVVW* 
E s i a ú n i c a c a s a q u e , p o r h a b e r a g o t a d o l a m a y o r p a r t e d e l a s e x i s -
t e n c i a s e n l a p a s a d a l i q u i d a c i ó n , h a p o d i d o h a c e r a h o r a g r a n d e s c o m -
p r a s , a p r o v e c h á n d o l a s b a j a s d e a c t u a l i d a d , y o f r e c e s u r t i d o s m á s 
n u e v o s y p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s . 
R e c i b i d a d e P a r í s l a e x t e n s a c o l e c c i ó n d e n u e v o s m o d e l o s d e v e s t i d o s , 
s e e x h i b i r á n D E S D E E L L U N E S E N E S T A S E C C I O N . 
S E C C I Ó N D E L E N C E R I A 
G r a n o c a s i ó n . S á b a n a s R e n t e r í a s e m i h i l o , d e s d e 9 p e s e t a s . 
R e c c i ó n m a r í t i m a 
•le 





ijóni en l i • i • • . 
«Thcnir»r Bryan;). 
En la tínnlc <!•> Ü I A ' . T E I M ' I " ' ' ''"•r'' 
(UCI'iii CIW r i l l l i l .n ;i I ::.;! ;! • i :i ••! \ :: 
ir IÍII.Í;Í.V< I iüiniüis l i i ; . -m-. <(iii hin-;' 
,!,. Av.ili's. en Jais-
\Vílli.'iim 1 '••.'•\*>fM ipnai-HMlctti 
unul,!!,!^!, con c.iir^n. ,yi'ic'i;;i.l. 
QabÓ l i l ' I I H ' O " , lli < Mj'MI, con id i ' l i l . 
(",iil(l:;MÍ i b 1 iá'ili^", (!•;' IUI IMUI , . ci m 
kan. • . -. 
CovaidíMi^;'". "I-1 - . n i K--.I.-1.ÍIII . con 
, i i * ,• r, • l ' ' ' - - ••n"'-' l^1 oriíiiKJ.i- l a variíucjoii 
e^idtñ: "(.nMÍ.üi .!.• ' . ÍM I I I / . » , p.un ..M .(¡ , | ¡ ! | , , , „ „ ,,,, ,., p rov in- ic ! 
cun <;.1I^-Í. ; . ' . ! , . A i K - i o . n I •, CMV; , , , : , . 
(nl.n lili; i,i ico". »' i ;i l; ,il!i:io; con • ., 
1 So ; : ( . rjMiti iíi; lhi|ii!:l;!,rii:!i (\\u< .rc-iiniu-
ki i ;, l gíaioióji cb 'I iciwhi., j-:-.fi".i-cn-
lo k-¡- CraiQitiiíJiaiíliés (júia h-an áie étiitr* 
lili- SfSG ce.n ÓUiTgtí ail ajlO' IIIIS, |ini- ElltiiMl 
cácHiKiS do hniiniic.i;;!. cniis'ñnnz;!, feisli-
1.11,1 .o (l'Ciii'crn l 'rccnino. KMC.II:('|:I. Snni' 
ri i r (1.- I ndiiisl i ¡;is y fasaudía Noininil 
do in.:i"sl,|-;is. 
Se tii.prn Imn V : I I IMK <ni-ní,;i^ d<¡ gtifr 
Bflájdííis entró • II S;i,nl;iiiii r <!•• nr' i los uncnci :--s *[•• l;i p ' imnlcr i . i provi . i 
uta. 
cita, don l o s é Ixc.u'ino Mucna, en el 
téd'nw.iio di'- ^an l . iü idcr . 
I , - Acuerdoo. 
Movimiento-de buques.) Atvi idicndo a las indicaciones «|ue 
Durante el d í a de ayer hubo en founmla. la 'Allcaildía. del Ayuintainhi.ou-
iuestro puerto el siguLeulc movi iu ieu 1«» <!•:• (^dindi 's, se Ins is t i rá de muevo 
' (jp lniqucs: i <-c.n c i s e ñ o r (üi -ctoc de jos f.-ccoc i -
Entmdcw: «1 t i r n Ed-erra». proceden i ci-les de ía Co inpañ ta do Sanla.ndcr 
'a. HiRliad, .ipia.i'a qiuie 80 coii.-itriiiya una 
mía ixpu'Mhta uní ta. esluiciiVir de Tiv^o 
"y (pie li-.s lyU'IiGffe iClié ida y vii 'dta (h 
•JüFi viaj 'i'os, |!i-i:.ood:eiil,.'js die dik'.lwi pnn 
lo SI ;MI va t.-doj O S jia i a loijos. los ti '1 
api n alia ei presii,|Hi.'.'-'ito ÚQ gd& 
ft\VVl\1^tWtr'V\'\,\\WVW»,>.^A/\'\,W'V\'V»'%^^A,\'\nn* 
buques, m e r c a n c í a s , incendios, in -
:viilu;i,|i\s, resiponsabilidaid c i v i l , etc. 
Conijpafiías Nacionales y Extranje-
•as. 
V I A L HIJOS 
Muelle, n ú m e r o 25.—Teléfono 58. 
VVVVXXVVVWV'VVl'VaVVVVV'VA.'VVV'» /wvwvwwwvwv 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
I I S W Ó T I calibrada, a.yor, ba'.) 
[n«sá(|;oii,(,ia del M-ñor Moili.nle, asi-
i'lnln ios V(!'f.a;|..-s s->'fi.i»i!cs I Im '"da, 
BTi pciuzález, (".,a.f.'-ya. y T o n •. : • 
M Í H ' a i l(.s íi:^u,¡.cnt'.-'s amn cdos: , 
Informes al '¿i^ñcr g c t i r n a d o r . 
. P CUl> i .(le a.lzalia |»n::!i.(.v¡(io pin-
"'a Muiría ( i n l i c r i ez coai i a r l a'-ncr 
' Ayunlaiid -nlo d • l as Itoza -, 
™iMl() a ta r.i.chuiianl • ipe doj« 
Ull l a r: no qn • ba c a s.Mn 
¡P^'io de Vi lb . im .va. 
' mivúwiÉ&-ié¡i m ^ b f y l avac ro 
0011 «1 nortiibre ' 'üasnali id-ul" w t i i -
ciaü y i1;' al.a-: i doi dtí vive.res. pa-
ira, ilos (,.-.|..a.l»l-.'imi.Md<;s tile ben. l ica i 
cia, i l i i i anb' '« I Í I IH 'S irfiü niai z.o. 
Fué a.nloi izado -,1 afeñOil1 dirccbnr dH 
Ib ••••id i al ¡paira -adipiirii^r vai ios medi-
cal 
A 'pMpién d.'- isñj imaicíre aeírá d vue] 
fcó Uiñ niño qpiie SO •¡i.aita Eiti la Inclusa 
ipr. •Viin.ial. 
^̂/VVVVVVVV»AA/VVVVV\̂/V\A.V\VIA/VVVVVVVVVVVVV̂  
F r u t e r a L i n e 
E l v a p o r 
s a l d r á do Santaiuh1!- hacia el 5 de 
nuLVo, admitiendo carga pa ra 
L O N D R E S , H U L L Y L E I T H 
AGENTES E N SANTANDER 
Modesto P i ñ e i r o y C.a.—Muelle, 27, 
ftLOflü F R 1 P a i r a a b o n o » , v i a j e s y p a s e o s , 1 
fc-v<*JIL>3««i\ • a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s : s i i I 
fe^el: D E A U T O M O V I L E S : A í 
C ~ - — • T E L E F O N O 1 - 9 5 • I - U J W . : 
MACIZOS Y NEUMÁTICOS <IN-
D1AN RUBBER», la mejor marca 
conocida.—Rronsa' dispuesta para 
eólocar bandajep.-ÜIÜCOS stOCkhías] 
C e n t r a l : G . E s p a r t e r o , 1 9 : T e l . 8 1 3 : S a n t a n d a r 
N i ñ a b&rláa. 
En IQI ¡portad .(te. la, (asa . n ú m e r o 
i de la caite de San SrUas t i án Juay 
alKMidcn.a.dia. di > ii > liai e t,¡. iiiipo una 
piedro rre^aderj . 
.\> •!•, ju^ain.do con ella, nna. n i ñ a 
di' diiez a ñ o s de c i l io l . Ilaiii>ail'a l''!i"l¡ci-
t l l l.Montoya, Sa,n E!ii^-!!,,.';iiio. fcllVó la 
(ietaglíííliOjiíl ile qui' i:- ;' I ! - C - I A ; I ,I siii.ve 
la, |>¡ian,a, «tej.-edui, (••.a.iis;i,ii(hvla, l ina 
con! nsdiai cení gjvxn lili 'mattnna. 
Fug riinada. en la Casa de Sncori"''-. 
Por i n í s r c c p í a r el f r á n s i í o . 
L a < ina.rdta, nmii i iu i ia l d •ntiiiici j 
ayei- a.l indnyti-iaI don l-'anMaim C'rGíf-
/.al -z. ((iii ai lii-. ne páv < osinniln '- d¡ ' 
j a r ^dia.ndunado nn car io dio mano on 
la, -calle (]•• C . I . I O S P I , ¡l,. 'rce|il,ando r l 
,l.|-;'i nsilo. 
Faro l roto. 
A las cnal.ro de la kltndd de ayer. 
CU, ¡la, caillc fie Hnr/os, na a n I ¡ a al n ion. 
prpujiatlaid de don Víctoir ¡ii-nicz, guía* 
di» por Mig!ú<d Vega, tíTUgcó conlia, mi 
fí«tól d.d aimnhra.do pi i ldico. dciNÍro-
zándo le . 
l ' o r la ( ¡ n a r d i a nni,n,ii ipa,| SG enrs,» 
la coiT.iíS,|iondueiilc dcniMiciia,. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron lasislidos en éstlO be-né-
ftcp osiablediinie^iito: 
.lósela, l'eii ÍII 'Í nd.rz, (de Ki añois, (lie 
extra.cdión de una aoiija de lia inana 
d¡M-i'(^i¡a. 
ÜuTíS Mijares, de cnal.ro ¡UI IÜS , de 
nina ¡hoinlda coninsa « n ba . I H ^ Í Ó I I S U -
perctliar ÓQTfíx̂ kü 
MiMiiiela \h).r. no, tüte tres' año» , dé 
n,n ¡a.ta,(fni áé • lampsia. 
I ' I M I I O ( ia ic ía . P'ii ' lo, de 5 | a ñ o s , de 
'ina, herida lontiijsa en Pi É Q g l ^ su-
oia' i l i a r izqir icida. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, W 
Loa miércolfts, en l a Cniz Roja, de 5 a < 
Scña iamien iDS. 
-I Hiicinis oradas (pie l ian de üi-iebra r -
dnra.nío la pninkM-a cpiinrcna dfifl pi-D-
seaiite n.m. do imayo: 
dio ' .San loña , par ' m r t ü j 
lo I liiigfütó a, y (itrio; a,l)o-
ElSpiiflia; proen ia;do;r, 80-
pooiail i ' . s eño r l'.edre-




g o l . 
Día 'A. VA diG S a n l o ñ a , p o í losi i -
iwf*, cixiitra. Sa¡lva.(l(T jríez (ionzal •/.: 
ailM^.aiio, ECíloi' Orl.iz Dolí: prtfcina-
dor, s eño r Ksc i i ( l "n i : ponente, -.señor 
1 V H I I V I ^ I . 
. Di.a, < i . - E l d ' l (icsle, pur bur lo , con 
t r a AiigieJ Vola y o!ros; a,!m.u'.ados.̂ .se-
ñ o r e s Fonl.eePa y < ini iéiav/,; procura-
donas, s e ñ o r e s |Já«ccuréis y Dóid'ga'; 
ixniente, iseñor 'I'ed r(\^aJ. " • 
pifia 0.—il'"! del Eglj •, pi:¡r lesiones, 
conlra, Isabel Viadero; aduv^ado, se. 
ñ o r 7orr¡Jla.; proenrador; s e ñ o r l,oni-
bera: poneiile, .M-ñor Ou:ir('»s. 
Díia 9.—El de. Viiilliacariiiedo, por Jo-
sion,es. contra Se ra f í n í i ómez ; aboba-
do, s e ñ o r l-'a.i r i|s; pr) o( lürad" .c, s-eñor 
• Lombera; poiii-aile, seTen- Qimi'ósL' 
J ) í a 9 . — M idleil Oeato, pejr i luirto. con-
j t r a Pü.uila ¡( iarcía; abogado, s -ñcj- Z'o-
j r r i l l a : procnia di i r, .-•.••ñoj- Ib ¡z: pooiéll-
|¡b', s e ñ o r ¡ I 'edreyal . \ 
Día 10.—El del n.-ide. p.;r eslnpi-i , 
conira, -EiuiMo H •viiila; .abobados. 
ñoneis E.s|>iiia, y Ruano; prooura.dores, 
,señore¡s Ualé y Ocboa; p o m n i - . s - ñ o r 
Quiirás. 
Día, 11.—El ilel E s t \ por injur ias , 
coni ra Ensi'bta ¡.Aja y o l ra : abo.;ad. 
s e ñ o r e s - M o l i n o y A^íi no; p;-oeniado-
pap, sgñoi'esi B.óséonies y ' R í a s ; ponen-
te, weñor ¡l'cdi ^ - a l . 
D ía 11.—El dell Este, por ' ñu to, con-
lra, Federico Trnjeda y o l i v s ; fiibo^k-
dos, s e ñ o r e s l.,al;a'! y l ' a i c l s ; ])-.'iw.u-
railoros, soñoii-es Híos y T'M-i povieiv 
1;'. iSíMior pi'.'isr.dvnl.e. 
Día Í2.—ÍEÍI de Villacarri--do,. per le-
aionídS!, conlra, l.ni.s Rutó Cobo.; aboba-
do, s e ñ o r Ruano; proenravor, ñ o r 
liiisbail; poinetnifie, n ' .ñor io',• : i ' • . 
Día 12.—-El de Boinosa,. por bur lo , 
contra- Sa.turnino l'iüMría: a b i j a d o , 
s ñ o r D Í Ü Z CJelkailloisi; procurador, se-
ño r Bá.sro-nc>s; p ó n e t e , ecñoa" p. 'e-i-
dentc. 
o m o a ^ 
Recibida de P a r í s la extensa colección 
de modelos de vestidos y abrigos, se 
exh ib i rán desde el d ía I . " de mayo, en la 
sección de confecciones, en los almace-
nes do SINFORIANO RÓDENAS. 
A r c i H e i r o 2 3 t S S 
e l mm | | p g j 
««UOKSOR DK PEOR!? i A N MARTIN 
Especialidad en vinos ruancos de 1» 
Nava, ManzanllLa :y Valdepeñas.—Swr 
rielo ^amerado wn «om 1 (!(*«.,—T»l*fonf. 
C L A U D S O G Ó M E Z íotóirafS 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a s . - S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p e s i a r e s 
ARAN CAFE RESTAURANT 
t ip tc ia l idad en bodas, banqu&íes, BMD. 
HABITACIONES 
a»rvlclo a la carfta y por «Hídartoai 
B e c a d o , 1 1 
S A N T A N D E R C f t S A G I L A R D I : 
firand de marcos V molduras de todas clases. 
" 69 novedades y sur t ido m u y variado en marcos de diferentes for-
fe ma3 Y estilos. 
R E C I O S R I J O S M U Y V E N T A J O S O S 
» , «!0mprar marcos n i molduras sin v is i ta r antes esta tasa. 
^ ífin el mismo local que ocupa la Kxooslclón de foíoírafias de LOS ITALIANOS) 
P A S E O D E P E R E D A . 21 
Entrada por C a l d e r ó n 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e f é c t r i c o . 
A C I O N E S D E L 1 U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
N E U M A T I C O S Y M A C I Z O S 
AGENTES 
EXCLUSIVOS 
rcootado por los médicoe da las cinco parfea» ¿tal rrcsimdo poyqpii® tonl 
yuda á las digeetionofi y abro 
E S T O M A G O k 
T E S T I N O S 
mitos y m m m qma é mazs, ¿tftemm Í ^ Í Í (gsáfóñbmdmm, 
dilatación v ú k w s ¿¡nú mSémam, ©!?&. l£s míntá'sti/ím. 
N E W - Y O R K 
Servicio quincena! entre SantanSer, 
Habana y viceversa 
por los m a g n í f i c o s y r á p i d o s vaporsa 
de 14.000 toneladas y 17 nudos de 
O r í z a b a y S i b o n e y 
L a g r a n C o m p a ñ í a Nor te America-
na WlAJRD U N E ha establecido este 
in ipor t a J i t í s imo servicio, no implan -
tado hasfa ahora por n i n g u n a o t r a 
Empresa n a v i m i , sulioiulo, a p a r t i r 
del 29 de ab r i l , salvo contingencias, 
en l a fo rma s igu í Mite: . 
S A N T A N D E R - H A B A N A 
ORIZABA: Los d í a s 14 de cada; mea 
SIBONEY: Los d í a s 29 de cada mes. 
Precios de pasaje: En tercera ordina-
r ia , pesetas 500, incluso impuestos. 
H ASAN A-SANTANDER 
D R I Z A B A : Los d í a s 30 de cada mea 
S I B O N E Y : Los d íhs 15 de cada mea 
Piara sol ici tar pasaje, cabida para 
carga y d e m á s informes, d i r ig i r se a 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, n ú m e r o E8.—Teléfono n '-ni* S7 
SANCHEZ Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
ENFERMEDADES DEL CORAZOM f 
PULMONES 
Gou sulla (Uarla de doo© a una y mtd i f t 
XKRMAM CORTES, g, SEGUNDA ^AP 
n o s D I DQRIfiA) 
i i u i s r u i z zm\m 
Especialista ga-rganta, nariz y o ído3 . 
SuspiMidc su RoniSiultai duraji+s un 
lll(!M, desde el '< (le liuiVu pi'ÓXtíilU. 
Dr. ANGEL RUIZ ZORRILLA 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de 11 a 1. Plaza Vieja , 2, 
Teléf. 6-32. O ra l is a los pobrea, mar» 
tes y s á b a d o s , de 4 a 5. Peso, í j 
m v V l l f . - P ' A G I H A H. i O E IViiAYO 
»M^VWVVV\Aa^a^^V\aaia^A/VXVVVVV^ VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVW t'VVVVW>VVVVWVVVVVVVVVVVWVtA/VVV̂  VAaartA'VVVVVVWtlAAAAAa'VVV̂ a\VVV\'VVVvv 
La semana bursátil :-: Bolsas v merca 
L a s s u b s i s t e n c i a s e n 1 9 2 0 . 
t'<:iHl(l|ll)íil 
XiiiiWMosísiinaíi y cuiii.|ilv',i;i.s en gra-
a\i yitl)(•ilativo son. las causas áeiñí': 
nilftailtCs efe í a P C I Í Í - I MU i;i de l i i wl-
i siúii tÍ0 l¡i vida, l i infu i n á s scrtóiiWt*, 
•futre- cii ( unstüi i t ias : , cunri lo te-
(íbk cunílitti.aii en que al Spbj'BVGllir Ct} 
p&vibmy di' ii'H i iKi i i ih 'd 4^0 cli&früta-
lury.. gOtg'ím ptímtíéO diíJin, l ialnal i di"! 
.•diaialai' log artículo*- n c i r s i i ins a, la, 
i t u t i ic i ' -n del taiéi pu y hasta los di-
n '^alo del i . -p i r i tu cu proporción' : : : 
ttLl&íi ( i i i i i |H ' i i í :M iii n Ufe oxagcníT-
di.'-jiciidioh- itíl.fjlíí.'StiJS a, la 
| i l i \ adii ClJ.JI.tl'ü la l'gO'S 
- tÉfSois de gjiári 'a. 
do i'.-xi-s causas son gencMi • 
IOS a, lodoiS I D páí&i'S, GUlllÜ>, poi' <•••]("lu-
ido, la ( Aci ^ ix a cl i culiiicióli (Ir papr' 
monada, la d unu inutaiai da la, j u i lia-
da. (lo I rahajo y .-a (mis oiieficiá in-
lU',dia,la, la iio alie ¡'.au ia d i la prcduc: 
ciejíi, y ó i ras pi iva. l 'va^ de n.lguin i 
de r\\{-y. cnino la ¿xiicerba-cióu del m; ! 
ton iauiMno, cuaiidi) la (•(aivanii nci '. 
ilnijinn • uii.a, prudanla polít-icH. lila • 
isfi-fílibifitil;, una la,nicn(a l ia desorgan 1-
zaiiiiHi adni in isI ja l iNa, a i in ladM ' a d ' 
loda, aci ir-n oficial, y la ¡n- a la Í M U UI 
0 Crisis! de los t i anspoi lcs. 
Í'.M l-lspaña, por desgraoja,, est-ajiuw 
lítiijri la, influciK ¡a de todos e««€ fac-
tdvóSi advc-iT,o!-i a l a l iara tani i iénio de l i : 
vida-. (•,:Mi'plani"iitadi'M peí- otras qpio 
r.oii iii'cidiictd-s K^nu ' i ios de lo idiosin-
crasia, naciona,!. 
I.a, iiiosl-a.hilida.d y a s i a s a ailtd-ri-
Via^l de los ( inbáa nn- la ? a ni irión (!•' 
Ó.' V.M a los t rus t s d isMimlador: 61 o.i-
L'ÍqÜi&ni,o iiniM-aiiándo;-,' cu la.... aMas 
(••-'Vi'a*,; la ina'1.' í( ncia o i'alta de r -
opcraHón , dé loa oleiu/íntos ciudada-
Ujv?; la a,ctivi;da,(l dedicada a fathlíé-
c-.,-.. nc^iM ••• cir t-uní- laiu ialas. duyao 
¡píhgliés u l i l idad í s no 9e Pian invar l i -
do fen la < r-'acu-n, cxpajjíiióu y colis-o-
• lida-'-ión de i m l i i f l r ías , ' g a r a u l í a s do 
un hri l lanta | H : I venir , iao fan a oxuli-
onr la í Muai i(-n actual m á s dii 'ú il y 
di'licada. iclat ivalo'outc auo la (Id la 
m a y o r pal to de los p a í s e s .heridos 
giv-venirat • GU su ccondiiiia. 
lil l icclin. aducido p o í algunos an 
descargo da ta ¿e t i jac íón oru ial., de í a 
copiosa, Ip.íf'slaoión dp oslo.'- últimpiíi 
(i'ucu o (ifíte afjós sojhre iodos los 'as-
poetns del prohlaina da las snhsislan-
cnui, no re - la |uíit.ic.% o fuudaiiient-) 
a l t l acerba c r í t ' c a do (pie son objeto 
aqindlos ('.o| l -i ni'c; an-- fueron llaniit-
(toa al l 'odi-r ,,.\elnsiva,nientc para, re-
Fiolverlo y a d i v a labor e in ic ia l ivas, 
ccrra.do ol l 'ar lamento. no Se hizp 
01 111 ucoií'ii ni SO opuso dilieulfa.d 'al-
guna,. 
C'erio «pie desde l'-U 5 ilia.sla, la fecbft 
sa l'ian < i-aado un centenar de orga-
U'M- IMW . tée.iiico.'- para asegurar y r o -
.•rularizar los al>as.tec:iniienl,os.; (|uo e1 
Bstado hafw' ixi 'gadp cd oto de sus ar - , 
cas; que si- ha Uégado a la incauta-
i it-n. a, la. ivqui.sa.- a la tasa y qu'1 
hatl llovido las pio,!nl>i( i(,nes do ex-
l ior laei tui . los gravani-aios sobre ésrta 
para, d i l r u ' l a r la salida de eierlos ar-
íí( ules;. Ifi,s i-'.si i ¡(-(-ionesi nara o t ros,, 
laM autor'/.oi-'haa s especiales, la de.s-
j r ravac ión de derecluis a favor do de-
t' .- n v n a d a s -mei ean.-ias. hig nio<litiea-
Ciones a i a u c e l a r i a s y gs l ian f s l a .h lo -
enU) y . x l n naid') pt Maridadas paja 
b g ecnl i a,\ : ntoi CSÍ; i iero no es ulanos 
Cierto (pío ilaihi de lo d'isTpue.EltÓ' ha, 
ohadeeiilo a, un p l a n , lia t a ñ i d o l a 
Coord i n a c i ó n neecsa i ia . y l ó g i c a , S'fi 
btii insipira^lo en ©J úAtei'és g a r a a!, 
Sillo i n intcacs i's [aii 1 i eu la i o inais, t-n 
j . a g a a can Ibé «pío i 'alni Oté ini "-;raii 
la -'eonoinia nac^Mial: qjljc ha il:'.;a, 
do- al i n á * ey; a n d a l c s a tavoi ¡1 ¡.-na) y 
pal ( ia l i ih id en punto a i i lea ul aciones , 
a-nlo-i ¡xa-clon'-s y co-udonac 'ón. do po-
¡iri,", d¡i,iido-e .^(¡ene.s. y canl i'a('ir(¡o-
ir s, de ¡ii mas alisnidiv; uno, en s u m a . 
;.' l ia inli l pi . la.do: tan c l á s l i camenle 
#0.1 .concepto dp estatisimo', qu-a la l l a -
'ea nda, públ ica s;e ha COUVertido li-
quidadora , y s ^ i p ü d o r a do toda- I ; 
I hat ienda.s p r i v a d a s avi I iadav. 
I Si a esta. a,ctuac¡ón á • une H, aere- i 
c, a l a m i i ato de Uié racultadas. de ca ía - ; 
pra, der ivado tío lll ahuiKiam ia, do pa-
' pel-mmuala.. y, jan- tautf/, el de la. <h-
Illiiuiida.; las: va idaderas i ¡,i1CiirÍLS qi¡10 
pa.ra, al i-mtoiia, hitt acoim litio- q] co-
-inorcianti- lauis-l i luyemlo vjsécfi \\?-> á • 
g é n e r o s , a d ( | u i r i é m l o ¡ o s . s in pehs^-i' 
en. el m a ñ a n a , a l o é fíl&s a l los |ire-
oii - ; la a m h i a i r n deííttlij dida (¡el ni 
t a n m a l i a r i o , olí et 'ra,, etc., s-a COU1-
| i- nde ia el | M q n é . c a n l i a lo- qm- to-
do*. Cisipei a,ha,ii, en , e-I p-'i í o d o da la. 
p a í l - g n e r r a . persis le ¡a c a r e s t í a de. la 
v i d a . 
* * * 
Do ¡api (latn« de diversa proceden-
cia, qu-- ¡i aiaisi vtm.ido ra ap i lando én 
0- 1 decur.-.a de Í520 r( ' a l i ves a loé p n -
ció:-, r ' g i s t i ados en los (alai anta y 
nuevo p r o v i m i a s de Kí iaña por .un 
e'ei lo mim.'ro di1 a r l í c u i u s do VTi&S g 
n(;ra.l consiumo, resulta, que l a m a y c í f 
1-airl " d:' ellos han reglatrado alza, 
i'ef'ij-colo- a IdiSi cotizado^ en 1919, s ien-
di / éstta pai-a algunos' h a s l a a t e apro-
c ia t le . 
(.á n.'dlei ando en pr imer leu rnino los 
piincipalesi cereales < ons luna i • • I IM.S 
que I O K l'it) k i logramop (¡e I r igo han 
encarec ido 11,36 pos-das; la eahada, 
8,67 pesietas; el centeno,-10,05 poseta.s; 
la a v e n a , i-, 12 ]>e.SKdas: el ma íz , 2,27 
pesetas y el a r r o d . fi.HO peset&s, s e g ú n 
el (¡(•labe (pie sigue: 
TRIGO (Pías. 100 kíles) CFBADA 
MESES 1919 1S20 1919 1920 
Enero 
























































I R O . M E D I O . . 51'2) 65'55 37'78 46'45 
[•JiOMBDiÓ 1914. 3G'C.S 2".'63 
(Concluirá). 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
I d semana (pi - i^nimiiíó ay r fué 
i r r a i - íiíjj il 1 i.Tjil l qilM !a qjUO 'a pr'á-
Oüdliy, no i l-s'an!'.' lo cual.- ÉSl n: i :vi-r 
mi; uto de valli b-ahído diün-iaihbj clin 
i , ,- alguna i-iriportam ^. i , "jair las . 
diivM'. as ('¿fÉiriaiaií ñas r- ahizaííais. 
¡.os I - ' CIM I C - - piúl>L: i -, v s. la-a tQdo 
e¡ í ñor Inó aior. n emaillocen d'Oii 
t ro 'do la mayor d.eh.iílidad y so S >S-
l i ioum a duras ]; nr:1, pu-í-s gaimm 
univí eéntr'imcisi -ailguiios d í a s p í a per, 
d.K-ii.le:-; otros, y dyí ipués de (i.lgunas 
va:! i-j'.-i. hlbs idiUliüihitiO ?ia t- Miiiaraa, i- 'r 
rniimia.n.iésta SÚflwe ipoco l í i a s o miMm.s, 
igiuail qu ' Ha antai.bar. piids (pnalan la.-
• M'I ' - - u ra MI ' - 'a (!8,2Ú, y las picquc-
ñat--. a 69,80 prir 100. 
'•Los Aiinortizalilos so resionien algo 
ta.mil'ióu. ip'.a-o cciftó i va isu ostald¡'MÍai¡ 
itjójor (ÍUIO ol lu'tonior, d: 'bulo, éin du-
da, a i¡a pa-oximndiaid dial cuipón de 
UXIiVO. 
l'di ,1.a inliaza, Icioajl -se negociaren da 
l-ania ¡os i'Mi^ d ías P •- teá eai 
lui t 'uror . y Í)7MÁ) 4ÍiS lACnm-Mz-i.bl'i?; a 
caiiriiai ; qu-' oseii'ainai rnti-- ' 'J') y 9 i 
por 100. Se hiizo .una ope rac ión de 
E x l i ¡:¡or a 83,l5-
Lms iCódulla^l H.viKi'rl'-arias -i; 1 r a 
n-ecr-n p-.-.ad.a^. sdi duda pi .r -A m'u !p 
ipalpnl qnxa la.nza al Btanico a ¡a ( iren-
laicr/ai p-a-ua. Jiitendej- a sus nieicef-'iida- ¡ 
<lei-, y sia eotiza-co-n 56.0ÍK) o1 «a tas d 
%,:(!, '!)r/:r, y W.ÍT) por lOO. I l 'sda bí"- , 
go, :'-s'• paipi 'l, tuvo oiucftiq nieno.s n m " 
MinMVMi'to (¡u-' oitras st^alianas. 
Lar- n | ; ! ¡^ar io i i , s diól l'eisoro 5 por 
WQ .úLtiiniia.mnía .Mr.d ;;la,v.. eont i.uúan 
co^-'aiudos • eou uinois cém'.unos de 
pj ' i ioa s- •hp,' el tiipo de embiión, h-i 
)$é)pid'ccé l lnvlio -n.na oi|K-'iia.ción a 
100,90 par 100. 
, •'Lais de feia-oeaii rib s pen ma.ii'M-,.-.n 0S-
.taiOionaulas, y tigiiia.ntá.ndi i--' om sus 
prftcl(!« aittos", y «a t r a í a ron No.rli/;^, 
p r imera , a 57 y 5^,50, eíi p . a p i ' ñ a s 
oper.a.i Mmi s; Asiii l I Í- ILS , p r i in aa-. a 57 
v r.7.1'>: -Vrizas, a 90,25 v 90,50 pm-
lóü: AMrantrs, F , 5 per 100. n 82,40, 
m y Sl/ .d; A l n i a i i - a 71,-85; i íada joz 
a 9;),7". >' .Alsasua, a J$,%. 
-dai an Oigio fi a- l . i - lamihio^, no eoil 
f-rg-u-e i] din r o $ i ni ' I T S (pie busca. 
pm- lo q.u/' s-ñgn-! i-iv-a-vámles-a, e,n e.s-
p ia de eni.iMvnas: balagajloii'as. 
liar oí iv--r "M i i j m - u r-i, cinia.n.dci e:{'o;) 
l i m n i v s vailoi "s estaban algunos' cn-
tfrcíí .más ímjtíis que M U S <; 4r/:a,uio,!a',s 
actúa/les, ya diíjiimoiS qua no era oca-
íñóii p.idpiei-i p.ara v-: ¡id T . olnb (pie 
cí an ('pocas d-- eouipoar; pues, adisinas 
die ¡pres :ilar.-*j un punv- n i r balagae 
ñ o , au iu te i rés ¿j-a .e^etétenií©, 
l ! i iy, les la do VÍOJlpn a da.rnos la 
ia>. ii, y c.s lindu'dalile cpia la,s Obiliga.-
qy n |3 qu - nos, ocupan' 'han da a ü a a-
zar.-L' irris e-n sus ciwmbios, ani que 
••'a ;pi aba,!,'-' una, l-iaja tanda,- ntnao , 
ceirno la. qu • ya lav; roin. 
En otro'.s va le r ' s imiusíi-ia'••.-. I 
imviimisiHto ifuc muy Biim.iita.do,' puc* 
S-oíb se l:(:c.:>:iron . Tiasat lanl ieas a 
K.OJó .y 100,50 1)011- ICO; D al Co-mp.:-
ñia AsMiriiaaa, a, 101.75. V Ib ñas X,> 
vail 6 ipar 100. a 07 ipcir 1W, lari va 
Vñm operar.ionas: Dor ( i - d o (pie, co-
mo ora de osiperar. ¡a i-.-oi-.'ii'l ! emi-
fiá'óh de Homoe? atl .C |>Gft' 10.'), e-j. cainlbió 
nnri bas yeiess, no'lliegaiiido'a un : i por 
109 Ja cania di ud dio t í tuh-s a p í o - a-
tear. 
Los víulofl^ locaitesi esíiuvieaon fiam' 
haéji poco n.nin-iiadci'i. c o t i z á m l r - i; 
Aguáis, a 377 ji-'.s.las: OlbiV'ffiatiiChiíS 
Sanlamlor a, Dilbao. 1900, a 72 pCT 100. 
y - Aiccaoiueis Blanco Santiaiider, a 420 
po,r 100. 
Bilbao. 
L a Do/Isa d" Da vn-.-ina v i l la .-igu-' 
cvo'hwionaudu cciñ firmeza «h la- oaiíi 
hh-s día SIUS valor- i* R.u g( ma al . a-i 
todca tíiípis gana.roa d.n-.-a.uf l'a e nia-
)ia., y cs-lo nos vdai" a d-'-na -11 ai no'-
y o r Vmilian/.a. y m á s t i inq i l iddad • "¡ 
los m'gociioLS) qiite1 l a quio luibía, í iace 
almni ti'citíjlpb. 
Liaj3 .liiilhaois labriiairou líiis <'-'>.-o.uos 
ganando pigiSietiaiS, > l i i -g" pasar, m a 
1.780 p"S,e-1.-'(í. a l in da muyo, p : m 
eonrar a, 1.775,. .coidado. gianaiulp 
p - -las. cera aisbqgflb a lí] cot ización 
d© Ja, .s-'imrua a.nt- i ic • . 
Las, \ lizeayas, efe 800 a qa ' qu -da-
rom tíil-vi-ma-as, l ' m i c i i su!',:- i:do 
qiurd'M- a 925 p--.i(iiii!!j(iiaTnp.:.in.'lii 




Loe fii )íén nagisli-ajii al.'. 
en su .(•(diizacii.ón, pasaiiido d.o 085 a 
715 JUt-niklS. 
! l . - i ¡! ' ao'i a, 09, íiin duda, la qae 
méñ gain(5 Áu^fiáte ba saina.uia., pii -
aunque ooinonzó en J i a j a , se i -pu o 
•p.ro.;.,i.(i, o;-"lando -1 V-H I I I Í ' S a 307, 
caintra 3$1 a. que ¡nidia (pi dado tu 
anlrraoj-.' 
| J„(i-- l lornos, lainil ítén SP. l indaron en 
alza, i n l l u y i m í o eín .i ' llocil pnVxiiaro. i a 
paü lo (líe - divdh ddo, v difj l'd) a aa" 
epu da id i i ell vi a ia s. p a « a r o n a. 131. 
m,f.d -y l i d pc-r ICO. 
I i • r •'g'i:- i ia s a 11 a.t 'i poco, a 7d, 
eonlado. jj ify .lili m a x o . 
I l a s nav .'lía.ebaa-s piiirin¡airiiP>G¡iCrCiO 
diaiada-s, ipiMM todo q] l í d e r e s lo ab-
siM-b.Ml los, vallaiius ba.iaaiio.s r. ilidn.S-
i t r í a l e s . 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
HARSNAS.—Pesetas ios 100 kilos. 
EÍl i a, saperior, con ra í o 7 U 
Ci;- bd -rior CVrl £1 ;:' ^ 
SALVADOS.—Pesetas los loo kilos. 
Tercai ¡fíla, primera,, con sa.co ña 
t t a r inMía , prin-jera, bbi.nca 
Salvado, prinii^ra 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del l í a la « | 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
Do Castilla, superior 41 
Averia • 36 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragonas, con saco 70 
¡Vlazagamie. c-.m -ídem m 
Idem, pefpieñas 00 
A L U B I A S — C o n saco, Pts. los 100 ks. 
Blaitcas, de l l e r r e i a . nuevas Ha 
Pinias. paia d ' i n d i a , ídam 80 
Lia i i caM corrient! a -• - W 
Idem gorda's, redondas 01 
L E N T E J A S — S a c o de 100 kdos. 
("dase superior (','t 
(JAR BANZOS.—Con envase, pese ías 
los 100 kilos. 
gi'anos 175 




ídem. ••• 09 
í d e m •••• Í 
De 78.80 í d e m W 
0ATAJAS.—Con saco, Ptas los 100 ks. 
Encai nada,- niun as l | 
ARROZ—Pe?etas los 100 kilos. 
A m o n q u i l í , n ú m e r o 0 ^• 
Harvia, do arroz : 55 
Re.'.nha, núm.aro 2 •' >'-
CAFE.—Con envase, pesetar el kild. 
Moka, Longaberry 5,(10 a 5,6| 
Puerto Rico, caracoli l lo. -. |,60 a5,65 
í d e m ídem, Va.uco, exti a... .á.-'ü a a,.'.a 
Idopa ídainl, siU|¡ei-ior. 5.10 a .V'u 
Idem Hacienda, c- . agido.. á.lHI a '),I0 
r.natemr-ihi, CEü'acdJille ...1.00 a. í,«o 
¡dein Idano. Hacienda 4,50 a ÍM 
Puerto Cabello, .trilbudo. .. 4,05:a4¿lp 
Idem id . , -agunda, 3,90 a 4,00 
Caraca-v de-ai-reziulo 4,80«.-4,90 














Ilote! Restaurant y B a r "Roya!" 
E l único con Servicio a la carta. 
Servicio de automóvi l a todos los 
inanes. 
L O C A L C E N T R I C O 
pa-ra c-oniiereio, sfe busca en abp ider . 
¡ )ii i.iiirso a, l Ü c a r d o ( K a m p o , M é n -
dez X i i ñ e z . Í9, dotet. 
P i s o s a m u e b l a d o s . 
Se aUpiilan. V i l l a Añi la , Campos do 
Spoi i . iSa rdinaro. 
•]'ei r.di S ' - I IK r ior . reiiMibn :!a 170 a. 175 
Eléfiao KÉ. V I L 160 álCfi 
Cuadradi l lo , corriente 100 a lOá 
MoPdo "supeiioi- reiiada. hal láa a 100 
Maneo ídem, helga I.V) a 15."» 
T u i binaiilo, Cuíl>a ••. OáO ad52 
Centrifuga, Cuba 145 í i l̂ f1 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Coylan OOOl) •-
Üdamj 000 
L l ' i n i 0 
Idem n ú m e r o 1 
Idem uúni'ei-o 2 
Idem niiolida, munero 00 
CACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
Caracas, Ocumare 5,75 a 5,80 
I Idem, San Felipe, selecto. 5,05 a 5,70 
I d e m i d . , segunda 5,40 a 5,̂ 5 
í d e m Ghoron í , superior 5,35 a 5,45 
Idem ¡dad Corona 4,40 a 4,4í> 
¡dein lra,pa 4,30 a . , ^ 
Ca i iipano, na i u r a l A 4,00 a 4,10 
('ai ' ^ . a i i i i i , Cosíjeda. 4.00 a, 4.10 
I rdem Ep'oéa 3,90 a. 4,00 
San T b o i o é . superior-.. 3.$0a3.85 
i l d e m Payol .-. 3.25 a 3,35 
iFei'in. ' inlo I T " , extra ájO a.3J5 
Idem ídem,, suparior 3,00 a 3,10 
JABON.—Precios on r.Imacen, poseían 
los 1Q0 kilos. 
GLímbo, (aol illas, de medio Idlo. laO 
Gorriónj í&éixv, ídem 153 
A C E I T E — P e s e t a s los loo kilos. 
Gorrien.te, fino i 200 
Refinado (latíits de 10 kilos) 28,00 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Noruega... pr imera. Sainer 90 
Idem íd-ain, e n i i u d e . ,. 80 
Idem ídem, p-aqueño 70 
¡ a n g . p r i i no i a ,79 
Zarbo ,.' •.. 58 
Porro, X orí loga. J.!'. cavaido 49 
Isle-adin. l> , ooir ieide ....... 99 
Idem ídem Sh», ídem :.. . S't 
l .- laiidia. l,a, c iecido ................... 110 
Enírada», ddu- .vapor d ia l io San 
M a d i n » . t r a i r h m d o del Napor -^Ciu-
dad (i • ( ad l i / . a SO lian r . 'cihiilo en 
aiíesitíTO pilerto, proead'enles. (¡e San-
ia.-, 125 aacGia pop ^500 k'lo-s- cale. 
Por va,|ior («Cbídád d i Caíiüz». trans 
boi'dp di ¡ vanor (.Manual Calvo», pró-
( calriile- dft Cid'' l ! . Se han i acihido d.-
La Cuaba -Id sacas; .con Í0.(i|9 kilos 
ca1 ao y" ¡os &QCf3& eaii 6.540 kilo,* de 
cale. 
De, I ilei lo RÍcO, (QO. saca:- con 9:200 
kile- ' cali ' . 
De Pólice, 1 III -aro--, con [0,252 küos , 
do cale. 
Cafés. Los- (alas de l ' l i e i l o Caiielh» 
: .- c ü/.an en <<\ ¡gen con alza, en íoa 
j l . -ciov,, y Uta . pi'imera''-! emha ripia.--
ipia- so reciban en, E « p a ñ a da" d.ic-i"ui 
pl|'l.-(:ai¡( in ia SB Velidei idi COll el i a- a ! -
go .im'i.-.Mlu-.. Pe (dra.si p-roc d-aieia.a 
i'ñíi ( tj l a- iMVhiéÚ I ieneill tendencia a 
la s i lhida. 
HPíinpS. ivslcst almacenistas ( i d i -
V.au boy M I S i vda-noias, eon UTlg \'̂ •'•-
í- i a do' ba ja (ai s.aco de cien kil&Si 
Aíúiares .^ I.o.s azi'a areg sostienen 
J K U ' Oo.y .' lo- p; i aio-o. Se esd'rn esperan-
do, ive ih i r la.-, p r im' ras . ]iai tid.is (-orn-
praday; por los: alma,! on'-dm-. da a'/.ú-
c a r d-a [irad-iu : ión ritiieioiíP I . 
Ip lei ( ule a. (.ti 0̂ 1 al iicíllos. no hay 
va a ¡a.oi(':ii on bi.-* cal '/••• •io'!i--s\ y la:-
caiiipl a-- >• venias pa i a. e (JUG -e frE^C-
¡oiao (-aii ÍTa&a Racu-'neia (pie aii í '-
i-ioi mente. 
D E S A N T A N D E R 
( i | ii.r¡.,,-i,.,!„•. i del Te-a U'O, a, 100,00 
por 100; pes-etító 25.000. 
Cédiiho Ila.iu o- i l ipidec i r io , 5 por 
dÓB, a 06,25 par tQÓ; pee»: las i'iM'M. 
Aía iauon 8aiÍ£(¿ Saiifa.nd'r, a 420 
por ICO:; peoé tas 4.000.. 
Dones Na.val, a 07 por 100; pesetas 
15.000. 
MADRID 
1DIA 2 9 D U V 
Interior serle F . . 
R . . 
D . . 
> • O . . 
B . . 
A . . 
O H . . 
Amortizablo 4 por 100, l \ . 
». > > E . . 
. . » D . . 
> » » C . . 
. . • B . . 
. A . . 
Amortízable 4 per 100, F . . 
Banco do España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3[4, serie A ' . . . 
Idem ídem, serie B. 
Azucareras, estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 





























































BOLSA DE F A R | | 
Renta francesa, 3 por 100 . . . 
Empréstito, 5 por 1 0 0 . . - ^ . . . . 
Idem 4 por 100 , 
tt&ttt£U>r, E , 4 por 100 
Cródit Lyonnais 
Río do la Plata 
F. del Norte do España, 












Liras ; . . , 
Coronas suecas. 
Idem noruegas'. , 
Idem danesas , 
Florines 
Pesos oro argentinos... 
Idem papel id. , 
Marcos 
BOLSA DE BARCILONA 
Interior, 4 por 100 , . , 
Exterior, 4 por ICO 
Amortízable, 5 por 100 
Acciones Norte de España... 
Obligaciones fttapte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces. 
Banco Hispano Colonial . . . 
Tabacos de Filipinas 
Banco del R / j de la Plata .. 
C. Mercantil..,. 
Catalana de Gas 
Banco do B a r c e l o n a . . . . . . . 
Francos, 
Libras , 
























BOLSA DS LONDRES 
Consolidados, 2 li2 por 100 — 
New War Laon 















Coronas noruegas . r 
Idem suecas 
Idem danesas 
Cambio sobre Bra&iL '. 
Idem sobre Chile 
Idem sobre U r u g u a y . . . . . . . . . . 
Idem sobro Perú 
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E L P U E B L O CANTABRO Se halla út 
venta en ios siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «El Debates, 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: E n la librería de Teófilo 
Cámara, Alameda dó Manzanedo, y 
en el kiosco de la estación do San-
tander. 
E n Burgos: En el kiosco «La Publi i l 
dad», lio Ursino Bartolomé, pasto d»! 
Espojófi (Teatro]« 
Teatro Pereda.—Empresa Frai 
ln;t,ilglil-;u,-ii'-n'. do la la ¡npni \ 
ui n ia tógj aíó.—S-ji ci-ou- s ¡i l 
Se la la ido y nueve y na día 
ti te. 
Estreno da l a nionuna ntal 
en ( hiao parlan: upnl el juic. 
oí L< (.ai' n FráQia). 
A r&íi í •'',' • n pun ió , Hep. 
precie'-:. pajMi.bu'. :̂., da la. íuac 
ia fU a o - Ul Gl -iz ROJO, ©Jl I 
niaiVin parle d i - ! i n . ^ n ¡ d o s jó' 
()i d- n del pKOgl ama: 
Pruiu-.ro. «(La p^ittScftKt -de 
(piava,!) 
' i ! •imii.;-. «Le© a.fi-:i.-a,ii: /ÜI 
' A l a ñ a n a , IOIM ,-1, ¿«itreno il 
rodioM pi iiiíi'M'o y neguudo (\: 'M 
de J-.\( a l i i i a•• ¡•nioci.onr.ntí 'í; «Kl: 
b r é d ' l p o d a r » . 
Cran Casino del Sardinero, 
dcnjujigio, t i n e m a t ó g r á f o : « I M 
d" Da i sv» , cualro pa l ! ^ ' i 
«i.as princ.a.'-ia.c: y-cnr̂ .-ib':---!iy">.' I 
A'aiaMia, bni'-y, '(A'ina^ (le [» 
bre»i noiv'ela cu aoás» pa i i ' 
iros). • 1 
Sala Narbón.—.A bis (-luco J 
y m.vdbi., "Unos zapa! !li,>\ <|,Ué| 
t an» , a nnvdia ¡¡.uicricaiui-, l'O^ 
tíitóca Talrhíadge. 
FWüjellón Narbón. 1 / ^ 
y loedbi,. (H'-bua. ol Teui^ra 
soídiiofi fcei cei ó y &úírix>. 
VVVVVVVVVVVVVVVl̂ AAAÂ â Â VVÂ U'VWW*l 
Revista de coml'l 
l .as fu.'i /av, <ia ia -na l a"' I 
ta plaza pasa i án la n vi^la. u í » 
ario del pi pente iras al t'.la."| 
e i ó i K l o l o !>or id orden ^g".'0!!"! 
mauí lan i ai de [a í i u a r d i a (,vl" | 
diez; /ana \le l íeelulainiem^ 
li',:;o; Depósito rio Soiiiaiitu-lesr 
ruca, y el roguniieuto \'aU:nci!* 
doee'. 
Î C'.M señores- jefes y oli 
fceTi^an qú i na.sai- i '\ iíM 
de ju-vd'uainli , pie.- .-iifai;ii 
atiti de la- doce, cñ " l (j1 
l i tar , l-ara. que .'aa. anlai i i 
vi.-.ía, y 93 p iv - , ' i i i : ] i .in a 1 
te (d ai i ipsarii) , & d í a 3,5 
O b r a d e l a p r o p a g a c i ó n 
f e e n f a v o r d e l a s m i s ^ 
Con e] l in d1 . sa l ' i i i i i izai ' 1 ^ ^ 
dad de 1¡I invi ia ia o di la ^ ' 
anivei-, n in (le la fuiublCÍÓS 
Sania d i ra. v de gp.u.ai- lí"»^ 
i;il05 
Su 
(la,d en. di. aa d í a a la^ I I I " . ' ! ' ^ 
í á i n i ' a r a . I a idi a lllgíl.1 I I 
(da, plena i i a, ci . i icedida. |K» 
en B é m í a ri íos 
,1181 en la, Iglesia del Sagrad» ^ a lasi í ioU" y nieitia de 1^ 
ii ii- i de i . mmia-i i gi IH I t i l j j 
A las doce del misiuo ' 
l iaia, j au t a general CU í| 
da Mai ia I ' . . pai adm a. A[U' 
sii t idii par el l inio, s eñor v 
p i tu la r . 
S,. i'iioa-a a. los asaeiade 
! l ; 
nal i s teucia 
iWVWVWWVW WWVWWWl.VV W W ' w i v w w w w w v x a v í 
S 
• • 
Í Basía de Sttííif ináíilmeníG cíe dicíigs eJerme 
dades fíracias al marauilloso descab 
ds los 
»Í8S : 
Í R A G I A (purgaciones) en todas sus manifes-
tnakr iui tó , P R E S V A T I T I S , O K Q U I T J S , C I S T I -
O T A M I L I T A R , ote, del hombre, y V U L V I T I S , V A G T N I T I ^ , . M^I I M T Í S , V.KV-
i i l l I O r i S S . tacione; 
}«rñs, C I S T I T I S , Ax!•):•.rris, i - L I M O S , etc., ti») la mujer, por c rónicas y rebeldes 
lliesean, se curan ¡n'ont') y radicalmenio con los GACMET.S DEL DOCXOIi 
•CoiVKE. Los <'nPernios so curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
ihüjía?, etc., tan peligroso siempr-o y que m-cosiían la presencia d(;l méd ico 
v n'i'iic ! 'i¡:-ra ilc.su enfermedad.—VRNTA : CINCO I ' S S E T A S C A . I A . 
l í í p r e z a s de la sangre : l % ^ ^ f ^ S $ % ^ & 
fiernas), KiítrrciONr.s KSfiroix-i.osAS, r-jurrKMAS, A C M ' : , U R T I C A R I A , etc., eufer-
niedado-í que tienen por causa humores, vicios o infecciones de la sangre, 
|or cn'micas v roix-Ules (pie sean, so curan pronto v r tdicalmcnto con las 
IlLDOlíAS I Í E I ' C U A T I V A S D E L üK. S01V11E, que son ía medicac ión 
dcpui'aiiva ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, laronuc-
YJUI , aumentan todas las ene rg í a s del organismo y fomentan la salud, re-
solviordo en breve tiempo todas las ú lceras , llagas, granos, forúnculos , 
Búpuraci'Ui de las mucosas, ca ída del cabello, innamaciones en general, 
quedando ia p!!)l l impia y regenerada, el cabello br i l lante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. V E N Í A : CINCO pías , frasco. 
r í n ^ f l l f f « / r ! T I D ^ S f i C n ' I M P G T B N C U (falla de. vigor sexual), P O L U -
l i b i i ' X i m u l l U O ¿ h í ' J O u * C I O N K S N O C T U F . V A S , iisi'EitMATORUEA (pérdi-
das seminales), C A X S A N C I O ' M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , noLOit DE C A B E Z A , 
VÉKT.'C.OS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA OORPOKAL, TEMBLORES, I-ALPITAGIO-
ps , T R A S T O R N O S N E R V I O S O S D E L A M L M E R y todas las manifestaciones de la 
H B Ü K A S T E N I A o agotamiento nervioso, por c rónicas v rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmeuto con las Gl lAt íEAá POTENOL\LES D E L DOC-
;fOK SülVEE.—Míis que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y iodo el sistema nervioso, indicadas ospecialmenle a los 
agotados en la juventud por toda clase do excesos, viejos.sin años, para re-
cuperar í n t e g r a m e n t e todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
rojez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la e d a d . — V E Í T A : 
CINCO P E S E T A S F R A S C O . 
D E P Ó S I T O E N E A R C E I . O N A : .7. Vilador, Rambla de Cataluña, 3 6 . — V E N T A 
KN SANTANDfei í : gres. Pérez del Molino y C.a, Wad-Rás, 1 y 3, y pr ipa- ' 
les farmacias de España , Portugal y Amér icas . 
f /Jm RADíUM-TEñÁPICO 
s e n a c e c r o n 
6 D 6 U S 
5UlFOOUAYflCOLAT< 
•DTÁSICO - A C Ó N 1 
ACVIVIDiO PERMANENTE 
I ¡res cuefiaradas rravifs al di,i 
I SfSÚl ü'dkifci'iet del frespecto 
K: V7..;ÍT* w TOCAS LAS miíMWttó 
1c Espccífilidsdcs del 
íafiuoo suajo. R p'irjisoiA.um 'sopjqBA 's* VJión sin exponerse a jaquecas, almorra 
WÜ «e puede uesai.tmuer esta indjspoiuenciás. Urge atajarla a tiempo, antes dg 
Beseconvieria ( M ' i.ves enfermedades. Loa polvos regudarizadores de RIIJCOH* 
., ,1- l;i 15011 el remedio tan sencillo como seguro para combatir, -según lo tiene demos: 
te ios 25 arVos de 'éxito creciente, regulaiizamlo per íec tamente el ejeÍQÍcÍ0 de la» 
íuncioues naturales del vientre. No reconocen r iva l en sü benignidad y eficacia. PÍ-. 
lUnie prospectos al amor M . RINCON íatiñacié,.—BILBAO. 
SavcTiñ.-. pn ^aiili>n/lAr 1a .'lrriijnprui «Ir- VC-rt\% ñ¿\ ftínlino y CnmnH'í1'» 
V a p e ^ e s c o m i s e s 
m i y m i M A \ i [ol i i , ESéiíeq y 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e 
El roa 18 de mayo saldrá el vapor ZüIDEPiDlJK, cap. J . K. Lieuwen. 
Admitiendo carga, s i» trasbordo, para los puerros de H A B A N A , V E R A C R U Z , 
I p P l C O v A L : L \ ' A OULKANS. Se extienden conocimientos directos para SAÍN-
K G O D E ' C U L A y C I K N F L ' E C O S . 
Para solicitar cabida «íirigirüe ai Agente en Santander y Gijóñ, 
JYaafiisfifl teía. W a d - t o . ?> prjJ . -Apartado B8.-T«!é í . ¿§-35- Santandor 
' a p o r s s c o r r e o s e s p a n o i g s 
d e f a O o m p a ñ í a ' T r a s a t l á n t i c a , 
A fines de mayo, salvo co t t t íngeñc ias , se . ldrá do Sa-utander el vapor 
Su c s p i l á n , don Francisco Corfceío. 
admitiendo pasaje de to;las clases y carga con destino a N E W YORK v 
H A B A N A . • . 
Pa r a m á s informes y . condición'"-? de pasa-jes, dir igirse a sus Consig-
natarios en Sii i i iander, Señores Hijos de Angel"Pérez y Compailia, Aparta-
do número 6.—Téléfbrto, 63.—Paseo de S-erotía, 36. 
« •m m 
.̂19 de mayo, a las tres de la t¡ 
ñas , el vapor . 
k Y M E J I C O ' 
, s a l d r á de Santander, salvo 
Su capsíart, don Ramón r a » o . 
i-pasaje de todas'clases y carga C0¿ deslino a la H A B A N A y 
P R E C I O D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
-B^ra Knbanai 550 pesetas, m á s 26 de impues to» . 
- Par;). Ver::. , nz, 575 pesetas, m á s 1!) de inipnestoa. 
Ü N E A D E B U E N O S A i K E S 
l l .dí . i :'.{) .J,-. ;,1,1-1!. ¡i las dicz.de la l í i a ñ a n a , s a l d r á do Santal 
coi i<gcnpias, d vapor 
F^tru-sl 'ordar en .Cádiz al vapor 
p.Sflld!-á -!,• arpiel puerto ol dia 7 de mav.t. a d m ü i . m d o * pay.-.je de tod : !S 
^ con d.-.-ii,:., ;. . . \Ti- : - . - i l>i .n y : . i K.MiS AIRES. 
^ i 'Ara.-más i n lo rmta , a i r igirse a aus ConsmnatHnotf en. Santander,, i » . 
hív.'üS D E A N G E L P É R E Z Y CQMPAftíA,—Paairo • SJ« Perodtt. M, 
P^'ido número 6.-T(d(5foiio 63. 
II 
preparado compuesto de b i -
^ o n a t o de sosa p u r í s i m o de esen-
| p k aoía, Sustituyo coii gran ven- | de glicerc-fosfato do cal de GREOSO-
P « bicarbonato en todos sus usos, i T A L . Tubircuiosis, catarros o r ó n o s , 
^Cain.« m i bronquitis y d'.?oiliuad goaeraU—Fre-
C ^ * ^ .̂oO pesetas. | ció: 2,50 pesetas. 
P Í ^ S X T O ; DOCTOR EENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o 11.—fi£AD^ID 
l en lag pr lno lpá lea í a r m a c i a s de EspaBa. 
S A K T A Ñ D E R J Pórez del Molino y Oomptflla 
^ — ^ « 2 = 4 - ^ T V C ^ cy/ft^tívr^ 13.300 toneladas, s a l d r á de este 
E l vapor . ^ - ^ » J [ > ^ ^ ai--» ^ puc-to el 8 de MAVü. 
Precio de TERCERA ORDINARIA, para HABANA, pesetas 500, incluso impuestos. 
os de pása-jás, cíM^a y cii^íijd.tér iaifoinne cjue iiu-'i-esc a los 
1 Liban a y Vi-.va-.-i'-iz y didalk-s de lodos los sej-vi; ios de esta 
•• i — d-» sus lineas de íjíew Voaií y C a n a d á , á l ragi ísé ' a 
Gdanp'aíiía ¿h .San tai id oí-, sefleícéa 
Gonaipa 
o,s con 
*'iiBumiao î ^r ia» Cciup''.!'ilas .de los 
ífcfila de] Campo a '¿amora y Orense a 
• í ' i esa y o l í a s Émprésaá de lerroca 
uerra . y Arsenales del Estadój CoÉOpi 
tvegación. paciplee! y c-xíranjeras. peí 
'.rantazRO poi^ü^ó»* 
darboncg ua vapor .—Menúdo*' para 1 
fisalürgico» y1 da m í t i c o s . 
lÜ^Ansv ¡o» pedidos Q. I» 
:icl Norte de EspbfLa, A 
manca a la frontera poiv 
ías de va^or, Marina d» 
tica y otras Empresas di 
urea a l Cardj'í por ffl Al 
•••«-jrRdr-B..~-Cok5 «ifercf. iu«f-
í layo, ¡5,- Barcelo 
. D S Ü X Í I , Í U . - S ^ 
iJON y AVitEÓi 
.o á su< 
.Angel péljea 
IVR F.spafioia.-
lón l»p«s«. Ü 
y Compaftlt^-
-VALEFÍCIA. Am 
-"^ O i o c i a ; d M L j l l « a r a » i ^ í s s í s í t s F > o l s 
- ? 
VA 'C 
Él mejor tónico qué se cono 
o haca crecer marav¿Uusaiiu-.¡ 
•aíz, ])<)r íd que eViía ía BaKi* 
jfélo, j'esnliaiuio é̂ '.c. sedoso , y 
dempre todo buen tgc^dor, aur 
sresCindíendo de las do, m á s v 
Franco.; de' &59, 4.30 y fi.o:/ 
M i V L A V O N A 
;a. Impide l a ca ída del pelo 3 
u.vo la (Vispa ana alara a la 
casos favorece la salida deii 
cíbgo pri íparado ¡debía prfesídii 
jor jo (¡ i'' bdrraosea el cabello 
iuslamante se le atribuyen, 
.'eiit indica.' el modo de usarlo. 
'•XP,7. ííol Maliof» v C.omoafilo 
lÉMi •1 '^v* 1 - j ,u 
•í-'i KÍIM---. Servicio Í 
C A L L E D £ VAI 




«jue nadie. • 
2 . - T 8 ; é í . » » 
VÍIT. F A G I N H ti 
i'vvxô 'vw'vvx̂ v̂ 'î avv̂ AA /̂vvvavvvvvv* 
¡SAUmL G O N Z A L E Z 
E a l e do San José , i iútñero ?..J)ftJ& 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas yunifor-
mes; perfección y econon ía . 
Vuólvense trajes y gabane* 
desde Q U I N C E peketaa. 
MORET, n ú m e r o 12, SKGUNDO 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
üespacl ioa rápidos al por mayor. 
Ventas a l detall en el Depósito.; 
Ofteina: Casíeiar, O. Teléfono 1 7 4 . 
DéDósito: Mah'año. Teléfono áM, 
Lap, antiguas pastillas pectorales di 
Bincón tan conocidas y usadas por el 
laildiGo santanderino, por su fcrillanti 
resultado para combatir la tos y afeo-
cieñes de garganta, se haillan de venta 
en ja droguería de Pérei del Molino ) 
Compañía, fin la de ViJiafranca y Cai, 
vo y en la farmacia de Erasun. 
M T Í Í M T A G E S T E M O S C A J A 
. MODELO 21 
Para m á s informes, dirigirse a E . 
Alija, Navajada (Santander),^ciiiple?-
do de la Gasa C L E V E L A N D . 
u n r toga i íñcó . y modierbo ipincboro. 
liiíniüi^i-fiii, •Liniiui, I), secundo- iz-
quierda. 
(juedaft los pisos y muebles onípíeaTi:-
d ó / d sin r i v a l brido E L R A Y O . í ' í da -
se.-eu loMibneniKS eOnieiviaíS 
Inforhíos : San Fnuu-isco. I " ju-al. 
•Necesito. Sueldo setenta y cinco pe-
setas y gitaitiificación.. tnñ t i l p r é ^ n t a r -
so sin buenas r o f e r e n c i á s ^ 1 n lo mia -
rá n .'¡i esta. Adiiiinistrifccióá. 
H A N T A N D E H ^ A D R I H » 
RAPIDO.—Sale de Santander '<£ im, 
8'40 (lunes, niiórcolea y vierñes-í U«( 
ga a Santander a las 2 0 " 1 4 (martet 
jueves y sábados) . 
CORREO—Sale de Santander « 
i&27; llega a Madrid a las S'-ÍO. 
Sale de Madrid a las m S ; Uegl 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander M la i 
7 8; llega a Madrid a las 6 ' 4 0 . 
Sale de Madrid a las 22'40; Ueglf 4 
Sentander a las IS'^). •* 
T R E N T R A N V I A . - A las B'EO y lá'A 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S'lí, 11 
/ 37, para llegar a Bilbao a las I S ' l i 
y 2ü"54-, respectivamente. 
Sal ldáa de Bilbao a las 1'M), I S ' U 
/ 160o, fiara llegar a Santand^xr a iai 
ll'SO, y 2V2, respt^tivameate. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 17'Bt 
)ara llegar a Mqrrón a lus I^Sl* 
Sa l idá de Marrón a las T'IO, pwf 
llegar a Santander a las 9'2(). 
;8ANTANISEñ L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a lás ffit 
12'20, 15, 17 y m t , para Uegar a Lléj 
<anfis a las 107, 13'21, tó7 y gl'ó. " 
Salidas de Liérganes a las 7 1 * 
lV2[>, U'S, le^u y I t e , p a r a Uegar i 
Santander & las S'Ss, la'gg, 15'8. I S ' S Í 
7 íS&b 
Los trenes tpie saleu de LíérRanes 
4 las 7,20 y M%0 admiten viajeros p » 
ra la l ínea tío Bilbao, coa tranabordo 
•m Orejo. 
S A N T A N D E R / i O R R E L A V E G A 
Salidas de Santande", ios juevei y 
ipnáinffo" a las 7'20, y de Torelatef i 
ai las 1V5&,, 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander • a ' las TtH 
IV10, 14'2{) y 18, para llegar a Ont» 
neda a las WoS. L l í i , l(r22 y 20 '07. 
Salidas de Ontaneda a las 7 ' 1 * Í 
U'SS, 1-V27 y iI8'18, para llegar a S a * 
. r a las ü'S. la's, ifi'is y po'ia 
Típeü número 7.—.Salida de Santan-
d-T, ;i las Í8,50; llegada a Ontaneda,-
a !.-.s-20,51. 
T n a atunero 8.—Salida ,de Ontane-
a las 18,3."); ílegáidá a Sautaridérj 
a bis 20.40. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander á las 7'41 ( 
Í2'15, para llegar a Oviedo a las «"H 
y 19'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8 * 3 0 y 
para llegar a Santander a las l é ' l l j 
2()'38, respfxetivfúTiáriie. . 
8 A N T A N D E R - L L A N E V 
Salidas de Santander a íaa l i n ^ 
para llegar a Llanes a las 1 9 ' 5 5 . 
Salidas, de Llanes a las 7 ' 4 5 , plSrl 
J'.egar a Sa.ntánder « las tr28. 
S A N T A N D E R C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, p,ar| 
Uegar a Cabezón a las ZO'Sl. 
Salida de Cabezón a las 7 * 2 0 , parf 
llegar a S a n t a n d e í a las 9 ' 1 6 . 
Jueves y domingos, salida de Safe 
tender a las ll'SO, pura llegar a L » 
beaón a las V S i l . 
EfSi b t X T A P L A N A 
S I T U A C I O N F I N A N C I E R A 
« ^ v v w v v v v v v v v v v v v v w * ^ ^ 
V I D A F E M E N I N A 
l'n;- iimiiC-ío iquc ¿ia i-itigia de leis ÍILOJTI- dtój ^csfras. Diidliá tusw&ratíi^n Alo 
pos ipMsiadq®, niinca CQWII ' ) OJI loiá [TÍCC- ¡orig-en a qnr unas oóiAinlt'ais áauiii^aidas 
• n'/M'Í.I;-; ' n QH uLcinid'X'GSi nnn su-
dad COI J - i r i i a l se | i i i i '! i ihía r&if, ,s.e 
,»r!;iiiivs, fué Cl] ISIIÜO fi.'Ko l i l in J.Gln:..;lia 
tfe isj nnVnno. I .: M •|ia,iv-r.!i.a.'-.. f-.- to-
d«>, l ian I I : I ; I ,MÍ I I ,:i HU ga i íu lo Illáxi'-Mn) 
<io i ' , liniaiiiiii.'nl;) en o i l íUl io s i ign i l i ca 'u 
j o , ci!ini<|H!vSi|,il I U >;" Í]|Í|gl'l!GllIl& 
qBí2 . i 
lio. 
bar 








i luí; M al, aii|iiti.ira-
dé n luño goie petídiiaii 
v sfc i ' ¡a.'i aoiiiainitóiitu 
vos. ^ «..X'i.várLc-s di; 
^ W i É W l i l i M I l i i l i 
liOlOin Lia^' iMK'iu i ÜS 
iva i ' . " ' .la Gao a coi'i 
y l a ain¿í.oaitioüi i n -
IAILS looíoümdididüai Sé V-X.\H'¡\ hdt'ráii «in oí 
q 'nj íwco (k-il ¡piasao db-'P'Jpéda, (iiQ once 
a uáiía, y lo® áOttjO'á 'iriiiiLi/..a r.-'i.n i j éttuís 
i in H- dial iriieiS d" mln-.M |i'ara ,!(is •pía f ' iHlos 
d¡e ilía.-í l y :!: picH'O i n p-aáitiiido 
difid diíifi 5 s n á iiiiidr'.sipicH'S'ni La ]>;•.?• 
'Si'nil.arii'in (lie! ca.nn'.l uipil wu.is dif ma.y.», 
ilois toiiiHil»?is sf¡ eniiipiozaa'áii a, napéirtir en 
J/a I l i c iñaJ ia dieO .Inii'i-i. 
. « » * 
{ ' iw La. niañia.n;a. jud ia rán mi piarntádo 
aiiiiis!(!S(i, ha.j.o eil til M! r-a- i" ' di ' ^Ig'.tS-
t í n •(iiMizáil»'z. loé i'i.-fV'11'viíM.a.si dcil Ra-
r i l d i í d iin.gikKa v la Ir m l ^ " - >' l ; ' O m ^ ' M , ^ 4 o piiiamsa 
Lasi ii-i r i 11!, i/Si "-a i LVÜ' P1 pa'f̂ iSnil'iaiC'-ioin .de icis sfí-ui¿aTt-ísi j u -
¿i» ' .n4ir>T««î vA .rWiñ'iñ hiiVf. ' gia«l-i.i''i:-; diéO Hamii'.?: 
Gn-sl.a, (;ii.niipu.7,a.iio, R l r i za. Agüe-
ro T.), •iLia..vín., UfaZi F-&rio'iyz, (T ••'.•>? 
A g ü e r o (1.). La!ii'ja,1';g"ii.i, iCro'-ipo, Tra -
lca., Pajaza E.), I nía y 11'a.l, a h)¡S 
<li!•••'/ y WMéñ&i; GOll < '•t'ifA't (>ñ rc-nild"-' 
iniat.i iicch'-n- s ' rio niflisiíiEir Pwcrti'snid. 
E L CRfíS3 ¡ N T E F N A C I O W A L 
Hay F• • '.• • ' . • . ' • i a «m Báíl'bao cá'Á ni íc-
roetairi-te píiüiebá, -
'ÁSS&iV sé enre iii.tiiií'ilkain e>Ti la í.mv'icía 
viLlla. todos ilos ipiedeataiiateiS qu'- piarti-
eiinai'áiii. 
JÜcis caniip.Mnirts de. Fua.nniia- •'iiví.rn , • L a fsesta de l a C r u z R e j a — ! E c : ; n a fir.al de « L a plancha do ia m¡it 
eil .Fr.g-n.irvi!.!- pniiiKK Gcwf'nt;, CidhaTell- ^ues-a» . . (Foíu Satniot 
ll'ia.llll, Í Sllla . ¡Vla.ll'lll S|, I I '•IPllC'l V MO- v«n<V̂ VVVVVW\̂ \̂ A/tAâ Â /V%VVVl̂ VVVVVV\><iVVWV« *̂ 'WVWVVV»̂ A,V\AA/\VVV»A'VVVV»<VVVV»AW 
nirir. Ni 1 Ui.iil anol., mi Cíuif^neínie, (iun-
r m , eoiiio ÍK^ ys, ©TI el giruipo de ló-s í-cn hw que lü>s '.nícrw-idi-.- no v - ti'.n H • 
"Iwiiiiqmiirn-s». o. 'Wií( ¡vv . di i l a 
Eil eiqiüi:.po .(.Vi! Cilu,!» Deip^atiyo F'o'r- f-C'a imprz 
tuiina,, foraiiiaidio por Miaiciayja^p, iP'Tiía., h'.'i e-lio*JUV. 
TasOiríia t. y 15.), l!:-.-ra:sat-\gni, Enamii-• d.-l 'Mai ..ilh -. 
2ie>ta. v L.a.zicaiiio. Is n ' i i -nana <•• 
Indicado está d^iside aiy-'ir los fiíwo a s : 
nirteis y fil éxiiit-o que ¡re- es];- iaa en Ir. i La. Alca.'di 
M-u,ianiioaini('in. I I ¡a petfMt? i 
D E T O D \ S P A R T E S n-V'.ij ü 
B I Rarenloioa F . C p.T".p-riira u t i a l fxaeide óT»v;ai 
laiov.a s&rie de g-naindes piíwt.klois in-1 cout.r-M.y,c::.<;)ii 
.('pn-a:.'i.Oiii.ailiCiS!. F:sc dice «qiiie 
Los d í a s 1, 5 y 8 de niia.yo jingia.rá ta . que n.- i .-.¡i 
•ontra. el CaTdiff Coinijritniki.n.í"!. oaiiri-[tieTiiilrrfti do 11 
neón «aimiaitaur» ideil Piáis de Gailds; lá llajiiiavdcci a . 
r 1G con.tv.a el! cilml» nirofewiini.ail N-'v.--1 i.a.^'. : . ' i i o ivn 
. laistte üni i ted, y PII 22, 26 v 29 cr/ai,-a | k. <• út'l.í^d'adi 
il formi'diak']-' óqiiiiiipo iiagités Bd-i'niW, I i'.íi.ícn.'r !' • 
^fn?ipi?i6n jnv)f''íiioiiiail d© iLa- |jíFÍui'era. j ri^í.ni!)a: reg'l 
'li.vi.'i'ón. | in.iM.'Jücaíli 
—El C. D. En.roip-a., dé IVaiwloina. J.-, r l y..- p ne 
nnnncia Jia "viLsi'-ta., para, los d í a s 1 y 5 -f' 
de mayo, del Roa] SiadMirn, de Ovia 
loi, qii1'? irá nr-IVn-za.dn cnn M '.a.ina. y 
// 
laargo, tos maijeres de nueíiti-o -iievnpo . ' -i dfiáifa ide cdn^res ía ls de agua fr ía , 
dmin.iiiia.n leil oatiecilscnp de Venus, y m-'. Este -proceidiinieiito, tóniieo., esp-eoie d-. 
k.-iii de q u é m o d o pn-ad-'n cooii-ervianve qiAoáíi •.•.•¡ •oí •• - " . i . I d o í juviiiLerar COT 
Siionij)ire ati a>a Mií̂ -is, poinque conocen gran calar ia una eilegiaritísinm Beño-
edadtas í á m i i u i a s eboéten pa ra acre- r a fira.nee.sia, que a pesiar de sus b á s 
< a lar eil einciánto de urnas p e s t a ñ a s ' tantes a ñ o s , eoinsejrvia.ba en su rostid 
iairga,s y siedeisasi. éd COiloiT robado o s in .irl.r.pi.-s Ja lozanía, dis m ¡uveu 
1 "•> s ?uin ©alié ©n boga uno ui tuid. A h i miisiiiiia* diluidiLdia siañora," de-
oiüro), lo® diienites Mancos y oialla.nk.-s, |x> ta inhién la silguiienito leceta,, 
d- .niM'.i u lii-hra d ' h. i - siiurcos del tien 
poi, y los oa.il.elk'i- i-tonruncnte jóv-
ir s. negros c o m o el a.za.liacho o ru- ¡ A g u a destiüaidia, l i t r o y miedlo, 
bfiofii c o m o c l oro1. i Ay.iüia de f us is. ICO gramos. 
t Baró , pi .r •caicv.n.a de todas las fór- | Agua oxigenada, • 25°^ramios . 
]iiiU)!..as de icoqweliéimia eé í én los cons.e-
¡O'S ira '̂-iio-iiailc.'S, /a llág^enia, las d ' i j in;-
t^si y ila sama, alegría. ; • j iueH- las m á s 
<|:> iV'is veces Gil s-cr-to de la. belle/a 
ciMisis-lc on. HaVatt" una vida bren, orde-
jua.da., e.n ejencáí-aífei-? en la moiderua 
< n/i'.u.iia ffeiica quie sin fartíigar el Qtv-
giajojíisano der-Ti.urolla' y viigoniza los 
inris.Milus y tosnieiivvícs, y n • ••ir siifiin 
pn - (¡'i!'' ¡se tanga gaiina.s, ski tomar en 
fio-ryo a lOK.itio deetor in-glés qu 
iipiíp, in-'ada p ia rá al)ilu.oioin3.c 
L a .foinnuiiliá ido puedle sea* m á s sen-
da., (ni m á s inofenis'lva. * * * 
Eftdho .lo icpu-e a n i ioede, y s in eríiia 
o paira, m á s , en el ipircr-Tíiite miniar: 
'la.vno't» sfí oncairga.rá de availorar es 
i, «lo.i'k'.tk.'» paii'ifliina de failda. pilisad' 
"Jcj'.-ii'iy" die gra.iules cmadiros escoce 
is, m u y pa'opla paira juegos de 
. .'i'a.ii ' • i n j . -guclos (-'ii &v nts 
seré- *, de puey-b d-2 ce y ú< 
de la t". '"de- y de i rea aui ü'. 
djó cuenta de que tta-
irmo a lo? leí ratítis n in 
•ni.;; Itcea.no y ejeivicio, do l a s l 
S a g r a d o Corazón,.- Do ciñen a (¡ 
o ©1 n . i ) , da 11 .de sep- y,. M las ?©fe y ri 
%'. no .'•on saiam-Mir' los ¡''lo-res, (•.ni. p l á l 
Mtigüiéilliefti, dé <G* 
— E i l Teilo.ca. Uin.iriM HIIQ iíiwiitiaido a 
' noh.a.na. y a. la. Ik i i ión IJ. ipur t . iva . í í T - t l 
•ii'i'ai1- cil ipaii i k k v dp di--v--.iiw..aile q-ne i ,| 
3 da la, ley Mnni i - i i ia l que 
glas saine toe vcainalcs y 
, [)(M" lo lii ' i a C ñ ln (Illa 
Lgái eJ a r l í . nlo. 14 de la ley 
nko de l i d l , y', por cnnsi-
C'U©n.eÍia,'i; al s'-fialar un tipa1 dckami -
í i ado do exarca'n míe no imnode cl 
a lii;u"a,; oí) | ^ 
a, o-iei ciclé m 
v cán.i.i.ce-sjii 
mv on el « 
a d ; a las iim 
a r la t i l ("de, ¡ijni 
i Floro-'? y funciq 
'fenirivi ipendiiemitie en al ©amipo do líe- i 
\ar?JÍi% (d'r M';. nj ia. :>il v-iniiodor iin,;i 
^cipa... Como lia á kna que prt ip'vi'.m -
í9 diO J i a i y o— " S nniv avanzo.da. [o? 
•luhs (k.Mi'cs'la.rras no luán a,c-ptado 
a. i.nvlt.iiKíiión. 
—Qi'' ilce dios A'tNW.i.e san fJ/nialMs't.o.s 
iieíl c.a.i»,|ne(Mi.aito de E s p a ñ a , F R dice 
"pue ofreoerctin. mil acrbiM r.a,je a Ibamro-
ibie, actuando di© ju-eries de lía vi, los 
yrpsktenites de los r.lnds d - Maidnid v 
Ti'ikao. 
—En Paimiplo-na se l id fundado una 
nie-va Soeied/a.d depc i i áva ; la t a cc ra 
'e La teirnpo-ra.dia.. 
—iPeno Borra (.-in di i ka. marciiado a 
^íaiénijd llamiado par l a Fede.raick'.n 
vaicionail, como nii Mii.kro d'- su Comi 
i ! . ! ) . de i i'ancia. Sjmo-
dilielcna a; la i naní ía . da 
ii-ipala-s que tía 
r cJ i i na i'j imit-ll 
onsmil de , la. CodgiH 
nitísiniri T i i ; i idad. 
M u e s t r a f e ñ e - r a del C a r m e n . - M l 
zad,a,i! di- ,' a:,s ;i,'dk-z; dm aiiU'ÜHil 
, cíe ; fe li'fi.n'i el ••jeicieiii mí 
m cg. Por la larde, a. las sio.te, R 
nal 
p} Jo d e d n e - n de la, resolución 
da do s a p í irn ' i!a\ ' de 1918, d u n d a can 
entera, p i a r l s a a i se exnóne: « q u e oí 
r ep . a r l i i o i i - n ln g m a r a l tíe-de que á c o - | 1 
naa l a r sa de o n rnipido p-recíso y ó b l p I < 
ga.itci'io a. lo (li>-p,u".'••!(> en •los a i í i o n -
i o s 2Í5 al 115 dol .-ilado R. I ) . qua ba 
d e r o g a d o l a legis lación sobra asa r-x-
l i aairK 
Oi ia l o c o n f i r n i ; ! k i c i r c n l a r de 10 
de . o c l u b i v do /-so niis-iiM: a-ño al de-
c i r en su jf.part.ad.o tercero- q i í e c l re-
pa.l t í i n k - n k . da' d( arcca fTUStit-UyC a1 
que se a n k i r i / . a b a p o r el a| a i ia j io g 
del a r t ' í c ü l o SOXÍ .M de la ley ele 12 de 
j u n i o do l i d i y al yeci tuiJ de l a i t i c u l p 
138 da la. lev ino í rc i i i a l A- p o r si o í r e -
nla 
Buen Ccrrsfjc-.- A'"-a> rlef.íJo ra 
a. í s s mi v • 5 .n.adia.. Por la m 
M'é"y iiM-dia, Rósi t r io y eje 
is Fiores. 
S^-n- Migue!.- Aksis p la - s é m 
dia, i d'áo y diez; ©n la. de arli 
niun'r.n genej'a.! da los cid 111111* 
1 ••-si-'.n. y on la d© diez, plalica 
al Sagrad-o F.va.ngolÍ.K Por ki m 
¡as tim y modla. exidicációii, M 
G%flT)io a, IOFI h.iñ< si; a ias se- y u 
hmfxAn i ;•'i-i-íii'-ia. con lioiSiinQ 
SAN 
[ 
alai a ouila 
é téoiLico, para , n l i i i n n r la s e l e c c i ó n i j o r d e n de 1« d e - m a r z o e n su n u m e r o i 
'e l equiiipo m-w-ikí-na:! q.u.e. h.a de o p o - 1 0 a p a r t a d o cuarto, 
i' i's^ a l o s Ccumipeones del m u n d o | 
g o l ;i,-a an su p r ó x i m a v i s i t a a Es- I ^ ^ ^ ^ M M ^ V V W W Í M / V W ^ 
l a ñ a . I 
—.M'ii-2¡g, ©1 n o t a l . l - n i a d i o ee íd - ro de l | 
\ i tMetic, d© M a d r i d , (jilo nu l ia n o d k l o j 
uig.ar /l/ais seaniiíf%niaJi©s eontira Guiinuu-
C a t e d r a l .—D e seis a o d i o , m i s a s w 
zadas ; a. l a s nueva y m e d i a , misa- co i 
le tanías : camam-.s, n.ieo.i.u« m 
pío y ja-eiil-atori-a. tovin.inándose 
el popular c á n t i c o : «Venid y va 
¡itOdOS». , " *• Si 
! E n S.?n Ro-^ue ( S a r d i n e r e J i ^ 
m i a rlf* 
•o/a pee- sufrur una h i-ron en un lo a-
'.o, esitaii"á ene mid1 ir iones de actuar 
il 8 de mayo en San Mainósi. 
Muestra informacicn del m a r í e e . 
Con ©1 fin de r o s a ñ a r a n.ues't-ros 
' ©atores l a inuportautísimia. prueba, pe-
'iei.to© qnc íli'0f\r se coliebra en Biilbao, 
'áilíé en las TO'ÍI 
''ama para Viizc 
a las nueve, con as 
ñ a s y niñ «• de ^ ^ ^ ^ ^ M 
avil-l/caciit'ai do na punto doda^ 
cán t i cos . .. , .„, ,« 
Todas las tardes, a las «'".^ v 
santa, masa, a, las Oioao- y ' " . ^ j 
las miscis, rosar io y oa.tequ ŝ  
n i ñ o s inscriptos en la misma 
M ^̂ÔAAÂAAAAAÂ'VVVVVV'VVVt'VVVVVVVVVVVVVl 
D E P E Ñ A C A E T E L L O 
gn.ri'» Ira.ce ailgnuos a ñ o s «que l a risa " S p o r t » , 
. a i v i j i c i a y i k - M a np i : i i ia. la b'lli ' / .a R O S E L L O N . 
VWVVVVVVVVVVVVWV'WVVVVVVWVVVVV "VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
N O T A S D E P O R T I V A S 
A V I k E S - S A N T A N D E R 
Hoy en I C E C a m p o s de Sport . _ n.dal. i '.m-.-iik.' dioade la t-'clia en que 
d.0i> 
n-aj lie san ixm 
iiíiBáilikios ". ' .ni i 
i los (jaliiiposi d'1 
•A R m i m de Safe 
aaa n-n av 
sp, - ! l u e d í 
tándic r. 
kr . - i iriii'-i-nincir. íid tiiienvé.i 'lida y les 
i", ,rrr i-..,.-,c, iTiie sn ostaiitciia © n ü " nos-
ptros Jes s©a g r a t a . 
ft V * 
"Ei l p a r í ido d a r á comii-niza a. l a s cua-
tro y miediiia. y da. dcs.pioi'ta.do girain 
i n t e r é s entae nuesi t ras aiflicii'omia.dns. va 
oniie quiierom ca ikn la . r ©1 viailcffl" d i I S i a -
d ion i av i i les ino , oln-b c u y n ju .ago so, 
desconoce a u n ©n •muestra, t i - r r a . 
ue sinipCNneir que así c o m o el j .nc-
so é e los inloTitañeses ha p rocesado Arbiitío, F-eimfn Sáncbez . 
oí .-.i i ta n d í-a n con los .mtíiasiuiosp ©n J O S 
campas da la '\!a.gd-a,l.enia., s e g ú n bre-
• .: idte lin,i!-':::!,nu,ia d í a s juasiiidos, a! 
da ,ésios igruadma'.nte sea suip- i roo. 
Liá ritiTjbaoióo. qiue pirds^mltairá c l 
S iad in in os la. .-•ligniente: 
Snáüez 
Piikai, Ein.dio 
- Na.dail, (arrlos, lAiiiias 
Obom, \ 'a:m-'iM. L ó s a r d o , ( i a i t i , U r r u -
t ia . 
siiipil Mitos: Aili.fia.ntiLno y Allende. 
RACflNü 
vontuaj; a las doce., misa, r izada, PQ-I 
la larda, a, las cuatro y media., el ro-
zo del Santo Rosa rio. 
Santo Gt'isto.—Mí «as a. las siete, sie-
te y medía,, ocko, ocko y media, diez 
lie l a m a - i y once; a, las oa'ao, misa de la imv -na 
coimijiaño-jde J e s ú s Cmci f i cádo , con a c o m p a ñ a -
0 «iPope Moriitaña». jfnjierito de a i m o n i u m ; a, las ocfíó y 
Lia in.fmnnaeiió'U del «maitdi» que so Juro dia,,, la i i a r roquia l , can plática-; a 
e i i i f ieará .on ios Csniipos de S p o t s o - ¡ l a s diez, -• misa y coníer-meia ¡ l a r a 
ú ignailmente escrita par "Pepe Mon-1 a.-dnilos. A las t rvs do i$ lardo. (••!•-
a ñ i " , y a que para, cumipii'r con sus | quesis de los n i ñ o s de la "parroquia.; a 
'•©c.toircis regi 'osa.rá de l a veoi.na v i l la l i a s siete, él ejercicio de- l a novena, de 
(Uba.ína i i ñ n e d i a t a ñ i e n t e de fina'¡za,a j.te-fis (d ía. ilicadn, cskw. ión Rosario, 
1 moross» inte^iiiaioionail. j l i - rmjm'ndo . astas cultos con j ' aügio-
Oh-ioie nnes, pues, a nuestros aEcio- Isas .plfegaidás. 
ladcs nina c(mpkUr.kna. inifcrminici Vn j R i y mnaaa do ©nfeiines: (Ion Mol- O r g a i n z a ( ^ i < ^ r ] ^ | ¿ ¡ I . , k i n . 
nás^hís 'noitiioi 'as tePiO-íráfi-cas qpje di?s-1 CG -nrc lac iór , Mimé s k.-' seis, sio- d í a 15.d©1 na-- on curso ira a 
le Miadrid uos envíe nuesitro per'^s- í t e , siete y mediia, y- odio; , a. las-o.^ko y una grandicsa^-1 
hMiisiaJ do las semifineiles Sevilla-1inedia., la pai-roquial. can plática-; a i!:l!•'I ^'-yd; 
\1tih1l0tLc.. 1 las diez, •n4.i&»'--.rti».i¿nfw(*n.í.«i.- -.i i:.-., so de ki Agenta.. 
z, i n 
ije-ltacLU- - U B -
I \ ' I \ V \ \ V V V \ V V \ \ X \ \ V \ \ \ \ X \ V \ \ \ \ \ \ \ \ \ - . \ V \ A \ ( ^ w ^ i j j ^ F Í o r o s todos los d ías ' los viajes d e . i d a y do ¡regiros0 
Los d í a s laborables k a b r á misas ai,tteS osproiatas. _ n jaiM 
E n l a iglesia de San. P o d r ^ f 
nniriaii $ 
•A i-aa mm 
-,.. ;i'n M 
P E P E M O N T A Ñ A . 
wvvvvvvvvvvvvwvvvwvv 
L A J U N T A D E R E P A R T I M I E N T O 
U n a n o t a o f i c i o s a d e la 
isa..rezada. Por ía. tai do, a . l a s W ^ " \ ^ » ^ l V ^ u iÍL-,! 1 ;i 1 al! , . , 
n- id ia , Rosario y ei ere icio do cuatrocientos romony^ y > ^ 
r e u n i ó n d e a y e r . 
de'u].' Entre los vecions de 
, n i . ' i i - reina un . entnsiasni.o indf-scS 
icisco,, l-«Vi"* ; i 1:1 citada p o r o g ' " ^ 
E N L A C O N S T R U C T O R A NA 
Se r e u n i ó ayer l a Junta general del 
1 a pa i I i 111 ionio, y do lo t ralado on la 
r e u n i ó n se t ac i l i tó a la Prensa la si-
guiente nota, oficiosa,: 
"Rouniidíi, a. las sois de l a tarde, ka-
j o l a presidencia, del alcalde, la .Tun-
t a general de Repartiiiniento-, se acor-
dó q¡ue desde el d í a 2 al 12 de mayo 
e s t é n a, d iaposic ión de los que se con-
sideren agraviados en lu-pariiniionio, pa.rroqiuial, con exni iaaaión del Santo 
impresos, para, liaoar nueVas declara- l '>ai igol io: a, co-htinuaidión caioqueeis, 
DfeZ'"Giaici-XX Oirtiz, Plaigiaza I clones jnradas, con el fin de que [me-j para, n ' ñ o s : a ias coca, misa rezada, y i do la Academia do A r t l l e i u ^ - g 
ka i hesii, Vkirc'ía. (EJ . Tome - da jn-océders© a las reclificacionos oal.oq'me ;s no 01 adultos; a, las doce 1 eovia. Pan girado una, , l - ' ^ 1 
Hciraía. Saaiitiiuste que ••••• pidan y sean estimadas j listas, misa rozada. Pe r l a tarde, a las si •••te, t a de .©sin di o a .todas Jas 
"Alváirie.z. 1 He osla, m a ñ e r a , se p r o c e d e r á a u n a so 1 a-/,ara ( l Santo. I¡osario- y ejercicio i q-ue lá C.-ns.i 1 uctora. BíP 
l a - hora 
siete, sien- y media,,;ocl 10, odio v me- so venera, l a pi-ou.tgLu-.-.x.. 
dia. v oilié©; , • ' , e l i c i a r á una HU ÍS . . . inaym , m 
S a n Franc i sco . - - De flsis .a nuevo, ciando después una oración y> 
niiisáS razadas cada 111 "üa, i , , , , a : a ' el s e ñ o r - Bollo-qu i Siso loga. J 
á t i c a : ' ' Por l a tarde se rozara un 
Via-Cru cis. 
las •11110ve, la pa i roqnlak G 
a, las .once y doce, misas. 
las tros de la tardo, i alarpi 
ños ; a la," siete, Üos n a1, ü 
c í a de la, V. 0 . T. . <!•• San 
ejoroicio' de las Fio-ros, cá.nt 
t ica. . 
A IT U n o i a c i ó n . - - -IN-1 isa s deeid. 
hasta las o d i o y modia,, r,t 
da. inedia iiora,; a, las nnav 
5, ca-
m isa. V i S I T A D É ALUMNO 
• • , 
L o s alimiiiios* del curso a i ^ > 
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